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E D I C I O N D E L A T A R D E 
ACOGIDO A L A FRANQUICIA POSTAL E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA H A B A N A . 
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D E L P U E R T O 
EL, ABANGAREZ 
..eW orleans Uez* el vapor ame-
^ - Ahanearez." que t ra jo carga ge-
^ 12 pasajeros, entre ellos los se-
^ L 7 é D ^ e , -Percy C. Tarlaton y 
Sores-J0BC D_ Yodcr y sseñora, Sep-
• ^ P e S o l o y famil ia . Rosa P é r e . . 
^ J d Lizard y .familia. Alce Barron y 
peinara uio 0raclaurreT1i) Ana Guo-
^ c ^ - P r i n o Rodríguez, Aqui l ino P. Ro-
rrí, SeV ni.,ce María González, y otros. 
¿rtfnez, w _ 
EL "BÜLSLOWN" 
, _te de Nueva York l legó el i 
Pr0Ce^l63 Bulslown que t ra jo carga 
TaPOr ins / 
gen*1̂ 1- • 
EL JOSEPH R. PARROT 
W ferry "Josepb R. Barrot ." ha l le-
> de Key West «fon 2G wagones de 
S general. 
EL M A A S T E R D Í J K 
Procedente de Rottercan y conducien-
TTL general ha llegado el vapor ho-
^ M a a s t e r d ^ 
dJAVANlíO E L P I L O T A J E 
dado comienzo hoy los trabajos 
. Mavar los pilotajes en la Explanada 
f ia Capitanía del Puerto para re-
L t r u i ^ d i c h a explanada. 
Herido g r a v e e n e ¡ M a l e c ó n 
' Esta madrugada en el Malecón, y por 
rarios individuos desconocidos de la ra-
de color, fué herido de varias puuala-
L José Magriñá y Escarra, vecino de 
industria, 01. siendo asistido en el Hos-
nital de Emergencias, siendo muy grave 
su estado. Ignórase los motivos de la 
agresión. 
v i s t a d e l o s i n f o r m e s a l e m a n e s , I n g l a t e r r a d e s i s t e 
c a r e l r e l a t o d e l a b a t a l l a d e T a t l a n d i a 
I O S I N S P E C T O R E S 
E L E C T O R A L E S 
' L a Junta Central Elec tora l l ia «álícfatcto 
l a siguiente Instrucción General: 
PRIMERA,—Los la»vectases ElectoD»., 
Ies se a t e n d r á n a lo dísp-oesto en el; 
Capitulo X I V , a r t í cu los 250 a l 266 áel1 
Código E lec tora l j d e m á s disposlcionem 
del propio cuerpo legal, a s í coiao a 5a» 
Instrucciones Generales y acuerdo» de 
la Junta Central y a las ó r d e n e s que re-
cibieron de l a misma y d'e la Junta Pro-
vincial que los hubiese nombrado. 
SEGUNDA.—Siempre que los Inspec-: 
i ' tx* . *. , t . , * . < * , tores Electorales asistan a las sesiones 
r a en . los D i s t r i t o s í ederales . Los M i n i s t e r i o d« Estado M r F a t h e u w E . i r o n robados y asesinados por siete i n m i g r a c i ó n e x t r a n j e r a f u é tnesceci- u operaciones de las Juntas Eiectorale.1 
p e r i ó d i c o s a l comentar l a s i t u a c i ó n H a m m a encargado de negocios de los ( hombres ex empleados de l a m i s m a : da por el gene.-al t en A l v a r o Obre- Municipales o Provinciales en su caso, 
se m u e s t r a n pesimistas temiendo que Estados Unidos , pa ra presentar las ¡ f a c t o r í a , 
se declare l a hue lga genera l en todo | quejas re la t ivas a Ií. muer te de dos ! — 
D e c l a r a c i o n e s d e l C a n c i l l e r A l e m á n 
g e r m a n a . -
Y a s e d e j a s e n t i r e n I n g l a t e r r a l a c o m p e t e n c i a 
e n 
L A B A T A L L A N A V A L D E J I J T L A N -
D I A 
L O N D R E S , Oct | ib re 27. 
H o y se d i jo en l a C á m a r a de los Co. 
m u ñ e s que se h a b í a abandonado el el p a í s . I c iudadanos americanos, A r t h u r Mos- j A R R E S T O D E L G O B E R N A D O R D E 
p r o p ó s i t o de p u b l i c a r u n re l a to o f i - ; l ey y Gudave Salazar, a manos de T A B A S C O , S R . G E E E N 
c i a l de l a ba t a l l a de J u t l a n d . Se han D E C L A R A C I O S D E U N P E R S O N A J E ¡ siete hombres armados cerca de T a m C I U D A D D E M E J I C O , Octubre 23 
T o n Carlos Green, G o b e r u d O i ' de l 
r ec ib ido no t ic ias por conducto ale-] M E J I C A N O ! p ico , hace var ios d í a s . M r . H a m m a 
m á n , no of iciales , que cambian e l as- S A N A N T O N I O , Tejas, Octubre 28 ! p i d i ó a l Gobierno mej icano l a apren-1 -. 
pecto de l a ba ta l l a , desde u n pun to de E l s e ñ o r F . R . Serrano, subsecre- ! a lón y cast igo de los c r im ina l e s y se | ^ _ ü l , 1 • L a D ^ s c 0 ' ™ e arres taao a /e r 
v i s t a nuevo; por lo t an to cuales- t a r i o de l a Gue r r a en el Gabinete de l ; t iene in t end ido que l a p r e t e n s i ó n por ' 
q u i e r a r e l a c i ó n fundada • ú n i c a m e n t e Pres idente P r o v i s i o n a l de l a H u e r t a , los d a ñ o s causados en loa bienes de 
en los in fo rmes de o r igen i n g l é s , se- l legado a q u í hoy en viaje pa ra N e w I les in ter fec tos s e r á fo rmulada m á s 
r í a u n a v e r s i ó n p a r c i a l y c r e e r í a i m a j Y o r k , d i jo que en breve se p o n d r á en tardf-. 
i m p r e s i ó n e r r ó n e a de l a b a t a l l a . | v i g o r e l p r o g r a m a que t iene por ob je - : M o i l e y y Salazar, empleados d.r l a 
—• . to l a p r e p a r a c i ó n de los soldados que Tcc<iport 0-1 Company en Vega, po-
I \ S I T U A C I O N O B R E R A E N WKJT. i n g r e s a r ¿ n en e l ^ Q ^ Q e j é r c i t o , e l c ' ó u s ' tv . 'da cerca de T a m p " c ) , f u t -
í • cua l se r . n r rmnndrá dn oinmiAnf-a m i l  c o m p o n d r e c cuen ta 
C I U D A D D E M E J I C O , Octubre 28. I hombres en vez de los c ien to c incuen 
Las no t ic ias de d i s t in tas partes oe ¡ t a m i l de que se compone ac tua lmente 
F é j i c o r e f l e j a n u n a grave s i t u a c i ó n j Contestando l a p regun ta que se le 
o b r e r a . Despachos recibidos de V e r a -
cruz , T a m p i c o y Progreso dicen que 
e l n u m e r é de hue lguis tas aumenta 
d i a r i amen te e i g u a l s i t u a c i ó n i m p e -
hizo e l s e ñ o r Serrano m a n i f e s t ó que 
é l cree que su Gobierno a c c e d e r á a l a 
p r o p o s i c i ó n que se le h a hecho de es-
tablecer u n a zona n e u t r a l a lo l a rgo 
de l a f r o n t e r x amer icana m e j j c i i a en 
la q t o se p r o h i b i r á l a venta de be-
b e ' a l c o h ó l i c a s . - * 
R E C L A M A C I O N N O R T E A M E R I C A N A 
A L G O M E R N O M E J I C A N O 
C l U r . U i J"E M E J I C O Octub -3 ¿3. 
Er: <1 día d ^aver se p r v . e n i ó en e l 
G A C E T A I N T E R N 
L A S O R P R E S A D E X E X A U E N 
En nuestra segunda e d i c i ó n de ayer l a sorpresa da, pero que d e s p u é s de 
publicamos u n cable fechado ayer una lucha feroz, que a s í combaten 
mismo en Londres, cuyo contenido no e s p a ñ o l e s y m a r r o q u í e s , los moros 
hubo de alarmarnos, dado e l c o n o c í - se r e t i r a r o n s i n que hayan obl igado 
miento que del cable tenemos, por e l a los e s p a ñ o l e s a evacuar a X e x a u e n 
hecho de v i v i r ¡ oh , desgracia! en í n - y s i n que hayan perdido n inguna de 
timo contacto con é l . . las ventajas o b t é n i d a s . 
Sin tiempo pa ra comentar lo , pa ra j Cuanto a lo de esperar a l a p r i -
jiitar a nuestros lectores l a - m a l a mavera , como aconseja e l A n í b a l que 
impresión que h a b r í a de causarles , el " T i m e s " de Londres t iene en T á n -
nos limitamos a una l i g e r a observa- ; ger , s e r í a u n negocio l i n d o é e v e r d á 
dón que hoy ampl iamos , a rese rva I v e r d á . . . pa r a los franceses, 
de (jue el cable me desautorice. , E n p r i m e r t é r m i n o , e l los h a b r í a n 
"Las tropas e s p a ñ o l a s han sido fe-1 r o t o e l m i s t e r i o de l a zona r e l i g io sa 
rozmente atacadas en X e x a u e n " , dice | s i n que los1 e s p a ñ o l e s se hubiesen 
el cable. Ya lo s u p o n í a m o s : los mo-1 a t revidos a o l e r s iqu ie ra a X e x a u e n . 
ros, cuando atacan, no andian c o n Y e^i segundo lugar , cuando e l che-
bobrías, y lo hacfen s iempre fe roz- j r i f S id i H a m a m i , jefe r e l ig ioso de 
mente. Pero los e s p a ñ o l e s , que sa-! g r a n pres t ig ioso que ha abandonado 
bea con quiénes se gas tan e l d ine ro , ! a U a z á n donde r e s i d í a , se hubiese 
tampoco andan creyendo en cuentos ! acogido a X e x a e u n y preparado a l l í 
de chinos y responden como s i todos a l a defensa ¿ q u i é n e ra e l f u a p o que 
ellos hubiesen nacido en e l R i f . ¡ en t raba o n l a c iudad s i n pagar po r 
"Once oficiales, nueve sargentos y ' e l l a u n a l to prec io en sangre? 
más de cien soldados, fue ron las h a - E n t o n c e s v e n d r í a b ien e l s is tema de 
jas entre muertos y her idos" , agre- j c o m p a r a c i ó n y entonces s í qud" no 
«a el cable. T a m b i é n lo s a b í a m o s , q u e d a r í a E s p a ñ a en el mejor l u g a r , 
aunque se nos c o m u n i c ó s i n emplear i " L a c iudad de X e x a u e n e s t á s i t i a - , 
literatura t e r r o r i s t a que acusa ' da y e l genera l B a r r e r a no ha p o d i d o ' L l s a es de m á s ancha base y de ac-
O c u p a c i ó n 
d e u n a b o m b a 
E l Delegado de Gobernación en l a Es-
peranza, lia comunicado que provisto de 
un mandí imlento Judicial, el Jefe de 
Pol icía p rac t i có un registro en el do-
mici l io de Juan González Avalos, encon-
trando oculto o'entro de un ba r r i l de ba-
sura una bomba de dinamita como de 
diez libras, un rollo de mechas y varios 
fulminantes. 
González, que es, de filiación liberal, 
fué detenido. 
g ó n . Pres idente clet to de Méjic.-) ea 
u n d iscurso que p r o n u n c i ó aye.' anle 
l a s e s i ó n con jun t a del C o n g r í ) . M 
g e n e n l O b r e g ó n / t p i t i ó su dec lara-
c i ó n reciente m a n í estando su amis -
toso sen t i r hac ia e i c ap i t a l ex t r an je -
ro en e l p a í s . 
L a d e s a p r o b a c i ó n del ananciado 
c h o ' ¥ s ü d o r p o V " o 7 d é n ~ " d é r " g ¡ ñ e r a l ' p l a n a^ ra r io Cob ie rno que esta-
E l i a s Calles M i n i s t r o de l a Guerra , E l blece l a d i s o l u c i ó n de grandes ha-
ar res to del Gobernador f u é p r o c l a m a - ciendas y ^ i n a u g u r a c i ó n de p^que-
do por el Senado Nac iona l , e x p o n i e n - ; n10s Pacaos en r.o-.a l a R e p ú V i c a . da-
do ha l l a r se vacante e l cargo de Go- i f 1 f i r ^ d o ^ ^ ^ no e s t á aun p r o 
be rnador del Estado de Tabasco, p o r - r a r n d o pa ra ^ i " Presa. 
que e l s e ñ o r Green es el responsable 
de l a muer t e a t i r o s de dos d iputados 
y de l a h e r i d a de cua t ro personas m á ^ 
en San Juan Bau t i s t a , e l lunes ú l t i m o . 
E l s e ñ o r Groen, que a s e g u r ó el m a r 
tes que v e n d r á a esta c iudad a ex-
y l i c a r e l p o r q u é los soldados h i c i e r o n 
fuego sobre l a s e s i ó n de l a C á m a r a , 
r e h u s ó ayer v e n i r por lo que se o rde -
n ó que se l o de tuv ie ra . 
D E S A P R O B A C I O N D E L P L A N 
A G R A R I O E N M E J I C O 
C I U D A D D E M i i J ' ^ O , Octubre 
L a a p r o b a c i ó n üel p royec t? de I3y 
r e l a t i v o a l e s t imula de l a i n . ' i ' r ^ i ó i o 
D E L A F I R M A D E L T R A T A D O A S U R A T I F I C A C I O N 
O C C V I 
n i d o s . L a C a m p a ñ a E l e c t o r a l e n l o s E s t a d o s 
( C O N T I N U A C I O N ) 
S o b r e l a D o c t r i n a d e M o n r o e ( A r t . X X l . d e l a L i g a ) 
Dice M . A m o l d Me. K a y , c ó n s u l que j P r e t e n d í a e l Pres idente B u r s , ya [ puesta por él de los Estados Hispano 
fué de los Estados Unidos en Va lpa -1 d ivorc iado - de inda u n i ó n y s i m p a t í a , ' Amer icanos , semejante a l a D o c t r i n a 
r a í s o . Que e l sud-americano en general 1 con la Doc t r rna de Moaroe, que esa i de Monroe , s e r í a u n organ ismo que i na a I n g l a t e r r a ; especialmente j ugue 
D E C L A R A C I O N E S D E L C A N C I L L E R 
A L E M A N 
B E R L I N , Octubre 27. 
E l Canc i l l e r Fehrenbach , hablando 
hoy en el Re ich t s t ag , acerca de l a s i -
t u a c i ó n a lemana, d i jo que A l e m a n i a 
hub ie ra comet ido u n g r a n e r r o r s i h u 
h i é r a s e dejado envo lve r en l a g u e r r a 
ru so po laca . 
H e r r Feh renhach a c o n s e j ó a todas 
aquel las personas que t ienen fe en e l 
r é g i m e n de Moscou que no t raspasen 
los l im i t e s de l a l e y . 
T a n t o e l Canc i l l e r como el M i n i s t r o 
d eHacienda H e r r "Worth, h a b l a r o n de 
l a necesidad i m p e r i o s a de pagar lo 
m á s p r o n t o posibls l a can t idad que se ayer el duramento de Ley, ante la Jun-
io r e c l a m a en concepto de rpepara - ta Electoral en pleno, 
c ión agregando que l a r e h a b i l i t a c i ó n 
de l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de A l e m a -
n ia no s e r á u n hecho Uasta que las 
deudas de l a n a c i ó n sean c l a ramen te 
determinadas sobre i a base de su ca-
pacidad de p r o d u c c i ó n . 
a s í como a los Colejíios Electorales ha-
rfin constar en sus informes las infrac-
ciones del Código Electoral, que se l iu -
bieren cometido, y las advertencias que 
bubicren Lecho para evitar o enmendar 
l a infracción cuando esto úl t imo pro-
ceda. 
TEIICEKA. —Cada vez que tengan qne 
examinar documentos, actas libros, m - | 
fo rmarán el estado d'e eso y las i r regu- ' 
laridades que hubieren notado. 
CUARTA.—Toda inspección, realizada 
será detalladamente puesta en conoci-
miento de la Junta que hubiera desig-
nado el Inspector a la cual se r end i r á 
el correspondiente informe. 
QUINTA.—Los Inspectores cuid'arún a l 
practicar alguna inspección informar s i 
han tenido ocasión de observar si se 
cumple o no en los lugares visitados lo 
dispuesto en el a r t ícu lo 330 del Código 
Electoral. 
SEXTA.—En las Juntas Provinc'aie? 
se o rdena rá formar expedientes con Hs 
denuncias é informes de los Inspectores 
y medidas adoptadas, y se formará un 
Didice general, para faci l i tar la busen 
de cualquier antecedente. 
Estas mismas reglas o b s e r v a r á el Se-
cretario de la Junta Central. 
Los Inspectores Especiales prestaron 
YÁ SE S I E N T E E N I N G L A T E R R A L A 
C O F P E T E N C I A I N D U S T K I A L A L E 
F A N A 
W O S H I N G T O N , Octubre 28. 
S e g ú n i n f o r m e f ac i l i t ado a l a Secre 
t a r i a del Comercio por el C ó n s u l C i -
p r i a n i , en Leeds, e s t á n l legando g r a n 
des cantidades de m e r c a n c í a s a lema-
Los Inspectores Especiales celebraron 
un cambio de impresiones anoche, en la 
Junta Central, acordando e n t r é otras co-
sas, dividirse las Provincias en cuatro 
partes, para cad'a inspector, actuando 
í:egún los casos y cons t i tuyéndose en 
los lugares donde tengan noticias de 
i r í r a c c i o n e s del Código Electoral. 
A los Inspectores deben d i r i g i r loa 
electores süs consultas o quejas. 
A U L T I M A H O R A 
e s t á de c o r a z ó n a favor de l a LiEfa de " L i g a A m e r i c a n a " se basase en u n a r e d u n d a r í a exc lus ivamente en benefi-
Naciones, y no de l a D o c t r i n a de d e c l a r a c i ó n hecha por todos los p a i - i c ío de los Estados Unidos que se 
M o n r o e ; y s i no ha r e p e r c u t i d o en | ses Hispano-Amer icanos , semejante a t r a n s f o r m a r í a j u r í d i c a ^ o f i c i a lmen-
el m u n d o dé modo u n á n i m e y c la ro l a D o c t r i n a de Monroe , que los c o l ó - I te en D o c t r i n a de toda . l a A m é r i c a con 
esa o p i n i ó n , es porque no t iene a su 
alcance o r g a M m i o s que l a expresen. 
caria1 a l m i s m o n i v e l det i .sualdad c o n ! 
los Estados Unidos que desean esa 
Uua L i g a do Naciones le nace esperar ; D o c t r i n a de M o n r o e . Francamente 
que no s e r á o p l o t a d o p o l í t i c a , e c o n ó - 1 nosotros no comprendemos e l f i n a 
mica n i f inancieramente por las g ran -
des Potencian. De t a l suer te que esa 
fo r za r e l paso pa ra a u x i l i a r a l ge-
n e r a l Berenguer que se encuent ra 
encerrado en l a c iudad . " 
L a s i t u a c i ó n es neg ra ; pero n e g r a 
como e l b e t ú n s i es c i e r to cuanto 
nos dice e l cable. Nos espera, a d e m á s , 
u n i n v i e r n o c rudo . 
Y a lo cocinaremos, s e ñ o r , ya lo co-
c inaremos , con a y u d a ' de nuestros 
buenos amigos los franceses. 
que 
ahora el corresponsal en T á n g e r 
"La lucha, s e g ú n parece, se efec-
tuó el día 20 de este mes", c o n t i n ú a 
el cable. Igualmente s a b í a m o s ese de-
talle, aunque i g n o r á b a m o s que desde 
tse día estaba l loviendo en l a r e g i ó n 
de los Gomara. 
Si todo esto lo s a b í a m o s por cables 
llegados hace tres d í a s de M a d r i d , 
!Por qu5 ins is t i r en l a n o t i c i a s in 
otra variedad que l a f o r m a en qua 
está redactada y l a procedencia del 
notición? 
¿Será^ que a fuerza de pensar con 
aesconfianjia se me ocur re , ftae .el 
Partido colonista f r a n c é s anda de por 
me<iio, o s e r á realmente u n p r e j u i c i o 
I . sil1 que yo me dé cuenta de m i 
just icia? 
Discurra el lector conmigo, s i q u i -
"to'e, y do su propio c r i t e r i o s a l d r á 
tarazón. v 
7^a*ai1 63 una cin<iad s i tuada en la1 Cuando los B e n i - M ' g u i l d y los Be-
r f a francesa m a r r o q u í , d is tante de l a ' n i -Messara , si tuados a l sur y a l oes-
P.^teia c o m ú n el mismo n ú m e r o de • te respect ivamente de Uazan, ataca-
Kilometros que dista X e x a u e n en l a | ban a los tanques l l egando a pocos 
a ^ Af luenc ia e s p a ñ o l a . Como pasos de t a n t e r r i b l e s m á q u i n a s de 
gue r r a , no se nos* o c u r r i ó decir que 
los m a r r o q u í é s a t aca ron a los f ran-
ceses ferozmente s i t i á n d o l o s den t ro 
de sus tanques acorazados. 
Cuando en l a marcha noc tu rna t u -
Cuando el 18 de Sept iembre empe-
za ron a moverse hac ia Uazan las dos 
co lumnas francesas que mandaba el 
genera l F o e y m l r a u , procedentes de 
su base ele operaciones en las l l a n u -
r a ? de l Gba rb , no se nos o c u r r i ó 
compara r las operaciones que se em 
p r e n d í a n por te r renos f á c i l e s 
las que en zona a b r u p t a y l l ena de 
derr iscaderos empezaban las- t ropas 
e s p a ñ o l a s 
es Uazan una c iudad mi s -Xexauen, 
a l ! ^ eu ^ que se a lbergan los m á s 
homlfPrebtlglosos d6 l a r e l i g i ó n ma-
^ e t a n a en Marruecos, 
j a a j a . r e g i ó n obedece a los san-toiies 
s que viven en ambas ciudades y v i e r o n ios franceses doce muer tos y ^ mis ter io Que" e n s o l v í a n 
5 poblaciones que una l í n e a Üvis 
dispuesto 
' j á m e n t e ! ^ A1SeCÍraS ^ ' ^ 
el general Berenguer a 
u n m o n t ó n de her idos, n o se nos p a 
só p o r l a i m a g i n a c i ó n el compara r 
estas bajas con los cua t ro muer tos 
y nueve her idos que t u v i e r o n los es-
p a ñ o l e s . 
Y cuando los franceses se l anzaron v*í¿Tp* Xexaueu. pensaron lo's f r an 
^yes^T p e l l o s elementos que : con lu jo de m a t e r i a l en la conquis ta brian i e. la ciudad e s p a ñ o l a ha-1 de Uazas, l levando numerosas ba te . 
í e^ué^% giarse en l a francesa. Y i Has dñ siete y medio y otras tantas 
un í Un a c u e r d « m u t u o , se de-1 de a r t i l e r í a de m o n t a ñ a de 65, y t a n -
" ambo acPl6n conJunta, a p o y á n d o - ' ques acorazados y car ros de asal to t 
c ión m á s coopera t iva entre los Esta 
dos americanos que l a D o c t r i n a de 
Monroe . 
Sostiene Me. K a y q^e l a L i g a de 
Naciones y l a D o c t r i n a de Monroe , son 
s imi la res y e s t á n ind i so lub lemente l i -
gadas en t re s í ; duele a su amer ican is -
mo ponerse en f ren te de l a D o c t i r n a 
de M o n r o e ; pero se ve precisado a 
a ñ a d i r ' 'que no es pe r t inen te i n q u i -
r i r l a o p i n i ó n de las Naciones de l 
Sur de A m é r i c a sobre esa D o c t r i n a , 
pero s i puede decirse que se acerca 
r á p i d a m e n t e e l momento en que por 
lo menos las Grandes R e p ú b l i c a s del 
con t inen te m e r i d i o n a l abandonen a l 
"he rmano m a y o r " , a los Estados U n i -
dos en esa D o c t r i n a de M o n r o e y adop-
con i ten en su l u g a r u n e s t á t u t o m á s l i -
bera l , de c o o p e r a c i ó n y conf ianza m u -
tua ." 
L a nueva doc t r i na de ese n o v í s i m o 
estatuto debiera ser def in ida con c l a -
r idad , d i s cu t ida con l i b e r t a d y con-
quis ta de una p l en i tud , d e j á n d o s e dfc 
frases zalameras , de o r o p e l , r e d u n -
dantes y op t imis tas , con las cuales 
nunca l l egamos a una i n t e l i genc i a de l 
Nor te con el Sur en e l Cont inente 
amer icano. No nos ensalcemos tanto 
mutuamente y s i r v á m o n o s mejor 
unos a o t ros . 
E n cuanto a l convenio con l a A m é -
r i c a de l Sur, que hace pensar en l a 
dicha de u n a nueva A r c a d i a , no h a y 
que hacerse i lus iones , a pesar de que 
l a e x p a n s i ó n comerc i a l e n t r e e l N o r -
te y Su r A m é r i c a aumente po r l a r a -
zón n a t u r a l del desa r ro l lo m e r c a n t i l 
y de l a m a y o r p o b l a c i ó n y nuevos^ar-
l í c u l o s que l a c i v i l i z a c i ó n exije. 
Q u i é n a p r e s t a r á una p o l í t i c a i n t e r -
nac iona l que manteniendo u n a s ó l i d a 
amis tad , s in p r o t e c c i ó n , no deseada, 
de su he rmano mayor , no p ie rda de 
tes. E l C ó n s u l agrega que ya se de-
j a sen t i r l a competenc ia . 
L A 
l i A N C O B E L l O U I D A r i O N E X 
GE A T E B U A 
WASHTNGTC N . Octubre 'ÍS. 
L a G r a n B r e t a ñ a ha n u t l i l c a i o a l 
que quiere l l egar e l D r . B r u m ; s i de 
igua ldad con los Estados Unidos se 
t r a t a den t ro de l a L i g a A m e r i c a n a do 
u n p a í s H i spano Amer i cano , t e n d r í a n 
é s t o s que considerarse como "herma- del Presidente Carranza 
nos mayorea" y protectores de los B-J- | Hemos pub l i cado estos datos que 
tados Unidos pa ra que hubiese p a n proviene nde l a A m é r i a del Sur, de 
dad respecto de l a p r o t e c c i ó n que es-
tos qu ie ren ejercer en toda l a A m é 
I n v a s i ó n y consiguiente pe l ig ro le 
los p a í s e s h ispano-americanos del 
Con t inen te . 1 
Pa ra que no haya duda de l a t e n - *• 
dencia a n t i - y a n q u i del d i s cu r ro de l ¡ an s i s tema de ' C l e a r i n g Housf i " í E a n 
abogado a rgen t ino , lo h a dado a l a ce de l i q r • d a c i ó n ) pa ra l i q u i d a r hus 
luz p ú b l i c a , bajo e l t í t u l o de " P o l í t i c a ! deudas db !.. g u e r r a entre .1 Reino 
A m e r i c a n a " y dedicado a l a m e m o r i a Ua ido y Aq- r r i a . D i c h o p l an no se-
" á adoplado t n e l caso ¿e B u l g a r i a . 
Los a ' j -3ecr:es ingleses S3 cobra -
r á n de los bienes b ú l g a r o s en I n g l a -
frontor^ ^ r c i t o s en sus flancos v muchos aviones fo rmando u n to 
de ias ^0S y teniendo como ohlelivo "tal doce m i l soldados, no se n o s ! v i s ta que en E u r o p a se ha _de v e r t e r 
^cesea6™0101168, a âzán pa ra les o c u r n ' ó , f i na lmen te , compara r esas ' 
Pañoles 7 a+Xexauen pa ra los es. ¡ r i cas fuerzas, con la pobreza de n ú e s -
mas. en l aá que el va lo r , i t r a s c o l u m 
' s i empre abundante en a l m a c é n , t u -
vo que s u p l i r a l U ú m e r o . 
Las t ropas colonia les francesas, 
los t i r adores argel inos , los m a r r o -
q u í e s , los spahis, l a L e g i ó n E x t r a n -
je ra , los senegaleses y las t r i b u s i n -
d í g e n a s q u é t o m a r o n par te en l a ope-
r a c i ó n , fueron alardes de' t ropas y 
a med ida que su suelo p roduzca me-
nos, l a abundancia que cede el t e r reno 
v i r g e n de todas las A m é r i c a s , p r i n c i -
pa lmente del Sur? 
S i E s p a ñ a hiciese u n esfuerzo y 
crease r á p i d a m e n t e u n a g r a n m a r i n a 
mercante en cuyas ganancias hiciese 
p a r t í c i p e a l a s C o m p a ñ í a s navieras 
de l a A m é r i c a del Sur , b i e n pudiera 
s e rv i r de lazo ,dé u n i ó n en t re esas 
Naciones del Sur v E u r o p a , aprove-
^ españ J e coirrtno por el A l t o M a n -
iCtono COn 61 A l t 0 Man<Ío f r a n c é s 
^ « n t a d n 6 eI i h l s t r e y do-
^ T E W ^ f ^ ^ P o n s a l del " T i m e s " 
va ocupa-Mx . q"e ha sido u n e r ro r 
bieTOli e Í T de Xexa"en y que de-
faa? ; e ^ a r a l a p r i m a v e r a p / 6 -
S ^ d o ™ ^ es que d - h 0 W<m In-
£ ^ a c t e , Sp-011sal establece la 
T i e s a s r^,C<?n las operaciones 
f0 semeyara las que t iene u n e lo . 
tt>lve ia 6 a Ia censura en que 
I 10 ocurHí10peraci6n e s p a ñ o l a ? 
^ J 1 ^ 0 1 1 c|el i l u s t r e maes-
U A t a r o n l a n s e r i ^ m i n a e l m u n - , • 
ir Zurr ido geIlio de N a p o l e ó n , s e r í a que el A le j and ro tanger ino se I t o d a v í a en l a A m é r i c a C e n t r a l 
« 2as 6uemvepe í ÍmoR' es 01,16 l a s ! 0CUPase de d 
" sureste d V 8 se reconcen t ra ron dñ los france: 
en(lUeva0 X e x a u e ^ en los l í m i -
^ cenuenza l a extensa zo-
r i c a ; y es evidente que los Estados 
Unidos no v a n a pasar por e l papel 
de protegidos de los Estados H i spano 
A m e r i c a n o s . De suer te que por esa 
L i g a . A m e r i c a n a no l legamos a l a 
igua ldad y menos a l a s u p r e m a c í a , en 
que creemos que nadie ha s o ñ a d o . 
E l S r . M o n t e r o Quin tana cree que 
la p lena l i b e r t a d de los p a í s e s H i s p a 
no-Amer icanos s in h e g e m o n í a yanqu i , 
es t r iba en u n a L i g a de los Estados 
Hispano-Amer icanos , que t i e n e n el 
mismo o r igen , i g u a l i d ioma , las cos-
tumbres s imi l a re s y susp i r an como 
Nor te A m é r i c a , po r los mismos idea-
les y asp i rac iones . Debiera esa L i g a 
formarse , s e g ú n el d i s t i n g u i d o abo-
gado a rgen t ino , con e l f i n de u n i r sus 
comunes intereses pa ra presentarse 
con solidez con t r a el i m p e r i a l i s m o de 
los Estados Unidos y las pretensiones 
de los Estados Europeos . 
N o s© hace i lus iones el D r . a rgen-
t i n o y asegura que se las hace 
e l que crea que los Estados Unidos 
v a n a t r a t a r a n i n g u n a N a c i ó n H i s -
pano A m e r i c a n a como h e r m a n a ; eso 
es una u t o p í a , a ñ a d e . 
C i ta todas las que él l l a m a t r ans -
gresiones del concepto Pan A m e r i c a 
no po r los Estados Unidos d e s p u é s 
de l a P r o c l a m a c i ó n de l a D o c t r i n a de 
M o n r o e ; y p r i n c i p a l m e n t e f i g u r a n en 
el las las sucesivas separaciones (asi 
las l l a m a ) de Estados Mej icanos de 
que se apoderaron los N o r t e A m e r i -
canos, l a i n t e r v e n c i ó n a rmada de los 
Estados Unidos con los poderes eu-
ropeos pa ra cobrar deudas a Vene-
zuela, l a amenaza de i n t e r v e n c i ó n en 
Honduras , l a p e t i c i ó n a Colombia de 
que dictase una ley pa ra l a exp lo ta -
c i ó n del p e t r ó l e o s e g ú n las bases f i -
jadas por e l m i s m o Gobierno de Was -
h i n g t o n , con l a amenaza de p r i v a r l e 
en caso c o n t r a r i o de los 25 mi l lones 
de pesos votados por el Congreso 
A m e r i c a n o en c o m p e n s a c i ó n de ha-
ber le ar rebatado el Estado de Pana-
m á , en u n a c o n s p i r a c i ó n i n t e rnac io -
na l , no, ocul tando en estos acto.s con-
t r a Co lombia las ambiciones i m p e r i a -
l is tas de esa r e p ú b l i c a de Nor t e A m é -
r i c a 
A s i se e x p r e s ó en l a U n i v e r s i d a d de 
Buenos A i r e s el D r . Mon te ro Qu in t a -
na, a ñ t d i e n d o que la D o c t r i n a , de 
(>sos t res d i s t in tos autores A r n o l d t é r r a s ino se les pagan d i rec tamente 
Me K a y , de Chi le , Pres idente B r u m • las cantidades que se les adeudan. 
del U r u g u a y y abogado a rgen t i no M o - •— 
reno Qu in t ana que aunque d is t in tos | í < > y V 0 C A T 0 í m !»>r. G A B í N E T E 
en sus finalidades, demues t ran u n des- ) D T A N I C O j 
vio de l a D o c t r i n a de Monroe , pa ra j L O N D R E S , Octubre .28. 
que se vea que no basta que loe Re- Log m i e m b r o s del Cabinete i n g l é s 
p u b l í c a n o s imaer iahs tas l a ap laudan j h a n &ido COIlvocados 
SUFRAGISTA P A X K H U R S T 
DUCIDA A PRISION 
LONDRES, Octubre, 28. 
La señora Silvia Pankhurst, célebre 
sufragista b r i t án ica , ha sido sentencia-
da a seis meses de pr i s ión , convicta de 
un atentado de sedición en la marina, 
de guerra con un a r t í cu lo publicado en 
The Workers Dreanoagl.t, el día Ití d€ 
este mes. 
NOTICIA DESMENTIDA 
LONDRES, Octubre, 28. 
/ 
E l enviado lituano qiie reside en ejta 
capital niega las veracidades de las no-
ticias diciendo que el Gabinete l i tuano 
ha d imi t ido . 
L A V I U D A ESTA DE MAC SWINEY 
E N F E R M A 
LONDRES, Octubre, 28. 
La señora viud'a de Mac Swinel, ha 
sido acometida de un ataque p:.r no 
haber podido asistir a los funerales que 
pe l ig ro porque l a r e d a c c i ó n del a r - l ""T^rX^Z^^ T íi"ÍÍCÍÍÍ"' T T J ' se celebraron hoy en la Catedr:l1 San 
t í c u l o X X I de l a Y i g a en que e s t á ! antes de ^ a n u d a r los representantes Jorge, en Dublin . por el alma del A cal-
contenida hace temer que se i n t e r p r e -
y g l o r i f i q u e n y h a s t á d i scu tan si c o r r e pa ra ce lebrar una conferencia en l a m a ñ a n a de hoy 
te, s e g ú n e l t ex to f r a n c é s del T r a -
tado de Versa l les que l a p o n d r í a en 
duda o con a r r e g l o a l i n g l é s que 
la r e m a c h a r í a , s ino que se sepa que 
nadie fuera de los Estados Unidos es-
t á a favor de uno de los aspectos de 
l a L i g a que forzosamente e s t á l i gado 
a l o t r o . Es e l uno el que los Estados 
Unidos d icen a las Naciones de E u r o -
pa que no p o d r á n sentar su p l an t a en 
este Cont inente A m e r i c a n o ; y segu i -
damente surge el o t r o ex t r emo a sa-
be r ; <que los Estados Unidos v e l a r á n 
porque no suceda, porque son los ú n i -
cos que t i enen fuerza m a r í t i m a s y t e -
r res t res s u ñ c l e n t e s pa ra e v i t a r que 
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a 4) 
de de Cork. Probablemente acompaña-
rá el cadáver de su mando a Ir landa. 
N U E V A Y 
T E M P L O S Y C R E Y E N T E S 
E l f e l i g r é s puede le-jv 
' ' C h r i o s t i a n Scisncie 
M ,i , 1,4e 
e s p a ñ o l e s . 
^ de s ^ / l ' rodeando la pobla 
t,Saa- Y JV ?ma combin 
. s in p é r d i -
exauen6 dedicaron a f o r t i f i -
V m i w " 1 " ' co «inac lo de de-
86 levant :?3 Se h a c í a n t r i n c h e -
^ r^-uc.aban Parapetos y se 
h*6,3 í ^ í f ' l a H a r c a enemiga" 
« S ? 1 ^ p u e s ^ T descanso ydeI 
^ a h sorZ de ' P i o n e s , se 
l eSa ^ S n ~ 
su 
que 
todas ellas se p o r t a r o n haciendo ho- chande las res t r icc iones aue Nor te 
ñ o r a sus t rad ic iones valerosas. Y I A m é r i c a impone a las ma r ina s mer -
decimos- esto, porque t a m b i é n a q u í cantes ext ranjeras , ahora, p a r a p ro -
sabemos de las operaciones france- j tej?er l a p rop i a . 
saff; de l a s u m i s i ó n de las t r i b u s , del Bien. , se ve pues por lo . que dice 
é x i t o de las operaciones hacia el 251 ese e á c r i t o r no r t eamer i cano que la 
de Sept iembre v de todo p1 m o v í - D o c t r i n a de M o n r o e e s t á desechada 
mien to m i l i t a r . , A s í es QMe lo mejor i en i a A m é r i c a del Sur y q u i z á s m á s I M o n r o ^ l í r ' s e r v i d o " d e ' l d m i r a b Y e ~ í n s 
av í a en l a é r i c a e n t r a l . _ ¡ t ruraento pa ra separar a E u r o p a de 
ecirnos todo esto <iue j A ú n en los p a í s e s de l a A m é r i c a A m é r i c a y establecer una h e g e m o n í a 
de los franceses digo yo , pa ra que 1 del Sur aue m á s unidos e s t é n con los sobre esta ú l t i m a ^ Estados U n i -
no solo se enteren por m í los f ran-1 Estados Unidos como e l B r a s i l y el dos se pre0CUpa(j0 en todos los 
ceses que a q u í v i v e n de como las i ü r u g u e y / l e j o s de d i r i g i r s e e n el los di-1 t í e n r o o s de obtener c o n c e s i o n é s de 
t ropas de su n a c i ó n se compor t an e n , t i r ambos a la D o c t r i n a de Monroe , se ( das clases a costa de la soberanla de 
Marruecos y de los é x i t o s que o b - , la qu iere reemplazar por u n a u n i ó n ^ Estados H i s p a n o A m e r i c a n o s . 
de i g u a l d a d y f r a t e rn idad . 
E l t r aba jo Sel abogado doctor "Luis 
Moreno Quin tana , le ído en l a Univer -
sidad de Buenos Ai re s en Agos to ú l -
t imo , v a d i r i g i d o con t ra l a Doc t r ina 
de Monroe y c o n t r a " l a L i g a Amer i ca -
na" propues ta en el mes de A b r i l ú l -
t i m o po r e l Pres idente B r u m , á&l 
é x i t o s 
t iene, y d é j e n n o s pu paz a los espa-
ñ o l e s , el J u l i o C é s a r a f r icano, que 
h a r t a desgracia tenemos con no atre-
vernos a r ea l i za r con T á n g e r y has-
ta con e l m i s m ' s i m o G i b r a l t a r , un 
gesto semejante al de Xexauen . 
A u n m i e al díí.. sieruiente nos sor-
prendieron, cons t ruyendo blolcaus y 
estudiando i n g l é s . G. B E L R, U r u g u a y . 
Y d e c í a que esa D o c t r i n a era p e l í -
grosa porque velaba el i m p e r i a l i s m o 
Nor te .amer icano , bajo u n p r i n c i p i o 
que q u e r í a hacer pasar como Doc-
t r i n a i n t e r n a c i o n a l , l a de M o n r o e . 
Y c o l o c á n d o s e f rente a l D r . B r u m 
c o n c l u y ó su discurso el D r . Moreno 
Quin tana diciendo que l a L i g a p ' " 
U n a campanada, dos, t r e s . . . L a 
ig les ia e s t á f rente a m i casa. Es se-
vera y majes tuosa . D u r a n t e l a sema-
na permanecen cerradas sus puer tas . 
Los domingos l l egan a su a t r i o m u -
se apoderan de t e r r i t o r i o a m e r i c a n o . ! ^ 0 * ^ f S ? 6 ? ' y las í ' a m " i a s ea" 
De modo que l a h e g e m o n í a del Y n̂i . ^ J ^ } ^ 0 con ̂  fel™ * 
nace de l a D o c t r i n a de Monroe . 1 r ecog imien to 
. este r o t u l o 
¡ Y pensar que todas esas d iscus io- . C h u r c h ' ' , . . . 
nes y esa m i s m a D o c t r i n a s u r g i ó p o r - ) L a cur ios idad—y no o t r a cosa—mo-
que E s p a ñ a p r o h i b í a , casi t o t a l m e n - j v i é r o n m e a presenciar los r i t o s que se 
te a I n g l a t e r r a , que comerciase c o n ! celebran en el s a n t u a r i o . C r e i que a l 
sus Colonias y especialmente con i i g u a l de nuestras e rmi tas—los sacer-
Buenos A i r e s ! porque r í a n s e usteles I dotes se a c e r c a r í a n a l A r c a vest idos 
del pe l i g ro que h a b í a . d e que l a Santa i de casu l la y estola . E l ó r g a n o l l ena -
A l i a n z a impusiese l a s o b e r a n í a de Es- r í a las naves de me l i f l uas notas, y 
p a ñ a en sus Colonias de A m é r i c a y a voces de á n g e l e s e n t o n a r í a n e l " g l o r i a 
independizada; lo que q u e r í a Ing la t e -1 i n escelsis" como una of renda de 
r r a era ponerse l a m á s c a r a de l a San- . amor a l a d i v i n i d a d . D e s n u é s de ter -
t a A l i a n z a , g r i t a r ¡ q u e v iene e l co-1 m I n a r l a ^ c t u r a de l Eva i i ge l i o , antes 
C 0 ¿ , y T 1 " qUe J08 f 8 ^ 0 8 , ^ 0 8 , ¡ d e q u e e l preste dijese "credo en unurn 
comerc io f n g i r ' 8 * ™ que a l g ú n f r a i l e comerc io ing les . | m o t i l ó n ( encanecido en el estudio as-
Y l a m i s m a h i s t o r i a se rep i te h o y : ¡ c é t i c o , adorador de los c laus t ros y 
I n g l a t e r r a quiere el comerc io con la i del s i lencio , s u b i r í a las gradas del 
Rus ia Soviet ; y lanza a A l e m a n i a pa- p ú l p i t o pa ra p r o n u n c i a r el s e r m ó n 
r a que le ab ra sus puertas porque a h í ¡ d e cos tumbre . " D o m i n e , e x a u d í o ra-
e s t á F r a n c i a , que por e l reconocimien-1 t ioonen m e a m " . . Y luego v e n d r í a l a 
to de l Gobierno de W r a n g e l , se los h a conferencia f i l o só f i ca a l l e n a r de luz 
ce r rado : hay que pasar sobre F r a n c i a inexp lo rados senderos". Pero 
p a r a comerc ia r , como hubo que pasar i laos j u i c i o s s i n t é t i c o s "a 
sobre E s p a ñ a a p r inc ip ios del s ig lo 
X I X . 
D e todas suertes creemos', que he-
mos demostrado l a tesis que nos p r o -
p o n í a m o s , a saber.- que e l Presidente 
W i l s o n , t a n atacado por no p u n t u a l i -
zar y g rava r sobre la D o c t r i n a de 
Monroe hace b i en en pasar sobre e l la 
como sobre ascuas, porque nadie l a 
quiere en todo el Continente amer ica-
no, m á s que los Estados Un idos ; y 
por eso i r á perdiendo i m p o r t a n c i a a 
medida que vaya creciendo el deseo 
de i m p l a n t a r u n a L i g a Pan-Amer icana 
en que todas las Naciones americanas 
t engn los mismos derechos s in hege-
m o n í a i e s u p e r i o r i d a d ; porque cuando 
de i n t e r v e n c i ó n en a lguna se t ra te , e l 
sorteo -> el t u r n o d e s i g n a r á n a las Na-
ciones in te rven to ras que a d q u i r i r á n | tes 
entonces e l c a r á c t e r de í n t i m a f r a t e r 
n idad . 
en 
p r i o r i " — 
a f i r m a Kan t—es te . medio fa l t a abso-
l u t a m e n t e . Si debo sa l i r del concep-
to "a" pa ra conocer o t r a concepto 
" b " como unido con aquel , d ó n d e me 
a p o y a r é y c ó m o s e r á posible la s í n t e -
sis, cuando no me es dado vo lve rme 
hacia e l campo de l a expe r i enc i a " . 
de equ imos i s . A t r a v é s de los a ñ o s 
no pudo hal larse un dropacismo que 
secase las raices de l ma l . ' T a n i cono-
clastas son los que combaten el cu ' i ío 
de las i m á g e n e s c o n o los que t e r / í i -
versan los preceptos sellados con l a 
sangre que el Justo d e r r a m ó en las 
c imas del G ó l g o t a . L a t e o r í a de estos 
nuevos a p ó s t a t a s se escribo a s í : 
"No hay enfermedades en el m u n d o . 
T ú e s t á s sano. Ven a l t emplo , lee l a 
B i b l i a y adora a C r i s t o " . . . 
E l p o n t í f i c e no me parece m u y s i m -
p á t i c o . Su faz de ca ran tomauia in s -
p i r a pavo r . A h o r a h a b l a . . . " C o n f i a d 
en l a m i s e r i c o r d i a i n f i n i t a y tened 
entendido que vues t ros dolores se c u -
r a n con la fe-' . U n a mujej- j o v e n g i -
m e . Q u i z á s en ese momento s i n t i ó 
una punzada en el c o s t i l l a r . Y a no es 
impos ib le i n c l u i r entre los dogmas 
las m á s absurdas supers t ic iones . 
Acaba de l l ega r el A v e Roe para de-
• posi tar u n huevo en el t a b e r n á c u l o . 
1 Estos yanquis , que v i v e n en u n paid 
¡ c iv i l i zado , deben usar a lbornoz y en-
t r a r en las mezqui tas dispuestos a 
presenciar e l m i l a g r o estupendo. " T o -
mo u n poco de esta yema y t ú no se-
r á s t í s i c o " . E l p a c i e n t e í ha dejado 
de s u f r i r , y , en u n a r ranque de ¿ lu -
cer idad, e x c l a m a : ' fePara quéi 43 
quie ren los m é d i c o s , ' ' . . 
U n escr i to r amer icano h a dicho que 
los Estados Unidos conservan cos-
tumbres medioevales . Q u i z á s t enga 
r a z ó n . Los paganos c rea ron sus d io-
ses. Los yanquis han fo r jado u n c ie lo 
Y e l o rador , a p o y á n d o s e q u i z á s en eĴC1/1 ê evoluc iona como las so. 
p r i n c i p i o s c ientf icos . d a r á u n golpe "edades . L a panecea v iene de l o a l to 
de m u e r t e a l sabio r a c i o n a l i s t a no encerrada en redoma d « oro. 
a d m i t i é n d o l e como genera l su p r o p o -
s i c i ó n de que los j u i c i o s m a t e m á t i c o s 
son todos s i n t é t i c o s . Pero nada de 
esto he v i s t o . 'En -d i n t e r i o r del t e i n . 
p í o no h a b í a s iqu i e ra u n r e t a b l o . 
Las l á m p a r a s e l é c t r i c a s ^ i l u m i n a b a n 
las enjablegadas paredes, y una cruz 
de madera , s in l a imagen .de J e s ú s , 
r e c i b í a las oblaciones de los creyen-
(Con t inua ra , ) 
G h r i s t í a n Science C h u r c h . Es u n a 
secta. E n o t ros t i empos hubo here-
siarcas que de ja ron las a lmas l lenas 
B I enfermo prueba l a medic ina , y 
a l ins tan te se siente a l i v i a d o . L a 
C h r i s t i a n Sciencie C h u r c h se me an-
to j a la p i sc ina donde se l avan todos 
los leprosos . Este t e m p l o no f u l g u r a 
con destellos de g l o r i a . Es l a moi3 
de p iedra g r a n í t i c a levantada en una 
ca l le c é n t r i c a pa ra cob i ja r a f ieles 
que entonan cantos fervorosos en loor 
de l a apostasia . 
E n esta t i e r r a h a n a r ra igado las 
m á s absurdas p a t r a ñ a s . 
J e s ú s Prado R O D R I G U E Z 
P A G I N A D O S D I A R I O p f c L A M A R I N A O c t u b r e 2 8 d e ^ . A f l O L X X X V i u 
• D I A R I O D E L A M A R I N . 
P r a d o , N u m . 1 0 3 . 
Dirkctohi 
Dr. José I. RIVERO. 
Admin>«tradoR' 
Eu Conde del rivero 
FUNDADO KX 183ÍÍ 
H A B A N A 
m e » S 1-60 A I d . „ 4 - 3 0 
6 I d . ., 9 - 0 0 
1 A f l o . . 18 -00 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
E X T R A N J E R O 
3 meses S 6 -00 
6 I d . 11-O0 
1 A r t o M 2 1 - 0 0 } 
P R O V I N C I A S 
1 mes _ S 1-70 
3 I d . .. 5 -00 
6 I d „ 9 -50 
1 A f l o _ 1 9 - 0 0 
A P A R T A D O 1010. T E L E F O N O S . R l l O A C C i O N : A-6301. A D M I N I S T R A -
C I O N Y A N U N C I O S : A-6201 . I M P R E N T A ? A-5334. 
MIEMBRO l.B< ANO EN CUBA 7)T X.A PRENSA ASOC I A D A 
La Prensa Asociada únicamente, llene derecho a ut i l izar para bu pu-
MlcaciOn, todos los despachos nue en oKte periódico se le a;,rí;( n;,10^0 
las noticias locales y las que no «e acrediten a otra fuente .le Información. 
YRATURRILLO 
"Las autor idades de R í o Blanco co-
m n i c a r o n ayer a l a S e c r e t a r í a de, 
i o b e r n a c i ó n que u n g rupo de l i b e r a - j 
Íes , en su m a y o r í a menores de 1? 111 
pasar por aque l pueblo para as i s t i r 
a un m i t i n en Santa Cru^: enarbola-
b á n banderas americanas." 
A l leer esta i n f o r m a c i ó n , m i p r i -
m e r Impulso fué el de t o m a r l a p l u m a 
pa ra censurax—como hice ayer en j 
r e l a c i ó n con una fiesta l i gu i s t a de , 
San C r i s t ó b a l ; — q u e en una manifes-
t a c i ó n l i b e r a l se enarbolara , en vez = 
de l a bandera de l a pa t r i a , una e x - j 
t r an je ra . Pero r e l e í l a no t ic ia o f i c i a l j 
y me d i j e : ¿ c ó m o t r a t á n d o s e de rae-j 
ñ o r e s , de muchachos , que eran en • 
m a y o r í a los manifestantes, las a u t o r i - j 
dades de R í o Blanco los declaran a f i -
l iados a l pa r t i do l i be ra l ? ¿ n o h a b r í a 
estado m á s en r a z ó n separar a les 
menores de 14 a ñ o s de aquel g rupo , 
y ave r igua r s i e s t á n o no inscr ip tos 
en las escuelas del t é r m i n o ? 
Efec t ivamente en estas bu l l angas 
de ambos par t idos , e l v o c e r í o I n - j 
f a n t i l a t ruena ; ch i l l i dos y v ivas y 
c á n t i c o s semi-afr icanos acusan la 
ind i fe renc ia de las autoridades y e l , 
t remendo desamor de los padres. Re- \ 
pletos van los camiones por esas ca-
lles y carer teras , de muchachos a n a l - ; 
fabetos. 
Los porros de entre ellos que saben 
leer u n poco, cuando e s t á n en l a es-
cuela oyen a los maestros d i s c u t i r 
de p o l í t i c a , censurar a Zayas y abo-
m i n a r de G ó m e z . E n los recesos, 
mien t r a s los escolares juegan en el 
pat io , ellos discuten, leen los d iar ios 
p o l í t i c o s del d í a o escriben los dis-
cursos que van a p ronunc ia r en el 
p r ó x i m o m i t i n . Y ellos t a m b i é n son 
l igu i s tas o nr lguel i s tas , preparados 
pa ra sumarse a las bu l langueras ma-
nifestaciones. Y los padres, i gna ros , 
o descuidados, o pasionales, de todos 
modos malos padres, j u n t o con los 
h i jos v a n a l m i t i n y a l a mani fes ta-
c i ó n , p robablemente tocando e l cor-
n e t í n para que los ch iqu i l l o s ento-
nen el " a é , a é " , o repiqueteando en 
los tambores de " l a conga" y gozan-
do con e l m o v i m i e n t o sensual de ca-
deras de los chiquillo13 
P o r lo d e m á s , no deja de ser s ign i -
f i ca t ivo que mien t ras en San C r i s t ó -
b a l los de l a L i g a pasearon en una 
car roza e l s í m b o l o de E s p a ñ a , en R í o 
B lanco los l ibera les pasearan l a ban-
dera de Estados Un ido" 
No podemos echar a pue r t a ajena 
nues t r a desconfianza en l a naciona-
l i d a d y nues t ra carencia de f© en e l 
po rven i r ce Cuba L i b r e . 
G ü i n e s , la v i l l a c r i o l l í s l m a de t o -
dos los t iempos, ba lua r t e del au tono-
mismo durante l a Colonia y p e q u e ñ a 
p a t r i a de muchos ' ciudadanos nota-
bles, ha sido j u s t a una vez m á s con 
uno de 3os hi jos que m á s l a hon -
r a n . 
Aunque el homenaje fué de t in te 
l i b e r a l , es decir de co lo r p o l í t i c o , por -
que l iberales f u e r o n los actores y 
oposicionis ta es e l l i b r o " M i s malos 
t i empos" , m o t i v o del homeaiaie, a 
fuer de cubanos debe complacernos 
que se haya rend ido nueva demos-
t r a c i ó n de a d m i r a c i ó n y c a r i ñ o a l 
i l u s t r e autor , de. "Cuba y sus jueces"' 
en l a v i l l a p rogres i s t a del Mayabe-
que, 
Ra imundo Cabrera ; abogado, l i t e -
r a t o , luchador abnegado de otros d í a s 
por l a independencia de su t i e r r a , y 
pub l i c i s t a incansable a ú n ahora que 
l a nieve de loé a ñ o s cubre su cabeza 
y el e s p í r i t u d e b e r í a sent irse f a t iga -
do, t iene •Terer/ío a esas manifes ta-
ciones espv":Kkán©a.R de afecto de su 
pueblo, "lo del todo i ng ra to y v e r s á -
t i l t o d a v í a : no hab lo de G ü i n e s ; de 
Bu pueblo cubano, que es e l m í o . 
U n champagne de honor fué l a 
f iesta en loor de Cabrera . No bubo 
" a é , a é " . ni "maracas ' , n i t ambores : 
e ran cul tos los concur ren tes ; no eran 
ñ á ñ i g o s n i " r u m b e r o s " ; eran cul tos 
y pa t r io tas . H u b o b r i n d i s inspi rados 
v notas de s incero amor a l festeja-
do. Y n u t r i d a l e g i ó n de damas ho-
nestas, decentes, v i r tuosas , re inas de 
hogares honorables , c o m p l e t ó con sus 
encantos f í s i cos y sus ins rén i t a s bon -
dades femeninas, el b r i l l o de u n a 
fiesta a que no p o d í a f a l t a r la que 
es ga l a de las l e t ras pa t r i a s y honor 
del cubano p e r i o d i s m o : Rosa T r u j i -
11o A r r e d o n d o . 
F e l i c i t o a. l a sociedad que v ive y 
Jfvbcírét cabp las r ibe ras del an t iguo 
" O n i c a g i n a l " po r su ú l t i m o gesto. 
« E X T R A C T O D E C A R N E ) 
Mi Reconstituyente 
Era flaca, descolorida y t r is te . T o m é 
C A R N O I D E , e n g o r d é , tuve buen co lo r 
y estoy alegre. La sigo tomando y mis 
amigas envid ian 
mis carnes, y m i 
perfecta salud. 




Sarrá, Johnson, Taqueche!, Barrera, 
Majó Colomer, Lecours, T r i l l o 
y Uñar te (de Angele» 2S.) . .DE 
J i 
h i c i e r a n desde u n ca r ro -mo to r de l a 
l í n e a de Mar ianao , 
L ó p e z fué as is t ido en e l Hospl taJ 
A n d r a d e de una l e s i ó n l eve . 
J I N E T E L E S I O N A D O 
A l caerse de u n cabal lo en e l pueblo 
de Regla , se f r a c t u r ó l a p i e r n a dere-
cha M i g u e l G o n z á l e z V a l d é s , vec ino de 
C a l i x t o G a r c í a i26. 
F u é asis t ido en e l cent ro de socor ro 
de aquel p u e b l o . 
D E L B A L C O N A L A C A L L E 
L a j o v e n Dolores V a l d é s , de 16 a ñ o s 
de edad y vecina de Gervasio 58, f ué 
asis t ida anoche en el H o s p i t a l A n d r a -
de, de graves lesiones iseminadas po r 
el cuerpo, que se p rodu jo a l caerse del 
b a l c ó n do su d o m i c i l i o por ' haber le 
dado u n ataque. 
A h o r a v e n d r í a b i en u n a p r e sen t a : 
' Don Ra imundo Cabrera , el "R ica rdo 
Buanamar" , e l i l u s t r a d o escr i tor 
gtil¿erO> ha representado a lguna vez 
a su p a r t i d o en el Congreso? '.ha s i -
do, con sus a ñ o s y su exper iencia . 
Senador de l a R e p ú b l i c a ? ¿ s i n u ' e r a 
se le ha ofrecido u n cargo e lect ivo, 
«le Consejero P r o v i n c i a l , pongamos 
nnr i n u t i l i d a d ? N o ; nunca ; los p u b l i -
cistas de a n t a ñ o , los laborantes de 
a n t a ñ o , los talentosos y los pa t r io tas | 
de cuando era s ac r i f i c io y e ra pa-
t r i o t i s m o defender las l iber tades de 
Cuba, esos no han serv ido pa ra l e -
g'eladores en l a r e p ú b l i c a . 
Yo me quedo haciendo cruces cuan-
do leo las candida turas de los cua-
t r o pa r t i dos—y t a n pa r t idos—que i 
concur ren , t ras espantosos contuber -
nios, a las p r ó x i m a s elecciones. 
Conozco personalmente a muchos 
candidatos a Consejeros y a Repre-
sentantes. 
No i g n o r o los antecedentes de orden j 
m o r a l de algunos. S é perfectamente 
a d ó n d e l l e g a n en men ta l i dad , en c u l - ' 
t u r a y hasta en s in tax i s y o r t o g r a f í a , 
a lgunos de el los. Apues to ve in te d u -
ros—que ahora son casi una f o r t u n i -
ta—a que "Juan" , y "Pedro" , y " A n -
t o n i o " , seleccionados por l ibera les y 
l i gu i s t a s pa ra Representantes y Con-
sejeros, no t-on capaces de p lantear 
en m i presencia u n p rob l ema de m u l -
t i p l i c a c i ó n de enteros, n i de escr ib i r 
a l d ic tado cua t ro renglones s i n bar-
bar iza r . Y he a h í que cien i lu s t r e s , 
le t rados , l i t e r a tos , m é d i c o s , escri tores 
pa t r io tas y viejos luchadores po r el 
ideal , no caben en las candidaturas 
do esos par t idos que se p roc l aman 
cont inuadores del hermoso idea l de 
aquel los t iempos, los "buenos t i e m -
pos" de Ra imundo Cabrera , de Can-
elo, Ocejo, Cuesta y o t ros devotos de 
G ü i n e s l i b e r a l v c r i o l l í s i m o . 
J . N . A R A M B U R U . 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
C H I N O A R R O L L A D O 
E n e l Campamento de T i s c o r n i a fué 
a r r o l l a d o por u u ca r ro e l a s i á t i c o L u í 
Gin , de 17 a ñ o s de edad, rec ib iendo 
lesiones graves en l a p i e r n a derecha. 
E l accidente se es t ima casual . 
D e l a S e c r e t a 
i R O B O 
Les te r R . Buser d e n u n c i ó que de su 
d o m i c i l i o , ca l le u ince n ú m e r o 331, le 
han s u s t r a í d o ropas y prendas por 
va lor de c ien pesos. , 
E S T A F A 
Franc i sco Clnza G a r c í a , d u e ñ o de 
l a p a n a d e r í a exis tente en M u n i c i p i D y 
F á b r i c a , d e n u n c i ó que e l c a r r e r o A n -
gel F e r n á n d e z le e s t a f ó l a s u m a de 
117 pesos 68 centavos. 
• E l detect ive A l fonso l e v a t n ó acta 
de esta denunc ia . 
OTRO ROBO 
A Ca i lo s Coello M u r r a y , de L e a l t a d 
n ú m e r o ,10.1|2, lo r o b a r o n c!e u n b a ú l 
que. embarcó l en Cienfue£ro¿, ropas y 
objetos de v a l o r . 
A R R E S T O 
Por in te resa r lo a s í e l D i r e c t o r de l a 
Beneficer.cia, el detective Mentes 
a r res t ó a y e r a l menor D e u i t r i o A l v a -
r z y A lonso , e l que fu?, r e m i t i d o a l 
Cor r e sc i cna l de Guanajay . 
LOS ROBOS E N LOS F E R R O C A -
R R I L B 
E l Jefe de T r á f i c o del Pan A m e r i -
can Express hizo entrega ayer a l Su-
binspector Ceballos, de l a P o l i c í a Se-
creta , de dos' paquetes consignados 
a comerciantes de esta c iudad, que 
l l ega ron procedentes de Sagua y que 
presentaban s e ñ a l e s de haber sid.) 
v i o l n t a d o s . Los mencionados paque-
tes fue ron enviados a l Juzgado . 
H O L T R A N 
C E R V E Z A H O L A N D E S A 
Tipo 
P I L S E N 
S A T I S F A C E A L O S 
Q U E E N T I E N D E N 
D E C E R V E Z A 
UNICOS R E C E P T O R E S : 
A N T O N I O P U E N T E é H I J O S 
O F I C I O S 2 8 {por amargura) H A B A N A 
s 
OTRO A R R O L L A D O , 
E l c a m i ó n 13346, a r r o l l ó anoche en 
B é l g i c a y P l á c i d o , c a u s á n d o l e lesiones 
de c a r á c t e r grave, a D a v i d Fuentes 
Salgado, vecino de Sa lud 7. 
U N D I S P A R O 
A l t r a n s i t a r por l a esquina de F i n -
l ay y Gervasio, Juan L ó p e z G a r c í a , 
vecino de Gervasio 132, se s i n t i ó h e r i -
do a l p rop io t iempo que o y ó una de-
t o n a c i ó n , creyendo que e l disparo lo 
H U R T O 
De su d o m i c i l i o , cal le Quince n ú -
mero 228, le sus t ra je ron a l a s e ñ o r a 
Dolores G o n z á l e z Mora , prendas que 
es t ima en l a can t idad de c incuen ta 
pesos. i 
J U A N T O R R E S 
A y e r r e t o r n ó de New Y o r k nues t ro 
m u y est imado amigo don Juan T o -
r res , i n t e l i gen te y ac t ivo comis ion is ta 
que fué a l a M e t r ó p o l i amer icana pa-
r a r ea l i za r negocios relacionados co.t 
el g i r o de i m p o r t a c i ó n de calzado pa-
r a Cuba . 
Sea b ien l legado nues t ro buen 
a m i g o . 
L U I S SI ; ¡vKr.Z V E R A 
H a l legado a esta cap i t a l , proceden-
te de los Estados Unidos , a donde fué 
a pasar una breve temporada de r e -
creo, nues t ro queridoamigo el mu 
y correcto cabal lero don Luk s,,-
V e r a . s Suar<» 
Bienven ido sea el estimado amig0i 
E l D I A R I O D E L A K u a . 
N A l o encuentra nstefi en 
cua lquier p o b l a c i ó n de la 
R e p ú b l i c a . 
Persona competente para vendedor on 
plaza o para oficina comercial nfr*™ 
sus servicios Tiene referencias. infor 
m ^ e' S<eñor G- APa-rtado 825, Habana 
C oi*oO t̂-28 
GOMAS E S T A F A D A S 
U n chauffeur nombrado J o s é H e r -
n á n d e z e s t a f ó a nombre del s e ñ o r Pe-
dro Plasencia a l A u t o m ó v i l y A é r e o 
Club, cromas de a u t o m ó v i l po r v a l o r 




P O R . L A C ^ R R E C -
V l & T A . m e ^ T R Ü D 
T R A J E A h E ^ h ü ^ . 
S R A f A E L E. i n b l F T R l A 
immm q r a t i ? a p r ü v i d w 
CATALMÚ m\m& Y M U E S T R A ? 
J 
C r e p é y G e o r g e t t e 
F l o r e a d o s 
¡ U l t i m a n o v e d a d ! 
EL CORTE DE 5 VARAS 
P r u e b a q u e c o n -
v e n c e . 
E l p u e b l o a c u d e e n g r a n n ú -
m e r o a a p r o v e c h a r n u e s t r a s 
v e r d a d e r a s R E A L E S G A N -
G A S . Y n o o c u l t a su a g r a -
d e c i m i e n t o p o r l o q u e n o s -
o t r o s h a c e m o s e n s u o b -
s e q u i o . 
S i 
¡ S E C O N V E N C E N D E Q U E 
D I A R I A M E N T E R E B A J A -
M O S L O S A R T I C U L O S ! 
S W E A T E Í t S 
A b r i g q s d e e s t a m - ^ 
b r e , C h a l e s d e 
S e d a , A b r i g o s p a -
r a n i ñ o s . 
D e s c u e n t o d e 
5 0 p o r 1 0 0 . 
e n t o d o s l o s D e p a r t a m e n t o s . 
R o p a , S e d e r í a , N o v e d a d e s , 
C o n f e c c i o n e s , A r t í c u l o s p a r a 
c a b a l l e r o s , A r t í c u l o s p a r a T e -
j e r y B o r d a r , S o m b r e r o s , 
M a n i q u í e s , A d o r n o s , C o r s e t s , 
e t c . 
p . V á z q u e z , N e p í u n o , 2 4 
¿ V d . n o s e h a e n t e r a d o d e í o s 
t ra jes de I n v i e r n o y V e r a n o que casi 
se r e g a l a n m i e n t r a s d u r e l a m o r a t o r i a 
en L a Sociedad, Obispo 65 y Monte 
347? 
Vea lo antes que l e sea postMe d i -
chos t ra jes p a r a que se ce rc io re de 
l a ven ta ja que le p r o p o r c i o n a r á e l 
hacer ahora sus compras . 
A d e m á s , en l a r o p a a Medida obten-
d r á u n descuento m u y aceptable, p u -
diendo e l eg i r cua lqu ie ra de l a ^ telas 
Inglesas que componente el Depar-
t amen to de S a s t r e r í a , que s i n duda 
a l g u n a es e l m e j o r s u r t i d o de t o d a l a 
I s l a y respecto a l cor te s a l d r á c o m -
p l a c i d í s i m o y v e s t i r á m u y elegante. 
O B I S P O N o . 6 5 . 
V I U D A D E F A R G A S 
C. 8497 a;t. 2t.-25. l d . - 3 1 
A v e n i d a d e I t a l i a 
f f 
y S a n 
3 H 
EXQUISITA PAÍA EL Báflü Y El ?AW.O. 
le Tenia: DROBÜtElA JOBNSOR, OMspo 33, e s q ^ a ^ f ' 
A80 i x x x v m o e p t f e m b r e 1 2 d e 1 9 2 0 O c t u b r e 2 8 d e 1 9 ^ f A G Í N A T R E S . 
m o N a v a r r o f * G a r í n 
0 Unicos Impor tadores: 
Sáocliez, Solana y Ga.,S.eoG. 
Oficios 6 4 . Habana 
D e s d e E s o a ñ a 
L A B O R H O N D A 
^ t a l a e m i g r a c i ó n . E n los 
A de la guer ra se h i c i e ron sobre 
^ í é ^ f m t o dolorosas p r o f e c í a s : Ljs 
^ P « de m á s torios v a n a necesitar 
¡nación63 se d i jo en aquellos ViW&a"'sl n0 Se atiende p r o n t o a 
itiemP05 * ma l s e r á n t rabajadores 
feoles ^ los aue 
q T cumpl ie ron los anuncios , y 
lcaS'^ta la e m i g r a c i ó n de mane>a 
i8U inra Y antes, se abandonaban 
iaterrSpas 'y se i ban los campesiaos; 
!l8bh v se l imp ian las ciudades y se 
'y lan los obreros . 
Persis tencia de l a f iebre que e c h ó 
1 ̂ e r conquistadores a l a busca de 
I» l0Sturas' Ansias de bienestar m á s 
' f l A o s o ' Torpezas del sociaUsmo, 
|pr - convi r t ió en g r i l l e t e oe las as-
A s t u r l a s . L a escuela de emigrantes 
de Co lunga l a f u n d ó C laud io V i g ó a . 
r̂ iones proletar ias? H a y de. todo 
ip razones que de te rminar e l é x o -
v es d i f i c i l a esta3 horas a ü n el 
,U1 intentarlo r emed ia r . L o qne ca-
f ps encauzarlo, y todos los A l t a m i -
P que pasaron por A m é r i c a hab la 
í e d í c a r ' a l emigrante , pa ra los va 
largo y tendido sobre l a necesidad 
ducar al VA-
ih, empeños que pud ie ra presen tar le 
i ! , aventura. Y no bastan pa ra ello 
I?" escuelas ord inar ias , donde se ei . -
i tfia g ramát ica , c o s m o g o n í a , r e t ó r i c a . 
' K s escuelas de este g é n e r o , escuelas 
emigración, de conocimientas p r á c -
L j L v de cultura, e n e r g é t i c a — d e b e n 
C a r eobre todo a l v i v i r de ot ros 
'Mises, e n s e ñ a r a dominar , a vencer, 
irtrabajar. y dar t emple y e s p í r i t u a l 
•alumno. En este pueblec i to de Cc-
langa tan industr ioso y t a n r i c o , hace 
lya mucbo que existe l a escuela de 
emigración. I 
; ^ t e que los A l t a m l r a s pensaran 
en inventarla, en este pueblec i to de 
ÍColunga estaba inventada y a . C o l u n -
ifa tuvo u n a p ó s t o l que s iempre se 
^ocultó con humi ldad , que h u y ó s iem-
pre ¡a bambolla, y que m á s que a las 
palabras, se a p l i c ó s iempre a los he-
ichoa. Predicó perpetuamente l a t rans-
cendencia de l a e d u c a c i ó n y l a i m -
portancia de l a A s o c i a c i ó n , e h izo con 
lellas milagros. Y l l evaba l a paz a 
todas partes, y a todas e l amor y e l 
ibeneflcio. En t re sus grandes paslo-
¡iies acaso la m á s p rofunda era Ja de 
la tlerrina; de e l la estaba enamorado 
¡con verdadero calor, y l a suma p r i n -
cipal de su tenacidad y de s u ingenio , 
¡los consagró a es tud ia r la y celebrar-
ila. De ella, le entusiasmaban los pai--
¡eajes, los c r e p ú s c u l o s , las voces ; de 
ella, los cuentos los juegos, las cos-
tumbres y la h i s t o r i a . . . F u é e l p r i -
¡mer folk-lorista de v a l e r que se oo-
'noció ap. As tur ias ; e Iba a veces de 
(paseo, y escuchaba u n vocablo i n n s i -
tádo, y tomata nota de é l . Y ve ia a 
!los niños divert irse, y o ia sus f o r m u -
íillas—An-de-truá, canar i . canars te . ." 
;v—"unlr-unor, que estabas a l sol '1 ' . .* 
ij—"un gato se c a y ó a u n pozo,—las 
tripas hicieron g u á . . ! " o ia sus fo r -
mulillas, y tomaba no ta de e l l as , 
a Así compuso dos l i b ros , uno de es-
,tas canciones In fan t i l e s , dulcemente 
jdelicioso y ex t raord ina r iamente i n t e -
resante, y otro de estas palabras 
itoansurronas que componen e l dialoc ' 
to y que son merecedoras de t a n de-
¡tenido estudio; dos l i b r o s que le va-
lieron el elogio fervoroso de va r ios 
lexicógrafos franceses e insignes fo lk -
jloristas i ta l ianos . Se l l amaba e l au-
tor Claudio Vigón , y e l suyo es de los 
nombres predilectos en e l c o r a z ó n de 
F u é suya l a i n i c i a t i T ^ , y le s i r v i e -
r o n pa ra r e a l i z a r l a don Cas imi ro Po-
Uedo, don Urbano R i v e r o y don V i c e n -
te Car ide , que h a b l a n hecho forU' .na 
en Buenos A i r e s . E n este puebleci to 
de Co lunga s iempre abunda ron los 
benefactores, y hay escuelas en L a s -
tres, en l a R ie ra , en P i b i e r d á , en L i -
b a r d ó n - . . .que pueden demost rar su 
esplendidez. Es ta escuela de e m i g r a n -
tes, que se t i t u l a ' ' Escuela de 
Comerc io" , p o r ellos se e s t a b l e c i ó y 
de e l los v i v e . . .Los Colungueses de 
Cuba, de l a A r g e n t i n a , de M é j i c o , . . . 
la m i r a n como una g l o r i a , conocen 
sus beneficios y pro tegen sus labores . 
Y en e l l a todo es he rmoso : el l oca l , 
e l p l a n de estudios, el m é t o d o educa-
t i v o , l a generosidad de las personas 
que se ocupan de su m a r c h a . • . (Ser-
vando B e l t r á n C a r c é s , J o s é Cara v i i 
M o n t o t d , iSi lvestre C i r e r a , Tomas 
M o n t ó t e , J o s é de l a Cor t ina , V i c t o r i n o 
Fuentes j A n t o n i o P é r e z ; Cargas, y 
F e r m n V i g ó n ) . I 
Y p r e p a r a n estos hombres a lgunas 
empresas nuevas alrededor de esta 
empresa : ya l a i n s t r u c c i ó n es g r a -
t u i t a ; ya les costean los l i b ros a los 
n i ñ o s pobrecicos que no los pueden 
c o m p r a r ; y a les e n s e ñ a n i n g l é s , f r a n -
c é s , E c o n o m i a P o l í t i c a , T e n e d u r í a 
Mecanografoa, Con tab i l i dad de socie-
dades mercan t i l e s e indus t r i a l e s , Gea-
g r a f i a e c o n ó m i c o - i n d u s t r i a l de Euro* 
pa y A m é r i c a . . . Y ya posee te r renos 
/ donde puedan los a lumnos p r a c t i c a r 
la a g r i c u l t u r a , y penet rar i a c iencia 
del c u l t i v o manejando e l a z a d ó n , ^ y 
v iendo a su maes t ro d i r i g i r y o y é n -
dole exp l i ca r ante los s u r c o s . . 
Dos 5on los profesores de esta Bs-
(cuela , los dos de a l to p res t ig io b ien 
ganado, de entusiasmo labor ioso y ú¿ 
j u v e n t u d a c t i v a : D o n Vicen te Cossio 
y d o n F é l i x L l a n e z a . Pero este P a t r o -
na to quiere m á s : quiere t a m b i é n p r o -
fesores para l a e n s e ñ a n z a a g r í c o l a a 
f i n de o r g a n i z a r í a intensamente, y po-
der le dedicar una con t inua a t e n c i ó n . 
L a s a l v a c i ó n de los pueblos, hoy co-
midos de l a holganza, de lo u s u r y , del 
desorden, v e n d r á m a ñ a n a por l a v u e l -
t a a l campo . H o y , el é x o d o r u r a l con-
ges t iona las ciudades, donde l a r - z a 
se ext ingue , l a sa lud se deb i l i t a y ei 
c o r a z ó n se envi lece ; y l a t r o j queaa 
vacia , y l a t i e r r a que da e l g rano 
a b a n d o n a d a . . . A los hombres que se 
v a n por los caminos de l a e m i g r a c i ó n 
y a los hombres que no qu ie ren aban-
donar el t e r r u ñ o es necesario e n s e ñ a r 
les l o que va le una heredad, lo que 
p roduce una l losa , lo que v i g o r i z a e l 
cuerpo y t r a n s f i g u r a e l e s p í r i t u e l 
a m o r a las praderas , l a v i d a !=obre 
las hazas y l a sombra de los bosques. 
A los hombres que se v a n , en b ien de 
los p a í s e s a que vayan , a los hombres 
que se queden, en b i en del p o r v e n i r 
de su t i e r r i n a . . . i 
Y esto piensa r ea l i za r l a Escuela 
de Comerc io de C o l u n g a . . . Y o he pa-
sado por e l l a con asombro, y en e l la 
d i jome P i s : l 
— H a b l e usted de este proyec to pa-
r a que los "cubanos de C o l u n g a " nos 
ayuden en l a o b r a . 
Y en ellos es deber el ayudar , y en 
m i deber e l p e d i r l o . 
i C . C A B A L . 
B A N Q U E R O PRIVADO 
Serv ic io m o d e r n o de Banca con las ven ta jas de l b a n q u e r o p r i v a d o , ! 
¿TENCION PERSONAL̂ L CUENTE] 
ABSOLUTA RESERVA ' 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
FACILÍDADES 
para el comercio de Importación 
y Exportación, teniendo a la dls* 
posición del mismo la experiencia 
de 50 años en la vida comercial 
de este país. 
> f 
por cable y letras sobre todas par-
tes del Mundo, incluyendo China. 
sartas credito 
yj:heques <de viajeros 
cajas oe seguridad a un alqui ler modico 
O F I C I N A PRINCIPAL» 
O b i s p o e s q . a A g u i a r 
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MANZANA VEsCOMEZ, por Zutueta.' 
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E N D O S T A N D A S 
E N DOS T A N D A S 
Pudiera ser que a l g ú n d í a , 
mía de m i alma, 
Juviera que echarte abajo 
^ cuelas de una t rompada , 
y antes quiero preveni r te , 
si acaso. L a desgracia 
Ea. siempre, incesantemente, 
^Di'e nosotros; descarga 
J01" lo que t ú menos pienses, 
o se coiuprim© por nada; 
c u f i a n ^ suerte . De modo, a ma mía de m i alma( 
v t i * aviso ^ te Prevengo 
a * advierto, que no vayas 
a mcurrir en u n m a l paso 
2 L m e d i s ^ s t e . Te bastan, 
0 deben bastarte, a l menos. 
^ ocurrencias pasadas, 
f r a q u e no te des l i ce s . . . 
sobS ÍUSar a (lue c a i « a n 
^rreKl(ílcCUerpo 0tras nuevas' 
Erp?^ 3 y a m e n t a d a s , 
quiem !,mujer ^ " m a ; 
1 r . r l ?ir ' con Palabras 
y o S 6 l a is les ia manda 
rdena- No me he casado, entifWioi , 10 119 cas{ á n d e l o bieilj m i almaj 
p a r a c o m p a r t i r con nad len 
" e l hue r to sellado, el a rca 1 
con p r e c i n t o " . . o lo que quieras, 
porque soy de nob le casta 
que no admi te adi tamentos 
f r o n t a l e s , n i a u n en j a r a n a ; 
¿ c o m p r e n d e s , a m o r ? pensando 
no s i n r a z ó n , que esas falsas 
c o q u e t e r í a s r i d i c u l a s 
que a lgunas veces te gastas 
con hombres desconocidos 
que te s o n r í e n y pasan, 
pud ie ran , s i n que cayeras 
e n r u i n t r a i c i ó n , dar te fama 
d e . . . b u e n o . , de cua lqu ie r cosa, 
y a m í d e . . - ¿ c o m p r e n d e s ? Basta 
que y o te d iga : compr imete , i 
y cepos quedos y en casa, / 
p a r a que dejes l a r e j a 
t r a n q u i l a m e n t e cer rada 
y no te metas en ot ras 
divagaciones r o m á n t i c a s , 
que en en te ra r te de l p rec io 
de l a r roz y las patatas, 
y a que t ienes coc inera 
grac ias a m i . . y a Dios g rac ias . 
P o r o t r a par te , a l m a m í a , 
s í no me quieres, aguanta, 
que el d ivo rc io es dar dos cuar tos 
a l p regonero y dar ganas 
de r e í r a l a m a l i c i a 
s iempre en acecho. U n a estacaf 
tengo pa ra t u recreo 
s í me vienes con .gallardas 
respuestas y tus cos t i l las 
s a b r á n q u é les Ijace f a l t a . 
D e s p u é s de eso, te aseguro, 
que solamente te aguarda, 
s i a l so l f éo sobrevives, 
^ u n s i l l ó n ^ o n ruedas . V a y a 
esta m i segunda y ú l t i m a 
a m o n e s t a c i ó n ¡ i n g r a t a ! 
A s í h a b l ó Pepe R o d r í g u e z 
a su esposa R i t a S u á r e z 
a l r eg re sa r a su c a á 
el m i é r c o l e s por l a t a rde . 
( C o n c l u i r á ) 
J u z g a d o s d e 
A c i e r t o n ú m e r o 6, se f r a c t u r ó e l t a d í o 
i zqu ie rdo a l caerse en l a acera de su 
d o m i c i l i o . 
U N PROCESADO 
71 juez de i n s t r u c c i ó n de l a s e c c i ó n 
c u a r t a d e c l a r ó procesado aysr a A r -
t u r o Por t ebe l lo , d e j á n d o l o en l i b e r t a d 
y c o n t r a y e n d o » l a o b l i g a c i ó n de presen 
ta rse a l juzgado p e r i ó d i c a m e n t e . 
H E R I D O G R A V E 
A l b e r t o V i d a l Basca, do l a Habana 
de ca torce a ñ o s ' de edad y vec ino de 
San Anas tas io n ú m e r o 15 f u é asist ido 
por e l doc tor Moya, en e l cent ro de 
socorro de J e s ú s del Mon te de una 
he r ida po r a r r ancamien to de l a p r i m e 
r a y segunda fa lanje del dedo^ m e ñ i q u e 
I i z q u i e r d o . 
Dice e l lesionado que el d a ñ o que 
presenta l o s u f r i ó j ugando en e l por 
t a l de su d o m i c i l i o con o t ros menores 
y t r a b á r s e l e u n a n i l l o que l levaba a l 
do m i e n t r a s c o r r í a e n uno de los 
adornos do l a baranda de l p o r t a l . 
SUSTRACCION 
En el Vivac ingresaTon ayer tarde, acu-
c-orio«? de " n delito de hurto Juan Josó 
Alfonso Alfonso y Evaris ta Pé rez Gar-
cía.. 
líos acnstí Áml'rés Rolas, vecino del ho 
! tel situado en la calzada del Monte, nú -
| i>^-0 '>'̂  ,ip hfibpj- penetrado en la habita-
; clón de dicho hotel y s u s t r a í d o un a l f i -
\ ÍVC oro y vanas ropas de vestir , • to-
¡ do lo cual aprecia en la cantidad de no-
| venta y cinco pesos. 
DEFRAUDA CIOX 
Po»- unos aprentes de Aduana, v en los 
I muelles generales, fueron detenidos av^r 
• " ' ^ T t é el ]vj\ de ins t rucc ión 
do la sección primera, Ctir is t ian G. Jj'aa-
• l^- j $ niL-n, maquinista y fogo-
i n^ro '-e^nect.v-amente, del vapor Sase, 
i por haberles ocupado varios paquetes de 
| c igarr i l los americanos. E l primero que-
i di) en l ibertad, mediante fianza de cien 
( pesos y el segundo ingresó en el Viva* 
por no haber dado la fianza indicada. 
CONTRA L A SALUD 
Bl director del Hospi tal de Veterina-
r ia ha dir igido al Juzgado de Instruc-
ción de l a sección segrmda una denuncia 
en la que manifiesta que el Jefe del La -
boratorio Bacter io lógico le ha informa-
do que al recibir de una farmacia de 
esta capital dos garrafas de agua des-
t i lada para ' la confección de ampolletas 
an t i t í f i cas , observó que el agua conte-
nida en esos garrafones era común y no 
destilada, por lo que estima que se ha 
realizado un delito de eatafa y otro con 
t r a la salubridad püblica. 
LESIONADO GRAVE 
En la calle de Corrales, esquina a A t e -
rí Oa de Bélgica y ' i ! t ra tar Kbíí i 
un t r a n v í a Lorenzo Valdés Radiilo, ve-
cino de la calzada de Vives, n ú m e r o 
l^Ci. se cayó, produciéndose una contu-
siói. en el codo derecho y fractura del 
húmero del mismo lado, siendo asistido 
en ei primer centro de socorros. 
HURTOS 
Narcisa Mora, de veinticinco años , ca-
¿Quiere usted pro-




tilosa y digestiva. 
No debe tragarse 
es solo para 
el Chicle ó "Chewing Gum 
americano viene en tres sa-
bores de larga duración. 
Calma la sed, perfuma el alien 
to, conserva blancos los diente^ 
Ec confortante para 
los fumadores. 
M a s t i q u e s e de»-
pues de la comida 
Cuesta m u y poco 
y es obtenible en 
boticas, d u l c e r í a s 
y otros e s t ab lec í 
mientes 
El Sabot Dura Siempre 
J U I C Y F R U I T 
C H É W l l S i G G U M 
jjj />; /;> ///' Jh' m ),) jíj yu i¡TT,n7nj] 
L _ JUGO DE FRUTA 
Q U E M A D U R A S 
B s t b e r Cas t i l l o P e ñ a , de. t res a ñ o s 
de edad y vec ina de l a ca l l e de San 
J o s é l e t r a C, en J e s ú s del Monte , f ué 
as is t ida en el centro de socor ro de se 
b a r r i o de extensas quemaduras en l a 
cara, pecho y taraces que s u f r i ó a l v o l 
c é r s e l e u n j a r r o de agua h i r v i e n d o 
que estaba en u n f o g ó n . 
F R A C T U R A 
R a m ó n D í a z S a r d i ñ a s de l a Habana 
de once a ñ o s de edad y vec ino de 
CRIATURAS PARA 
E n f e r m a s 
M é d i c o s 
sanas 
R e c o m i e n d a n 
P O R 2 0 C E N T A V O S 
S u t r a j e q u e d a r á c o m o n u e v o , d e l c o l o r 
q u e u s t e d d e s e e u s a n d o J a b ó n : 
- " P Y F O A M " -
E l J a b ó n q u e l a v a y t i f l e a l a v e z . 
D e p Ó S i t O G e n e r a l : R I O L A 9 9 . - D e v e n t « en todas l a . B o t i c a » . 
sada y vecina de l a calle de Teniente 
Uey mímero 77, se p r e s e n t ó en la quin-
ta es tac ión de p o l i c í a denuncianclo <iuo 
la c o ^ é anterior se hospedó en la po-
sada i^a Casualidad, y que por ia inar.a-
na observó que le habían cortado una 
media y s u s t r a í d o la cantidad :le rr>0 
pesos. La pol ic ía detuvo como supuesto 
autor ü e este hecho, y en el cafó E l 
Ariete, a l jugador de pelota americana 
Theodoro ^ i lénry Kastarl , vecino de Tro-
cadero n ü m e r o 57, siendo presentado an-
te ê  juez de in s t rucc ión de la sección 
segunda. 
C8453 alt. 
I R O N B E E R 
B E B I D ñ N A C I O N A L 
f inamente ejecutada, con b r l lUn tSÉ» i 
« a f l r o s y otras piedra? preclosaa, pr»-r ' 
sentamos ra r iado su r t i do . 
[ E l americano negó la a c u s a c i ó n y d i -
jo que a él s í le hab ían s u s t r a í d o del 
sac de vestir doscientos pesos, no sa-
biendo quién fuera el autor Tie este he-
cho. Una y otro quedaron en l ibertad. 
En una d*| uncía producida ayer por 
J o s é Suflrez y Menéndez, v^pino de En-
senada y Quinta, refiere que de un ca-
r r e tón le han sus t ra ído diferentes mue-
bles en blanco, sin que sepa quién fue-
ra el autor y cuyos muebles aprecia 
en lá cantidad de ciento ochenta pesos. 
E l doctor Cueto, director del Hospi ta l 
Calixto ( íarc ía , remi t ió ayer una denun-
cia al señor Juez de ins t rucc ión de la 
sección tercera, en la que manifiesta que 
fué informado por uno de sus empléa los 
que varios estudiantes rompieron Ja vál-
vula que sirve para darle paso a las 
ritrii is que se uti l izan en aquel estable-
cimiento y la que se llevaron, villvula 
que aprecia en la cantidad de veinte pe-
ÚQ pulsera t on c inta de seda, en o r « I 
jr d iamantes , t .-n p la t ino y b r ü i a a - ¡ 
tos. S u r t i d o en ore y p la t a do bolsv-
l i o o con correa, ¿««ra caballwro. 
£ e cedro y de c&r.ba con marque t e r l u j 
y broifoe, para sala, comedor j uuar» i 
a h a n d e y C í a . 
¡ D I N E R O ! 
De&le el UNO por CIENTO de inte-
rés, lo presta esta C si con 
garantía de Joyas. 
C o m p r a m o s y •andemos J o y e r í a 
f loa y P l a n o » . 
L A SEGUNDA M I N A 
C a s a d e P r é s t a m o s 
BERNAZA, é, a! Mo de la Botica 
Teléfono A-é3é3. 
O B R A P I A , 10S-Í 
4 « S . _ B e r i L a z a ) , 
1 
1G.-
P L A C I I X ) (att. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Whirenock 
N A T U R A L r ' ' f £ ! í ^ B i i S t T ^ X \ ^ E S T O n A G O 
Embotellada en el marianfíal WAUKESHA U. S . A. 
Unicos importadores: MARQUETTE YROCABE/m. Aguiarn9136. Habana. 
¿ T i e n e U d E s t ó m a g o 
e t o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
* ^ W - P r o T © e d o r © 8 de S. M . D . A l fonso X H L de u t i l i d a d p ú b l i c a desde 1894. 
G r a n P r e m i o en las Exposic iones de P a n a m á y San Franc i sco . — 
* -OO La Cafa de botellas; devolviéndose $í.20por los envases vacíos 
G U A D E I G U E L 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . - L A M A S F I N A D E M E S A 
H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N , N U M . 4 . T E L E F O N O A - 7 6 2 7 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D £ L A M A R I N A O c t u b r e 2 8 d e 
E N E L H O T E L S E V I L L A 
L a o r q u e s t a p a r a l a t e m p o r a d a 
Noches de alegr ía . 
Precursoras de la temporada. 
Son ya las del Sevilla con la nueva 
orquesta t r a ída expresamente, para el 
gran hotel de la calle de Trocadero. 
Orquesta de profesores americanos, 
procedente d'e Nueva York, ocn numero-
bo personal y repertorio > magnífico. 
Es para conciertos. 
Y con preferencia para bailes. 
Llegaron ayer a esta ciudad en las ho-
ras primeras de la m a ñ a n a y ya por la 
noche se Inauguraba con una audición 
que culminó en fiesta. 
Fiesta que empezó en el gran salnn 
del hotel con la afluencia de un públ i -
co donde predominaban elementos dis-
tinguidos de nuestra gran colonia ame-
r icana. 
De la an imac iñn reinante en el Sevi-
l la d isf rutó desde la mesa que pres id ía 
encantatioramente la elegante señora de 
Sonderhoff. 
Allí, en Brand dlner, reuníase un gru-
po s impát ico de invitados de m i bella 
amiga. 
En la mesa inmediata, el señor Alber-
to Upmann y su esposa, f̂™?*̂  
lady que llama siempre la a t e n u ó n P ^ 
el lujo de sus trajes y de sus Joyas.. 
breeht y Mr. E . Kamya. 
Y la señor i ta Virden, esbelta y airosa, 
descollando on la reun ión . 
T.a nueva orquesta, dir igida por el 
violinista6 Vicent P . E s p ó s i t o supera 
a todas las de su clase que han venido 
a la Habana. 
Míls numerosa que ninguna. 
Complet ís ima. • 
Se lució en la ejecución de las ú l t i -
mas creaciones de one step y fox t rop 
que bacen furor en los grandes cabarets 
de Nueva York. 
Tocará todos los días a la hora «el 
lunch en el flamante botel que adminis-
t r a el muy amable Mr. Jurkins. 
Tocará t ambién en las comidas. 
Y durante las cenas. 
Volverán las tardes de té en el patio 
andaluz del Sevilla desde la semana pró-
xima. 
Se i n a u g u r a r á n el miércoles . 
V e n t a o c a s i o n a 
P A N E L L E r S 
H U E S O S D E S A N T O 
¡El surtido más variado y mejor confeccionado! 
l A J L O » C U B A N A , G a l i a n o y S . J o s é . T i A - 4 2 8 4 
HELADOS, D U L C E S Y L I C O R E S 
C. 8560 í t . - 2 8 . 
G R A N D E S R E B A J A S D E P R E C I O S 
H a c e f a l t a d i n e r o . 
Y d e l ú n i c o m o d o q u e se c o n s i g u e es h a c i e n d o u n a g r a n r e b a j a d e p r e c i e s . 
V e n d i e n d o a p r e c i o s r e g u l a r e s n o es p o s i b l e a s p i r a r a o b t e n e r , e n p o c o s d í a s , l a s u m a d e 
e f e c t i v o q u e se n e c e s i t a . 
P o r eso h e m o s r e s u e l t o h a c e r u n a v é n t a o c a s i o n a l b a j o e l p o d e r o s o i n c e n t i v o d e u n a e n o r m e 
r e b a j a d e p r e c i o s . 
tub 
T E L A S B L A N C A S 
Víc t ima de la cruel enfP1. 
culosis. dejó de existir t (3a,J 
decimientos, nuestro e s ' t i S , ôs 
Beuor FeliPe Fernández y °0 ^ S o ^ 
Su muerte ha de ser n„ CÍ0-
cuantos le conocíamos Senti<Ja 
un edemplar padre de ' f n ^ , - ^ ^ ^ 
célente esposo. clmilla y Ull 
Que el Todopoderoso a„n. 
no al desaparteido. ^ en su Se 
Descanse en paz el n< 
m y i u í a y ^ * familiar^ ' ^ 
mente las señoras América S 
Fernrmde. y Angela M e n L ^ ^ S de 
na. nuestro m á s sentido ¿/¿^ Tria. 
Por 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
^ a f o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
E X T E E R A M I E N T O S D E L D I A 2S 
, Es ther M a r í a B o r r á s , de E s p a ñ a , de 
5ft a ñ o s , Monte 87, c á n c e r del ú t e r o . 
B ó v e d a 586 de Es ther G u t i é r r e z . 
M a r í a Es t r ago , de Cuba, de 35 a ñ o s . 
R o d r í g u e z 17, bronco p n e u m o n í a . N O . 
10, zona de monumentos de segunda, 
b ó v e d a 1 de A n g e l E s t r u g o . 
Perfecta Cantero, de Cuba, de 75 
a ñ o s . Habana 29, esclerosis ca rd io-
vascular . N E . 22, b ó v e d a de Juan Ro-
d r í g u e z . 
A n a R o d r í g u e z , de Cuba, de 84 a ñ o s 
Rayo 56, as i s to l ia . N E . 26 b ó v e d a de 
Soledad H e r n á n d e z . i • 
Mat i lde Fernanuez, de 47 a ñ o s , San-
t iago de las Vegas, en t e r i t i s . N E . 16, 
campo c o m ú n , b ó v e d a 2 de J o s é Fer -
n á n d e z P u l i d o . 
A n t o n i a M a r t í n e z , de Cuba, de 16 
a ñ o s , C. 272, Vedado epi leps ia . S E . 2 
campo c o m ú n h i l e r a 19 fosa 12. 
Ca r lo t a Covara. de E s p a ñ a , de 50 
a ñ o s , A y e s t e r á n 5, insuf ic ienc ia m i -
t r a l . SE . 2, campo c o m ú n , h i l e r a 19 
fosa 13. 
A n t o n i o M a r t í n e z , de E s p a ñ a , de 50 
a ñ o s . Puentes Grandes, g r i p p e . S E . 
2, campo c o m ú n , h i l e r a 19, fosa 14. 
Carlos Medina , de E s p a ñ a , de 25 
a ñ o s . H o s p i t a l Ca l ix to G a r c í a , tuber -
cu los i s . S E . 2, campo c o m ú n , h i l e r a 
19 fosa 15. 
D o m i n g o ü B l a n c o , de E s p a ñ a , de 38 
a ñ o s , L a B e n é f i c a , apencl ici t is . S E . 2, 
campo c o m ú n , h i l e r a 20 fosa 1 . 
A m é r i c a Sales, de Cuba, de 29 a ñ o s , 
Oquendo 108, encefa l i t i s . S E . 2. cam-
po c o m ú n , h i l e r a 20, fosa 2. 
M a n u e l F r e i r é , de E s p a ñ a , de 23 
a ñ o s , L a B e n é f i c a , tubercu los i s . S E . 
2, campo c o m ú n , h i l e r a 20 fosa 3 . 
Oscar C á c e r e s , de Cuba, de seis me-
ses, San M i g u e l del P a d r ó n , i n f e c c i ó n 
i n t e s t i n a l . S E . 4 de segundo orden, 
h i l e r a 13 fosa 33. 
A l b e r t o S á n c h e z , de Cuba, de u n 
a ñ o , San L á z a r o 410, en ter i t i s - S E . 4 
de segundo orden, h i l e r a 13 fosa 32. 
Grac ie la B a r r i o , de Cuba, d t tres 
d í a s , Romay 50, debi l idad c o a g é n u a . 
S E . 4 campo c o m ú n , hilero. 7 fosa 11, 
segundo. 
Telesforo S u á r e z , de E s p a ñ a , de 70 
a ñ o s , A s i l o Santovenia, c á n c e r de l a 
f a r i n g e . S E . 11, campo j o m ' i n , L i -
l e r a 1, fosa 1, segundo. 
Dolores Bascura , de E s p a ñ a de 72 
a ñ o s . H o s p i t a l Ca l ix to G a r c í a , a r t e r i o 
esc-erosis. S E . 11. campo c o m ú n , h i -
l u i a 1 fosa 2, p r i m e r o . 
A ü x G a . e r í e s L a f a y d t e 
V i l l e g a s 8 3 
En esta conocida y afamada casa se 
acaban de recibir de P a r í s , los sombre-
ros de seño ra (mod'elos) de invierno. 
Hay preciosidades. 
Se expondrán en los escaparates de la 
casa el sábado próximo. 
Las clientes de Aux Oalaries Lafayetto, 
pueden desde hoy verlos; quedaran en-
cantadas por los estilos y las nove-
dades. 
f De l f i na P é r e z , de Cuba, de 31 a ñ o s , 
A r r o y o Naran jo , t u b e r c u l o s a . S E . 11 
c « m p o c o m ú n h i l e r a 1, fosa 2. segun-
| d o . 
! R a m ó n V a l d é s , de Cuba, de 75 a ñ o s , 
H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a , c á n c e r de l a 
v f j i s a . S E . 11, campo c o m ú n , h i l e r a 
1 í , ¡\IA 3, p r i m e r o . 
I J o a q u í n B r u a l l a de E s p a ñ a , de 50 
i*ños. H o s p i t a l Ca l ix to Gái ' c ía , m a l de 
B u g h t . S E . 11 , campo c o m ú n , h i l e -
! r a 1, fosa 3, secundo . 
I J u a n M a r t í n e z , de Cuba, de 73 a ñ o s , 
L o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a , a r t r / i o escle-
r c t i s . S E . 11, c-impo c o m ú n , h i l e r a 1, 
1 io&a 4, p r i m e r o . 
U n desconocido aguas do b a h í a , su-
m e r s i ó n . S E . 1L, campo com.úu, J ¡ le-
¡*ra 1 fosa 4. 
I _P;ta L o m b l l U i , q( Cuba, de sesenta 
! a ñ o s , H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a , su ic id io 
, po r e l fuego. S E ' 11, carneo c o m ú n , 
h i l e r a 1, fosa 4, t e r ce ro . 
T o t a l : : v e i n t i f r é s . 
Cron de a l g o d ó n , 11 varas , n ú m e r o » 
175; de $4.25 ha sido rebajada a $2.50. 
Crea de a l g o d ó n 11 varas W-62 : de 
$4.50 ha sido rebajada a $2.98. 
Cambr ic , 11 varas, n ú m e r o 7653: de 
$7.50 ha sido rebajado a $4.95. 
Cambr ic , 20 varas, B : de $11.00 ha 
sl í ío rebajado á $7.25. 
Cambr ic , 20 varas. E n c a n t o ; de 
$11.00 ha sido rebajado a $7.50. 
C a m b ó l e , 20 varas , extirafino;. de 
$15.00 ha sido rebajado a $11.50.. 
Cambr ic , 20 varas n ú m e r o 4,000: de 
$16.00 ha sido rebajado a $12.25r 
Cambric , 20 yardas , G 225: de 
$17.00 ha sido rebajado a $13.00. 
M a d a p o l á n , 20 yardas , L B 4: de 
$11.50 ha sido rebajado a" $8.75. 
M a d a p q l á n , 20 yardas , L B 6: de 
$13.00 a $9.50. 
M a d a p o l á n , 20 varas . Encan to , B : 
de § 1 5 . 0 0 ha sido rebajado a $1^ .98 . 
S E D A S 
$2.25 h a n sido rebajados a $1.39. 
Georj?ettc m o a r é , rasos de seda—36 
pulgadas de ancho;—de $2.95 h a n s i -
M E D I A S 
Medias de seda de s e ñ o r a ; de $5.50 ] Estas medias e s t á n en u n a mesa en-
I i a n sido rebajadas a $3.50 el par. I t re el depar tamento de h i los y sedas 
Medias de seda de s e ñ o r a , e l saldo, I y e l de cintas, 
desde 98 centavos. ' E n e l depar tamento de puntos de 
C h í f f o n e s , velos de seda, buratos , 
otomanos de seda: de $2.00 han sido 
rebajados a" 98 centavos. 
Gabardinas a l i s tas , r a t i n é e s : de 
L i n ó n 11 varas n ú m e r o 4615: de 
$6.00 ha sido rebajado a $3.98. 
H o l á n de a l g o d ó n 11 varas , T 126: 
de $6.00 h a sido rebajado a $ S . 9 « . 
T e l a de nov ia , 20 varas, T T : de 
$11.00 h a sido rebajada a $8.75. 
N a n s ú i n g l é s , 20 varas , n ú m e r o 5: 
de $12.00 h a sido rebajado a $ « . 5 0 . 
N a n s ú f r a n c é s , 20 varas, No . 4.0000; 
de $10.50 ha sido rebajado a $8.10. Pre-
cios, na tu ra lmen te , de pieza. 
do rebajados a $1.75. 
Cortes de vestido de gcorget te de 
f lo res ; de $8.50 e l cor te ha sido re -
bajado a $5.95.. 
s e ñ o r a , a d e m á s de las medias de seda, 
se r e a l i z a n p a ñ u e l o s bordados y ca-
misetas de s e ñ o r a . 
Corbatas camisas de seda y de a l -
g o d ó n , calcetines. 
Aprovechamos la o p o r t u n i d a d para 
decir que tenemos capas de agua. 
Se l i q u i d a n t a m b i é n carteras , bo l -
sas, c intas , encajes, galones, estam-
bres chales, b o t o n e s . . . 
ENTERUAMIE>TOS D E L D I A 24 
J o s é M A a , de E s p a ñ a , de S4 a í ios , 
27 n ú m . 99, Vedado, b ronque t ax i a . 
N E . 22, b ó v e d a 3 de Eugenio Guer re -
r o . 
F é l i x Iglesias de Cuba, de 19 d í a s , 
F ranco 4, deb i l idad c o n g é a i t a , N E . 7 
campo c o m ú n , b ó v e i ; ; 3 de F é l i x Ro-
d r í g u e ^ . 
Grac ie la Ba t i s t a , ríe 20 a ñ o s , San 
Leonardo 15, a s i s to l i a . N E 22 b ó v e d a 
de Ignac io Mesa . 
M a r í a R . Cuesta, de Cuba, de t r e i n -
t a y nueve a ñ o s . M u n i c i p i o 4, cirrosis 
h e p á t i c a . S E . 2, campo c o m ú n , h i l e r a 
20, fosa 4 . 
J o a q u í n Cas t i l l o , de Cuba, de 48 
a ñ o s , S u á r e z 43, tube rcu los i s . S E . 2 
campo c o m ú n , h i l e r a 20 fosa 5. 
J o a q u í n T a b a l , de Tampa , de 18 
a ñ o s , i n f luenza . Puentes Grandes . SE 
2, campo c o m ú n , h i l e r a 20, fosa 6-
Juana M á r q u e z , de Cuba, de 72 a ñ s s 
Belascoaiu 55, card io esclerosis . S E . 
2, campo c o m ú n , h i l e r a 20, fosa 7 . 
A n t o n i o Sotolongo, de Cuba, de 41 
a ñ o s . Pasaje T o m é , agotamiento se-
n i l . S E . 2, campo c o m ú n , h i l e r a 20, 
fosa 8. 
A l f r e d o E c h a v a r r í a , de Cuba, de 41 
a ñ o s . H o s p i t a l Ca l ix to G a r c í a , h o m i -
c id io por a r m a de fuego. S E . 2 cam-
po c o m ú n h i l e r a 20 fosa 9. 
Josefa Pastorea!, de Cul ia , de» 42 
a ñ o s . L i n e a y T a m a r i n d o , c á n c e r . S E . 
2 campo c o m ú n , h i l e r a 20 fosa 10. 
J u l i o B a r á s t e g u i , de Cuba, de 14 
a ñ o s . L a B e n é f i c a , apend ic i t i s . S E . 2 
campo c o m ú n h i l e r a 20 fosa 1 1 . 
M a r í a Iglesias , de Cuba, de 40 a ñ o s , 
San N i c o l á s 19, f e g m ó n . S E . 2, cam-
po c o m ú n , h i l e r a 20, fosa 12. 
Anice to Lozano, de Cuba, de 53 a ñ o s 
A g u i l a 246, c á n c e r de l a boca. S E . 2, 
campo c o m ú n , h i l e r a 20, fosa 13. 
E m i l i o Collazo, de Cuba, de 2 a ñ o s , 
San M i g u e l del P a d r ó n , e n t e r o c i l i t l s . 
S E . 4 de segundo orden, h i l e r a 13 
fosa 34. 
Sarah M . G o n z á l e z , de Cuba, de 15 
meses, Lanuza 5, gas t roen te r i t i s . S E . 
4 de segundo orden, h i l e r a 14 fosa 1 . 
I sau ra G a r c í a , de Cuba, de 4 meses, 
Cas t i l lo 3 ,a t reps ia . S E . 4 de segundo 
E n el depar tamento de San M i g u e l y 
G a l i a n o : 
Juegos de cama, s á b a n a s , juegos de 
m a n t e l , manteles , Bervi l le tas , p a ñ o s 
de v a j i l l a , frazadas, cor t inas , sobre-
camas de p i q u é , toa l las de g ran i to 5 
de fe lpa, tapetes de encaje, f u n d a s . . . 
A d e m á s de los a r t í c u l o s enumera-
dos se r e a l z a n o t ros en los dis t in tos 
depar tamentos . 
Ropa b lanca y objetos de canasti-
l l a en e l Depar tamento de l a n c e r í a . 
Refajos y blusas de seda en el de 
confecciones. 
He a q u í l a o c a s i ó n de c o m p r a r a 
precios i n c r e í b l e s . 
¿ Q u i é n d e j a r á de aprovechar la? 
L a mejor g a r a n t í a p a r a / m r n r í . 
desconocido, es probar; as í suc^r110 
esta m á q u i n a ce seguridad. n \̂̂  
devuelve su impor te en c W ¿ V 19 
conveni r le . í\u va lor es de swn 110 
vende en "Roma' ' de P faVi • ' 59 
R e i l l y 54, esquina a HabaVa L 
se venden los famosos jaboúes T u 
Innson, esencias y agua de 
etc, etc. 
C 8544 
L a B i b i a e n 
Este es el t i tu lo de un libm 
ba de traducirse al español y o«0**i 
lec i lo lian de ci'eer muchos qüe i , / 
ta de un .is'aiUio mi\s o menos- íUossn!» 
iio le.- Sagradas Lscniuras 7 .•>, ~, 
luopas-tciun en Kspaua. Per-Al «f-jS 
mar) la molestia, aui.yno no sea kia 
uo ho. earlo eu las mism..s lib-e'as ¿ 
(•ei vara que la "UÍULiA EN ICSi'A» 
no es sino una aut 'lÁoSfafía d 
orden, h i l e r a 14 fosa 2-
Juana Teresa S u á r e z , de Cuba, de 3 
meses. Campanar io 229, g a s t r o c o l i t i s . 
S E . 4 de segundo orden , h i l e r a 14 fo-
sa 3 . 
Re ina ldo Mora les , de Cuba, de cinco 
meses, P o g o l o t t i 619, m n i n g l t i s . S E . 4 
de segundo orden, h i l e r a 14 fosa 4 . 
Leonor Z u a z n á v a r , de Cuba, de 4 
meses, Za ldo 36, m e n i n g i t i s s i m p l e . 
S E . 4, campo c o m ú n , h i l e r a 7 fosa 12, 
s'&gpndo. 
L a u r a M i l l s , de Jamaica , de 48 a ñ o s 
A n i m a s 66, t u b e r c u l o s i s . S E . 11 cam-
po c o m ú n , h i l e r a i , fosa 5, p r i m e r o . 
F ranc i sco Hondares , de Cuba, de 41 
a ñ o s , J e s ú s del Mon te 257, en te r i t i s 
S E . 11 , campo c o m ú n , h i l e r a 1 fosa 5 
segundo. 
Isabel Paset, de Cuba, de 52 a ñ o s . 
P u e r t a Cerrada 79, p leuresa . S E . 11, 
campo c o m ú n , h i l e r a 1, fosa 6,. p r i -
m e r o . 
T o t a l : v e i n t i d ó s . 
pneumona . S E . 11 campo c o m ú n , h i -
l e r a 1, fosa 7 segundo. 
T o m á s Mayo M é n d e z , de E s p a ñ a , de 
50 a ñ o s . H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a , f i e -
br3 p a l ú d i c a . S E . 11, campo c o m ú n , 
h i e r a 1 fosa 8̂  p r i m e r o . 
T o t a l : v e i n t i d ó s . 
ye ínsiíiLCion 
E l doctor D í a z A l b e r t i n i 
•Ha regresado de su v ia je a los Es-
tados Unidos el doctor Oscar D í a z A l -
b e r t i n i . Subsecretar io del Depar ta -
m e n t o . 
E l doctor D í a z A l b r e a n i t o m ó pose-
s i ó n de su cargo en 1* m a ñ a n a de ayer 
M E R C A D O N E O Y O R Q U I N O 
T H E CUBA 8LGAR CORPORATION 
Nueva York, Octubre, 28. 
L'n cuarto de punto se perd ió ayer en cada una de l&s 200 acciones co-
munes de la Cuba Cañe vendidas ayer. E n las preferidas tambiCn se perdiO ^ i 
por acciOn en 400 traspasadas. * 
IjA BOLSA 
Nueva York, Octubre, 28. 
" E l mercadto se amontona. Las actividades en valores m á s retardadas 
por los continuados ap.iros en los solicitados prestamos y los precios es tán a 
3a ventura. Violenta baja cuando los Directores pasaron los dividendos en 
las acciones de las preferidas y comunes. E l arreglo de la huelira b r i t á n i r a 
p a s ó sin aviso. 
BONOS 
Nueva York, Octubre, 28. Cotizaciones de ayer: 
Alza 
De l a Libertad, de l . . . . . S.% 00 92.98 
Primeros de l . 4. .00 no se 
Segundos del . 4. 00 88.38 
liimferos del. . . , 4.14 0 0 39.84 
gegumlos del 4 . ^ 0 0 88.50 
Ttrceros de l . . . . . . . . . . 4.% On 90.70 
Cuartos del . 4.14 o ^ 88.81 
\ n í t e d -States Vlc to ry . . . 3.$» 0 0 











t r i i T l M A S VENTAS C OFERTAS 
Cuba exterior, del . . • 
Cuba exterior, del. . . 
Cuba Railroad. . . . , 
Havnna Electric cons. . 
Cutían Ajnsrican Sugnr. 
City of Borviean . . , 
CUt of Lyons 
CltT of Marseillea. . . 
C t ^ of P a r í s 
Cuba exterior. . - „ . 
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E N T E R R A M I E N T O S D E L D I A 25 
A n t o n i o A l v a r e z , de 40 a ñ o s , de Es-
p a ñ a , Cerro 659, m a l de B r i k h t . N E . 
13 de segundo orden , b ó v e d a de Gu-
mers indo G ó m e z . 
Ca rmen L a r r e a y P i ñ a , procedente 
de l a C o r u ñ a . N O . de segundo orden, 
b ó v e d a 3 de R a m ó n L a r r e a . 
V i c e n t a O r d ó ñ e z , de Cuba, de se-
senta y ocbo a ñ o s de edad, Merced 80 
a r t e r i o esclerosis . N E . 21 , b ó v e d a 1 
de E m i l i o G i l . 
Manue l a G o n z á l e z , de E s p a ñ a , de 
28 a ñ o s , Obrap ia 71 , a s i s t o l i a . S E . 2 
campo c o m ú n , b i l e r a 2ü fosa 14. 
Juana Guer re ro , de Cuba, de 71 
a ñ o s , P e ñ a l v e r 8, a s i s t o l i a . S E . 2 
campo c o m ú n , h i l e r a 20 fosa 15. 
M a n u e l G o n z á l e z , de Ganarlas, do 
20 a ñ o s . Calzada y J . , t ube rcu los i s . 
S E . 2, campo c o m ú n , h i l e r a 20 f o -
sa 16. 
J o s é F e r n á n d e z , de E s p a ñ a , de 16 
a ñ o s . H o s p i t a l F r e y r e de Andrade 
t r a u m a t i s m o por cada . S E . 2 campo 
c o m ú n h i l e r a 21. fosa 1 . 
J o s é P i ü e i r o . de E s p a ñ a , de t r e i u t a 
a ñ o s , C í n i c a F o r t ú n . oc lus ió r ! Intes-
t i n a l . S E . 2, campo c o m ú n , h i l e r a 21 
fosa 2 . 
Jaime Mavedo, de E s p a ñ a , de 22 
a ñ o s , Qu in ta de Dependientes, t i f o i -
dea. S E . 2, campo c o m ú n , h i l e r a 21 
fosa 3 . 
Dolores Rodrguez , d é Cuba, de 15 
a ñ o s , H o s p i t a l 9, t ube rcu los i s . S E . 2 
campo c o m ú n , h i l e r a 21, fosa 4 . 
Josefa Jorfite, de Cuba, de G7 a ñ o s , 
D e s a g ü e 9 , a r te r io esclerosis . S E . 2, 
campo c o m ú n , h i l e r a 21 fosa 6. 
S i lve r io Ramos, de E s p a ñ a , de 70 
a ñ o s , A l c a n t a r i l l a 34 .a r te r io esclero . 
s is . S E . 2, campo c o m ú n , h i l e r a 1 fo-
sa 6. 
J o s é F e r n á n d e z , de E s p a ñ a , de 25 
a ñ o s , casa de socorro de J e s ú s del 
Monte , t r a u m a t i s m o por ap las tamien-
t o . S E . 2 campo c o m ú n , h i l e r a 21, 
fosa 6. 
L u i s Mencndez, de Cuba, de 35 a ñ o s , 
Manr ique 1, t ube rcu los i s . S E . 2 cam-
po c o m ú n , h i l e r a 21 fosa 8. 
J o s é M . Costales, de Cuba, de cua-
t r o a ñ o s , Santovenia 12, d i f t e r i a . SE. 
4 de segundo orden, h i l e r a 14 fosa 5. 
Es te la V a l d é s , de Cuba, de 5 a ñ o s . 
H o s p i t a l Ca l ix to Garca gangrena . SE 
4 de segundo orden , h i l e r a 14 fosa 6. 
A n d r é s Camacho, de Cuba, de 6 a ñ o s 
Si t ios 143, s a r a m p i ó n . S E . 4 de se-
gundo orden, h i l e r a 14, fosa 7 . 
Franc isco Pa lma, de Cuba, de 7 me-
^es, Dolores 11, g a s t r o c o l i t i s . S E . 4 | 
campo c o m ú n , h i l e r a 7, fosa 13 se-
g u n d o . 
D a m i á n Castro, de Cuba, de 47 a ñ o s , 
H o s p i t a l Mercedes, absceso h e p á t i c o . 
S E . 11, campo c o m ú n , h i l e r a 1 fosa 6 I 
segundo. 
Jovi to G ó m e z , de E s p a ñ a , de 40 a ñ o s 
H o s p i t a l Ca l ix to Garca, en te r i t i s agu-
da . S E . 2, campo c o m ú n , h i l e r a 1 fo- \ 
sa 7 p r i m e r o . 
Joseph Stevens, de E s p a ñ a , de 60 , 
ofins. H o s p i t a l Las An imas , b ronco- ' 
. E n l a Escuela N o r m u l le K i n d o r - . 
g a r l e n 
E l s e ñ o r Secretar io de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a ha vis i tado 1.1 Escuela Ñ o r 
m a l d eKinde rga r t eu . ostaDlecida ^ n 
l a casa qu in t a "San J c ^ é '. 
E l doctor A r ó s t e g u i , p r e s e n c i ó una 
clase de i n g l é s dada po r l a profesora 
s e ñ o r a E l v i r a M o r a . Duran t e m á s vie 
med ia ho ra los a luc nc s hab l a r an ex-
c lus ivamente on i n g l é s , demo,3traudo 
a s í su ade lan to . 
T a m b i é n a s i s t i ó ona de B o t i r i c a , 
dada por l e profesora s e ñ o r i t a de l 
Monte y i a o t r a do Doibs i or l a p r o -
fesora s e ñ K i t a M i r ' a de l.)s Ange les 
Espe jo . TamblSu r i s i i5 e l s e ñ o r Se-
c r e t a r i o l a e s c u ü i a m ' m e r o 59 ins ta la -
da en ?l m i j m o ed i f ic io sal iendo m u y 
complac ido de su v i s i t a , per e l ade-
l a n t o v buena disc'.t U n ^ de los a l u m -
nos . 
E n v ' o de n u v i a l p ôoUt 
Por. la Se r e t a r í a se h a enviado pa-
r a las esc 11 as de GHi'Vi.bacoa aa-
t é r l a l on n h u m l i a : ia con onjeio de 
atender a ¡ a s ue íes.'-.i i l.;3 de la I n s . 
t r u c c l ó n . t 
E l doctor L a r c i s , r e c i c n i . é i n e n ' e de-
signado por el Pres idente de la Re-
P ' i b l í c a F i s ca l del T r i b u n a l Supremo, 
v i s i t ó ayer a l doctor A r ó s t e g u i , Secre-
t a r i o del D e p a r t a m e n t o . 
í n f o r m a c i ó D C a b í e g r á í i c r * 
(Viene de la P R I M E R A' 
dp los mineros y func ionar ios del Go-
b ie rno las negociacinnef? para l l ega r 
a u n acuerdo que ponga t e rmino :* l a 
h u e l g a . L a convoca tor ia para la Jun-
t a que se c e e l b r a r á el Gabinete ee de-
be a la repen t ina t e r m i n a c i ó n do la 
conferencia de ayer, en la que r e i n ó 
g r a n o p t i m i s m o acerca de la s o l u c i ó n 
d e f i n i t i v a de l a hue lga de m i n e r o s . 
La o p i n i ó n general es l a de que el 
p r i n c i p a l o b s t á c u l o que hay que ven-
cer en l a asamblea es l a d i fe renc ia 
que debe e x i s t i r en t re los jo rna les de 
los mineros y los ingr»fcOs que per-
c iben los patronos del c a r b é n . D í c e -
se que se ha l legado a u n a c u e r i o po r 
el cual f l 1» Injjrosns que r t r . d 1 ' oi 
c a r b ó n uo l l e g a n a c i e r t o punto •? 
t lpu ladp , los j o r i s ! 3̂3 se r eha l a . Mi 
seis peniques p o r j o r n a d a ; pero pI los 
ingresos exceden del p u n t o es t ipulado 
entonces los jo rna les s e r á n aumenta -
dos en p r o p o r c i ó n . D í c e s e s que el Go 
b ie rno t e n í a entendido que se h a b í a n 
acordado las condiciones menciona-
das y que le ha so rn rend ido el que los 
mineros hayan hecho nuevas pe t i c io -
nes . 
E L ST f'.ST r P E T A R T O D E E ^ T VDí), 
H A N * >TF(.A E V t o t to H AB>,r 
H t f l ' . T l r i L AS Ep^t a « \ r í O > ' v á 
OTTE SF ITA1V A T R I D Ü I D O 
T O K I O . Octubre 27. 
AlRunos t r a s to rnos ha causado el 
M i n i q t p r l o de Estado con l a nub l l ca -
c i ó n del descanso del s e ñ o r H a r i , s ú b 
secre tar io de dicho M i n i c t e r i o . y o r o -
nuncinr lo ante va r ios erupos n o l í t i c o s 
de l a Die ta sobre el desa r ro l lo ríe Ins 
nee-oelaolones con los Estados Unidos 
referentes a los asuntos agrar ios en 
C a l i f o r n i a . E x i s t i a en convenio t á c í d o 
en t re W a s h i g t o n y T o l d o de qua los 
Gobiernos no h a r í a n publ icado los tex 
tos acerca de las negociaciones que 
c o n t i n ú a n en l a mayor a r m o n í a . 
Se t iene entendido que las mauifes- I 
taciones de H a r í a H a r i a los j e f e i po- \ 
Uticos han sido u n a especie de' con-
c e s i ó n a p o l í t i c o s que han espado aho-
gando por manos secretas en las m a -
ter ias d i p l o m á t i c a s . Los re fe r idos fue 
r o n de na tu ra leza conf idenc ia l , pero, 
s in embargo de el los se ha hecho com 
ple ta p u b ' l c a c i ó n por los p e r i ó d i c o s de 
a q u í . E n ese asunto el Subsecre tar io 
de Estado ha rogado que se publicme 
una d e c l a r a c i ó n que los in fo rmes de l a 
p r o n s t acerca del discurso de '1 ante 
el Fi . r<lf io K e n y u l d , en l a C á m & r a 
d<- los P e e s el día 16 esto •le13, 
fueron versiones e r r ó n e a s que le h a n 
«Ido atrihlii«3«a ñ o r ói no hechas . 
L A B A J A T ^ T A g r o v P T T C R A S E í í 
TOS E S ^ D O S CAIDOS 
N U E V A Y O R K . Octubre 28. 
Muchos n i ñ o s europeos, nacidos d u 
ran te l a ú l t i m a g u e r r a d i s f r u t a r a n 
este a ñ o de dulces en lar: p r ó x i m a s 
Pascuas por p r i m e r a vez en sus v i -
das po r haber baia.Ho en este p a í s los 
nrecios en las c o n f i t u r a s . 
E L W F T í r A D O D E V A L O R E S E X 
A M S T B R D A M . Octubre 27. 
Las cotizaciones t u v i e r o n h o y sor-
nrendente ba ia en l a bolsa p a é s ..algu-
nos va lores l l e g a r o n a l a c o t i z a c i ó n 
m á s i n f e r i o r recordada, en l a reciente 
d e p r e s i ó n . 
Va r i a s emisiones de Tu R o y a l D i i t c h 
P e t r o l e u m , po r ejemplo osc i l a ron en-
tre 730 y 740 v las mismas o s c l t á c l o -
nes q « « t u v i e r o n las de l a H a v a n a S u . 
gar. las cuf ies l l ega ron a 606, ',03 
p e r i ó d i c o s dicen que el da-scenso ?t-
grn'ó a la r e o o s l c l ó n na r c i a l del mer-
cado y que f u i debido a l a f a l t a d-í 
demanda de valores p e t r o l í f l c o s v a 
lo?» desfavorables in fo rmes sebro ¡os 
"Con alevosía los esbirros 'Jel l i gu i s . 
mo agredieron a liberales y d e m ó c r a t a s 
en Aguacate ayer." 
"Dos l iguistas entusiasiqados por la 
llegada de Zayas, h i r ieron á un pol ic ía ." 
"Intentaron agredir a l doctor Marre-
ro, pero no bicieron t a l . " 
"En Mayajigna ctuisieton atrepellar a 
un l ibera l dist inguido." 
"Tratan de asesinar a un entusiasta 
demócra t a en Ciego de A v i l a . " 
"Una cruzada contra í el corresponsal 
del "Heraldo de Cuba," 
(Este corresponsal es el de Buena! 
Vista, que dice \en un telegrama: " A mí 
me persiguen con saíia, pero estoy va- i 
l íente y decididamente en mi puesto, sin • 
tibieza n i c o b a r d í a s . " ;Vamos, señor ! i 
Eso de valiente déjelo para cuando l ia-! 
gan su necrología . Será un nuevo t imbre , 
de gloria.) 
"Un espec tácu lo bochornoso dan los 
liguistas de Amar i l las . " 
"Desmanes l iguistas en Santa Clara 
originan irreverencias p a t r i ó t i c a s . " . 
' Quieren atemorizar a los liberales de 
Zulueta." 
"La Jur i sd icc ión de Bolondrón escuchó 
un fuerte t iroteo por la llegada de Za-
yas." 
" E l l ígu i smo hace de las suyas en 
Unión de Reyes." 
"Atrocidades l iguistas en Miranda." 
Pero una pequeña not icia nos demues-
tra el hero í smo de las huestes que de-
fienden la candidatura Gúmoz-Arango. 
Se t i t u l a : 
"Xo han pensado los liberales en el 
retraimiento." 
l i onow, llamado DülNi JuKO.lTO S¡£ tv 
GbKS, en la que desoí ¡he su autor Inü 
viajes, aventuras y prisiones Je u¿ T 
gles, on su intento de pioiwgar iinr 
la Peninsula las Sagradas tefrituifiítl 
constituyendo una verdadera novela er 
la rae el lector español puede aQnihar 
el in te rés novelcscc" de las •aventn'taa 
de Eorrow, clásicas en loa países tfe len-
gua inglesa, al describir los caratlerea 
y paisajes españoles . 
Se trata de una obra muy Popular en-
tre los que hab ían la lengua inglesa y 
sin duda desennocida de loŝ  (me mis 
debieran de conocei ia, pues de las obras 
oxtran;eras es la que mejor relata las 
costumbres españolas . 
De tan interesante obra acaba de tra-
ducirse el tomo 1 y próximanunte se 
trad 'uci ián los dos tomos re tantas. 
Precio del tomo I , encuaderna-
do elegantemente $0.80 
LIBROS DE RECIENTE PUBLICACION 
EDUARDO MAR QUINA.—El beso 
en la herida. Preciosa novela 
con ilustraciones de Sanchis Ya-
go. 1 tomo, rús t ica $ 1.00 
PABLO BOURGET - ü n sünto . -
Antigona.—Ln humilde.—Un ju-
gador.— Otro jugador.— Alina.— 
i'Jl antepasado. Novelas cortas. 
1 tomo, rús t i ca | 0.80 
L a misma obra elegantemente 
encufttlernada '» j 1.50 
A M A D O Ñ E R V O . - L a amada in-
móvil. Versos a una muertaii 
Poes íns i néd i t a s encontradas 
entre los papeles de su autor, 
después de su muerte. 
Tomo X I I de sus obras comple-
tas, r ú s t i c a 51.00 
V A L L E INCLAN.—Aromas de le-
yenda. Versos en loor de im 
santo e rmi taño . 1 tomo, rú 
1 tic-i $ 1.00 
$ 1.00 
Patrick J. Hanley, conocido por "Corky 
el silencioso," ha estado en la pr i s ión 
de Boston sin ar t icular palabra alguna, 
en tend iéndose por señas y por l a escri-
tura, desde el año 1S95, en que fué con-
denado. 
En nn hombre no nos extrafia este 
caso. 
¡Si fuera en una mujer! 
JORGE BEAUME.—Mariposa de 
Pari's. Preciosa novela de cos-
tumbre parisienses, ilustrada 
con preciosos fotograbados. 1 
tomo, rús t i ca . . . 
CARLOS LOVRIRA.—Generales y 
Doctores. T o v e ^ de cost m-
bres cubanas. El autor de "Los 
Inmorales" acaba de, nublicar es-
ta otra novela, que por los per-
sonajes que en ella fisrurnn. re-
sulta ser de actualidad nolítica 
y que ha de ser lefd'a con avidez 
por los amantes de la 'mena l i -
teratura. 1 tomo, rúst ica. . . 
DBLETTO Y PIxUETA.-Lecturas 
americanas. La literatura de 
Hispano-A-reric^-—América nsta 
por los esnaño 'es .—La eiri' n W 
pación de América vista po'f 'os 
coetáneos.—Diversos l ibró* a™6" 
ricanos. 1 tomo, rú tica. . • • 
GH1 BALDO (ATiBEBTO) A^t"-
locrín americana. Vp l . I pre-
cursores. Mariano Moreno; 
món Bol íva r : J . do la Luz, Ra-
banero : o J s é de San Marti |3 
F e r n á n d e z L i ' a n d i ; Larraua-d, 
Camilo Henríquez, etc. 1 tomo, 
ri'isti^a. . . -D-irvi 
ETTG-ETTD D'OBS.—«losas, ra ' 
n i s del ninsari de Xenius, (.»WS 
1917.) Versión castellana. 1 íy 
mo, rús t i ca . . . • ' ' 
MONOGRAFIAS DE ARTE. 
E á u a r d o Rosales. ' Estudio cm ' 
co d'e sus obras, por -Tope l'raii 
cés Ilustrada, con 30 hermosos 
grabados. 1 tomo, car tón? o J s r ' C l a r á . Estudio entu'O fie 
este escultor, por José Francés. 
Ed ic ión ilustrada con 41 loto 
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B O f r - r AS? CT0J14T.ES FOT? T 0 -
NKW YOPK, Octubre 2R. 
A l anochecer del marte? o r f i x i m o 
ya. se h á b r á u depositado c iento o l n . 
cuenta toneladas electorales en las 
M i r a s en Ja ciudad de \-ew Y o r k . Es-
f-o ca lculo se hizo hoy por la Tunta 
P''< toVal. l a cua l snun d*) que se ha-
M a n Impreso ,G.500 nno boletas o gea 
tres para c;ida uno de los ' ?67 S35 
electores . E l costo totat asciende a 
$200 0 t 0 . 
is o T i r i A s D f s c o r o uiha 
SEBAS.TOPOL, Oetub-e 24. 
L a á fuerzas del General dü Y r a n -
. jefe a n t l - m a x i m n l l s t u han eva-
cuado la p o b l a c i ó n de A l e x a n d i o v s k , 
sifvada en l a margen Izciuierda del 
r . • - .nieper h c incuen ta y señó m i h a s 
d f l ^!•lr de A k to r i oc .dav . 
A t o m o s 
Dice el "Heraldo de Cuba" que loé 
"l iguis tas" tramaban una gran revolu-
ción en Oriente. 
¿Qué d i rán los "liguistas"? 
Y escribe también el vocero l i b e r a l : 
"Manifiesto de obreros eonscientes. No 
son polftcos pero han razonado y Juz- ¡ 
gan que los liberales son los mejores." 1 
¿Conque no son pol í t icos , eh? 
¡Vaya, vaya! 
Deben ser . . . compañeros de Fabregat. j 
Y' ya que estamos o c u p á n d o n o s del 
querido colega propiedad de Ferrara, 
vamos a copi^v .-'Igunos t í t u lo s publica-
dos en su n ú m e r o de ayer y que pin-
tan a Cuba como un volcán en erupción 
y a los liberales sentados en el c rá te r . 
Veamos • 
En el Estado de Michigan, el doctor | 
,1. B. MUler, prominente dentista! se | 
riuicidó cuando faltaban pocos minutos 
para celebrarse su boda. 
;.,Tan negro vería su porvenir? 
Efe recibido una carta en la qu« se 
me pregunta si estimo que Víctor Mu- , 
ñoz, de concejal pueda llegar a Alcalde^ 
Mi opinión es francamente afirma-
tiva. | 
Porque además de sus buenas condi-
ciones mentales, poseo otras muchas no 
despreciables. 
Supongamos que n Víctor, siendo A l -
calde, le suceda lo que a l de Cork, aun-1 
rjáe esto resulta un poco difícil, porque 
Cuba todavía no ha perdido su libertad. 
Si Mac Swiney, que era deigado, resis-
tió sin alimentarse, dos meses ¿cuán to 
no a g u a n t a r í a Frangipano? v 
Nosotros le calculamos dos afios. 
Ya ve nuestro comunicante que el 
hombre es "alcaldeable." 
TJn cable de ayer nos dice que por abo-
ra no h a b r á repübl ica en Grecia. 
Esto prueba que Venizelos ha sacado 
alguna consecuencia de las demostrado 
tu s de duelo que el pueblo h a b r á hecho 
por l a muerte del Rey. 
Porque en casos tales esas demos-, 
traciones del pueblo son como las ve-
letas, que siempre indican para qué l u -
gar sopla el viento. 
Ayer, por un olvido, hemos hecho a 
Campoáraor padre de una criatura que 
es hi ja de Espronceda. 
Aunque estimamos que nuestros lec-
tores son lo suficientemente documen-
tados para salvar dicho error, quere-
mos hacerlo constar por lo que "potes 
contingere.' ' 
Demasiado sabido tenemos, desde los 
tiempos infanti les, " E l Estudiante de 
Salamanca" para que ignoremos el nom-
bre de su autor. 
Y m u r i ó . . . 
Murió de amor l a desdichada Elvi ra , 
Cándida rosa que a g o s t ó el dolor, 
suave aroma que el viajero aspira i 
y en sus alas el anrai a r r e b a t ó . 
A1Z j 
Gustavo do Maezti 
tico de sus obr 
Francés- Edición 
SI grabacloá. 1 to 
Fod'erico Belt 'ftn 
radio crítico de < 









tiempo d"? Felipe 
rús t i ca . . • • • 
Libre r ía "CERVAí 
Véioso. Ga'ian 5 
tunó.) Apár ta lo M 
Habana. 
Te'éfon 
HACBR U N A OBRA MAESTRA 
D £ S U PERSONA d e i J 
Es sesuramcuLe el ^ ^ ^ ^ a t r a y ^ - í 
artes. Usted ....edc ™}̂ f\„ ^ 
v bella como la H'i* ,1 , y ^HEO-'U. ^ S B 
guienú'o el mct .do - . i - - .r.,ii(ia | 
D E N , la tsyeciuil-^a ^ í¡10b a 4 
el cultivo de lo^ f ^ L L l ^ ' ¿ ! | 
l ibro "EN POS DE ^ V , , 1 ' . T alí»»61? 
dirá0 cómo, limpiar ^ aanl. i ^ ju. -
tar su cutis; como volver 1 ..muo . | 
n i l los contornos do ^ ^ 
mentar los encantos de ^ t ; t „ a S y ^ \ 
bros, manos, ojos. 1 > repar^'0,^! 
cabellos. Sus * d¿s del TOt^ 
proveen todas las n ^ ^ ^ o n i í a - g 
DOU y suple el 'a n u espe'1 '1^ 
descripción completa de ^ ^ m r„c-
d'e Miss Arden, CO" todas ^ en 
clones necesarias pa a l 0StiS » 
cuentran en e fo leto . g r a t ^ ̂  
L A B E L L E Z A , " que s<- €¿léfon0 A - ' ^ 
(lllie„ lo solicito I ^ / ' t a d O PE ̂  ,!J 
o escribiendo al Af-fl-t.-* „ „ se ^ 
KREOS 1Í)15. Habana. Arden x • 
I as prepararu.nes de .1 n por 
onvínn a 'ionnc.iBo s so ^ en , t ̂  
Teléfono A-.ST."^ y se ^ence eP 
SA DE HIEBRO^^ObisPd0.str.a| j , 
peluquer ía "CObtA. *• 
C 85C7 
C r e a m o j a d a 
de crea catalana, de h ü o - & ^ 
vemos precisados a ™náe'nto 
de precio. Aprovechen e l mo 
es conveniente. -
X a Z a r z u e l a 
N e p t u B O y C a m p a n ^ 
AñO LXXXVITI íHARiO DF LA ftlMíNA Octubre 28 de PAGINA CINCO 
DI i d 
p e l o s m á s f a m o s o s m o d i s t o s 
d e P a r í s y N e w Y o r k 
Modelos Genuínos 
D E 
O T O Ñ O 
B 
I N V I E R N O 
Vestidos de noche. 
SALIDAS 
B L U S A S 
S A Y A S 
MEDIAS 
T R A J E S S A S T R E 
S W E A T E R S 
BUFANDAS 
ABRIGOS 
C A P A S 
R O P A I N T E R I O R 
D E L A 
M A S A L T A F A N T A S I A 
C H A B A N E R A 
ISIDDHES DH PAY 35T 
La temporada de Opera 
Un éxito mas. | 
i Bl de la Carmen de anoche. 
E r a dfa de moda, primero de la tem-
¡ perada, resaltando en la sala una selec- i 
ta representación del mundo habanero. 
E'estacábase en un palco • de platea, 
' siempre tan elegante, Ofelia Rodríguez 
Arango de Herrera, con quien veíase a! 
la bella señora de Cortas, Qeorgina Aba-
llj, acompañada de su gentil hermana' 
Josefina. 
Micaela B. de Abalo y su oija, la se-' 
ñorita Angela Matilde Abalo, tan encan-
tadora. 
Concna Montalvo de Mendizábal, Flora 
Ruiz de Kooly, Carmen Rivero de Cas-
tro, María Luisa Montalvo de Ja#anet 
y Carmen García de Cidre. 
Rosa Bauzá de Hernández Guzmán, 
Clara Castellanos de Sánchez y Carlota 
Valencia de Ss/.tosj 
Y entre un grupo de señoras, todas 
jóvenes y todas bellas, Evangelina de 
la Vega de Céspedes, Enriciuetai Ramos 
de Astorga, Plora Castellanos de An-
glada e Isollna L a Presa de Ardois. 
Sejorltas. 
Margarita y Conchita Johanet. 
Conchita Gallardo, Lola Mendlzábal, 
Dulce María Chacen, Nena Benítez, Sa-
rita Fernández Reguera, Lola y Regina 
L a Presa, María Garrido e Isabel Mar-
garita Ordext. 
Y la linda Silvia Cidre. 
E n un palco de platea, donde tuve el 
gusto de saludarla, descollaba graciosa-
mente Mercedes Capsir. 
Cantará esta noche. 
Y cantará la Resina de E l bárbaro d« 
Sevilla en la función dispuesta por la 
Empresa en honor de la familia del se-
ñor Presidente de la República, 
Enrique F O N T A X I L L S 
M u e b l e s D o r a d o s 
Para salas y gabinetes, ofrecemos 
una gran variedad en todos los eatuos. 
SI desea que su hogar esté embellecí-
d'o con verdadero gusto, háganos una 
visita y le mostraremos los últimos mo-
delos. 
i 
"I iA CASA QUINTANA 
G A L I A N O : V4-76 T E L F . A-42&Í 
• ' La F l o r , d e 
G 
B O L I V A R 3 7 . 
99 , ú n i c a r e c e p t o r a d e ! c a f é 
I Ñ A S 
T E L E F . A - 3 8 2 0 . 
S A N R A F A E L 1 1 
3»ok -yac 
t a c u t o s 
JÍACIOJÍAL * ^ 
Celebrará f u n c i ó n l a c o m p a ñ í a de 




La compañía de ó p e r a de Alfredo 
Misa cantará esta noche la obra eu 
tres actos del maestro Verdi , Rigo-
leíto, con este reparto: 
Gilda: Mercedes C a p s i r . 
Magdalena: María V a l verde-
Juana: Luisa Conde. 
Paje: Luisa Conde. 
Condesa de Ceprano: María Andreu 
Duque de Mantua: Miguel Mulle-
ras. 
Rigoletto: José Montanell i . 
Sparafucile: José M a r t í . 
Monterone: Vicente E s t r a d a . 
Bersa; Antonio Prat t s . 
Marullo: Carlos Detti . 
Duque Ceprano: Carlos Detti . 
• • • 'k' 
LA "MARINA" D E M A S A N A E N 
PAtBET 
La dirección art í s t i ca de l a compa-
ía de Alfredo Misa ha decidido que 
sea representada m a ñ a n a viernes, en 
Payret, la popular ópera del maestro 
Arrieta, Marina, que tanto gusta a l 
úblico habanero. 
Magníficas interpretaciones de l a 
ffieucionada obra se í>an visto en esta 
capital, pero seguramente ninguna ha 
"evestido la importancia de l a que "̂ e 
lwá mañana en el rojo coliseo. 
La Marina de m a ñ a n a s e r á monta-
fe como se hace en é l Liceo de B a r -
celona. 
¿1 61 ?rimer ^ct0' a la "egada da 
•»rge, sale a recibirlo el pueblo con 
«1 cura y el alcalde. 
SarL61 se^nd0 acto, F ies ta de l a 
di La'DSera hailâ  Ia f i e b r e sar-
jna de Pepe Ventura t i tulada Toe d' 
Jirri*fr¿er S'C}0' t i t i l e de la pro-
»<rti! ^ fario erL LIoret de M a r . 
íon i s ta e s tará a 
•psir. terSo de Merced, 
ÉMarqués narí:i el tenor Ant0-
% ot0aUwrarS9 auG la 6Pera Ma-
K o f e 1 " ^ 3 , VeIasco. deseando co-
m h a b í ! "emente favor del p ú -
^ boda. ? r 0 ' ha disPue«to celebrar 
CorsariL lí 0ro de la humorada L a s 
%*<* con Setiulando a los^ especia-
n » S t a C t ó n SratUlta ^ntJî T* secció'n doble, se re -n̂*vn7\ graciosas obras Los 
us J A l m a de Dios. 
F O L L E T I N 2 4 
M K H a ZEVACO 
T«nta 
(Coni inuación de 
LA T O R R E D E N E S L E ) 
C A S T E L L A N A K B 
E'ALVAREZ_DUMONT 
BelaIcoaTn.1^-^6 Albfala 
E - f e el tAmv0"0 iriU(í a d o r m i r 7 -
' í m L ní le ino! -ret \ , iuuñó Luis 
S a ^ t o ' rti:10,1,53 ̂ h l a mirado al rin-
S o a Carif '?ntet:ainar ., y allí 
^-aCr,.11'^ i1,7'-(tenia ^n «n mano 
N g t e nueva-v'1'''^ c-;,m-
^•^ta t-oiredizos estaban 
^^UM^-nt f i Trt:!n,bi!'n al verdníro, 
^ o ^ e í t o ' V r ^ " 6 1 verdugo, va-
16 1o,jen. Tal vez le ne-
4 A 
C O E P O A M O K 
E l templo d<<l c r e p ú s c u l o , por el 
nc-table actor j a p o n é s Sassue H a y a k a -
wa, es el estreno que so a n u ñ e i a pa-
r a hoy en Campt-imor. 
£ e p r o y e c t a r á .̂u las tandas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia . | 
E n los otros turnos se p r e s e n t a r á n 
las comedia s t í t u l a d a s L o s roba ca i -
cos y Fat ty de paseo, los dramas R e s -
cate, E l monarca y el hombre, E l se-
creto de la c a b a ñ a y Hac ia los que 
pecan. 
Hfe * •* 
A L H A M B R A 
L a e n s e ñ a n z a de Liborlo v a en l a 
pr imera tanda. 
E n segunda, Montada en F l a n . 
Y en tercera, el juguete c ó m i c o E l 
C a p i t á n Centel las . | 
Y E R D U N 
Consulado y A n i m a s . 
E n la pr imera tanda se proyecta-
r á n cintas c ó m i c a s . 
E n segunda, cintas c ó m i c a s y estre-
no de los epicedios tercero y cuarto 
de E l Caso Cárter , titulados E l terror 
en el aire y L a mazmorra . 
E n tercera, estreno de E l precio de 
su silencio, drama en cinco actos de 
la m a r c a K a l e n . 
E n la cuarta, estreno del drama en 
cinco actos E l combate, por A n i t a 
S tewart . * • • 
L A R A 
E n la m a t i n é e y en l a primera tan-
da de la f n c i ó n nocturna se p a s a r á 
el episodio 14 de l a serie L a s huellas 
del pulpo. 
E n segunda y cuarta. E l premio del 
di .blo, en cinco actos, por Antonio 
Moreno. 
Y en tercera, E l c a p i t á n fantasma, 
en cinco actos. 
* • * 
F A U S T O l 
F u n c i ó n de moda. 
E n las tandas de las cinco y de las 
nueve y tres cuartos se p r o y e c t a r á l a 
cinta de la ParamouQt titulada L o u i -
s iana, en «únco actos, por la graciosa 
actr iz V iv ian Mart in . 
E n la tanda de las ocho y media, el 
Pr imer Circuito Nacional de E x h i b í -
dores p r e s e n t a r á l a p e l í c u l a Esposas 
virtuosas, por l a genial actriz Ani ta 
Stewart . 
E n la tanda de las siete y media, 
cintas c ó m i c a s . | 
* * * 
M A R G O T 
E s t a noche pondrá en escena l a 
c o m p a ñ a Grife l l -Palacios el drama en 
tres actos titulado Mi segunda mujer, 
en el que se distingue notablemente 
la s e ñ o r a G r i f e l l . 
•y ¥ ^ 
B u lus tandas <l« las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media y 
de las nueve y tres cuartos, la inte-
c^site a él y a sus trtis cuerdas. , — 
tretanto, mié ronque! 
'ioUoa los que usiSLÍan a esta escena 
pailtUcei-on, desde Tr^ncavei nasta el 
ultimo de ios guardias, y todos se yre-
gumauan a quien e s t a r á n üestmadas 
aquellas tres cuerdas. 
— ¡Tres cuerdas ¡—pensó Valois, ate-
rrado—¡ Una para la hechicera, otra pa-
ra Maricny y otra para mí! 
Él único que no palideció ni poco m 
mucho fué C'ape.uche, puesto que seguía 
roncando con sus tres cuerdas en la ma-
no, con la tranquilidad' y la osnondau 
de una concitncia que no tiene nada 
que reprocharse. 
— ¿Has encerrado a la hechicera en mi 
cámara ? —preguntó el rey." 
—No, señor—respondió Trencavel.— 
He creído más conveniente en.e-rarla 
en el cuarto obscuro, en el que no hay 
puertas ni ventanas por donde se pue-
da escapar. 
— ¡Has hecho bien, Trencavel! 
Y el rey, siempre seguido de Valois, 
que procuraba serenarse, entró en su 
alcoba. Allí había seis guardias, al 
mando d'e un o.Icial. 
Los seis guardias estaban alineados 
delante de la puerta del cuarto en que 
habían encerrado a Mabel. 
E l rey les mandó apartarse con un 
ademftn. y abrió la puerta del-cuarto. 
— ¡Estoy perdido!—se dl.lo "Valois. 
Kn aquel momento se oyó un grito pe-
netrante. 
Este grito acababa de lanzarlo el rey 
al entrar en el cuarto. ¡Todos se pre-
ripifaron en su auxüio, y todos pudie-
ron ver entonces que el cuarto estaba 
vacío ! . . . 
— ! Vacío ¡ — gritó el rey. con voz tré-
mula . 
— i Vacío ¡ -rep i t ió Valois/para sí, con 
el rugido de alegría del condenado que 
se ve salvado en el último instante. 
Y entonces, mientras que el rumor de 
resante cinta en cinco acto s ü t u l a d a 
D é j a m e l o a mí, por Wil l iam K u s e l l - -
E n las tandas de las dos, de las 
cuatro y de las ocho y media, la ma5-
n í f i ca c inta L u l interna roja , por M. 
Nazimova. 
E n las tandas de la una y de las 
seis y media, cintas c ó m i c a s . ; 
F O R I í O S 
E n las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y de las : 
ocho y media, l a preciosa cinta titu-
lada Todo un hombre, por el notable 
actor H a r r y Morey. 
E n las tandas de las tres, de las 
cinco' y cuarto, de las siete y media y 
de las nueve y tres cuartos, l a nota-
ble c inta en cinco actos Promesa cum 
plida, por Nell Shipman. 
* * x I 
I N G L A T E R R A 
E n las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos, l a cinta titulada 
Sigue y no te pares, por George 
Walsh. 
E u las'tandas de las dos, de las cin-
co y cuarto y de las nueve, se p a s a r á 
L a s Antorchas , por Clareta R o s a j . 
Y en las tandas de las tres y cuar-
to, de las siete y tres cuartos y de las 
diez y cuarto, D é j a m e l o a mí , por 
W i l l i a m R u s s e l l . 
E n las tandas de l a una y de las 
seis y tres cuartos, Viviette, por V i -
vian M a r t i n . 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, L a dé-
cima s i n f o n í a , por E m e l y L y n . 
Y en las tandas de las tres y cuar-
to, de las siete y tres cuartos y de 
las diez y cuarto. U n a apuesta extra-
ordinaria , por Wal lace R e í d . 
+ •{* 
O L I M P I C 
E n "el Cine Olimpic se estrena nov 
la interesante cinta de l a Universa l 
titulada L a senda del divorcio, por la 
famosa actriz Mary Mac L a r e n . 
Se p a s a r á en las tandas elegantes ! 
de las cinco y cuarto y de las nueve 
y cuarto. 
E n la m a t i n é e y en la pr imera tan- j 
da nocturna, final de la serie E l blan-
co t r á g i c o y E l Conde, por Charles 
Chap l in . , 3£ ¡f. 2$. ! 
TRIARON 
E n las tandas de hoy e x h i b i r á n 
interesantes cintas d r a m á t i c a s y c ó -
micas . 
N u e v o D i r e c t o r d e 
C o m u n i c a c i o n e s 
s e p e s c a n 
a s F o c a s e n e l 
M a r d e ! N o r t e 
Se en» uentra a la fir-na del s e ñ o r 
Presidente de l a R p ú b l i c a un r m - e -
ro nombn.nc'o al señ^r Car1 M . 
Barnet para el cargo dd Director Ge-
neral do Comunicaciones. 
L a pesca de l a foca no es cosa f á -
c i l , y s ó l o se dedican a ella los m á s 
expertos pescadores, como son los 
que explotan la H . B . K . 27, dos lo-
bos de mar, fuertes, robustos, altos, 
calmosos, perspicaces y sobrios. 
Estos se han creado un m é t o d o de 
feria de su i n v e n c i ó n , nacido de su 
propia experiencia y del que obtienen 
e s p l é n d i d o s resultados. 
P a r á la pesca esperan la obscuri-
dad. Apenas desaparece el ú l t i m o r a -
yo de sol, e m p u ñ a n los remos y s in 
hacer nido la barca se desliza s i len-
ciosa hacia los bajos fondos, procu-
rando que el viento no lleve a las 
focas s e ñ a l alguna de su visita. 
L a s focas tienen un olfato muy fi-
no y sienten a los pescadores a gran 
distancia. 
Llegados al lugar propicio, se ex-
tienden las redes en una e x t e n s i ó n 
de cien metros a larga distancia de 
los bajos. Hecho esto, uno de los pes-
cadores se arro l la al brazo una de 
las extremidades de la red, y se acer 
c a a la futura presa 'tanto como pue-
de. Entonces lanza fraudes, gritos, 
hace aspavientos y los r e b a ñ o s de fo-
cas salen huyendo precipitadamente, 
yendo a parar a las redes donde que-
dan muchas prisioneras. 
Todas las focas que que-ían engan-
chadas en l a red no son .presa segu-
r a , porque al recogerla dv, fuertes 
sacudidas y algunas logran escapar. 
L a s focas m á s p e q u e ñ a s lo logran 
m á s f á c i l m e n t e , pero quedan entre 
l a red y el' bajo, y a esas se las pes-
ca con redes m á s p e q u e ñ a s y una 
por una. 
E s t a o p e r a c i ó n , hay que hacer la 
con gran cautela, porque las •''ocas 
e s t á n y a completamente furiosas y 
a l intentar de nuevo l a huida, ame-
drentadas e irritadas se defienden \ 
dentellas, como lo atestiguan las ci-
calrices de los pescadores. 
Como los gastos de e x p e d i c i ó n y 
peoca son pociuís imos , esta gente ha -
ce su neerocio con solo cazar una do-
cena de animaler--
Wn las reglones polares no se co-
svm las focas con red, se las caza 
o. palos, a garrotazos. 
TX)s cazadores, en gran n ú m e r o , es. 
npran boras y horas acurrucados en-
tre l a nieve y el hielo, sin hablar, 
s in moverse, sin ^arer el menor ru i -
do, como s i no fuesen seres anima-
dos. 
EXHIBICION DE SUNTUOSOS 
MODELOS DE FAQUIN 
Espléndidas creaciones del famo-
so modisto, en Vestidos de Noche 
y Salidas de teatro, de Tul, rica-
mente bordados en escamas y ca-
nutillo de colores. 
VEALOS EN NUESTRA VITRINA 
DE SAN RAFAEL 
5 . P A r A E L v R . M D E L A B R A - Á m - E r 5 a o u i l a 
P . D . 
L A S E Ñ O R A 
x^gos í ina D í a z , v i u d a d e C e b n á s i 
i H A F A L L E C I D O 
Y dispue to su entierro p ara el viernes, 29, a las 9 de la ma-
ñana; los que suscriben: sus hijos, bijos políticoB, hermuno y clemüa 
familiares y amigos, ruegan a las personas de sn amistad, se s lnan 
concurrir a la casa mortuoria : Cárdenas, 20, bajos, para acompañar 
el cadáver al Cementerio de Colón, por cuyo favor quedaran agrade-
cidos. 
x Habana, Octubre 25 de lv2i. 
María, Francisca, Esperanza, Eloísa, Antolín, En'uardo, Caridad, 
Manuel y Ana María Cebrián y Díaz; Amelia Pando d'e Cebrián; Isidro 
Grau; Mario Vélez; Dello Mesa; Dimas Díaz y Delgado; Kemigio 
Mora y Díaz; Angel Cab e a > Cebrián; José Bedia y Díaz; And .é s 
Bosquete y Díaz; Saiim Jolid ; José Pando; Joaquín Estrada y Mora; 
doctores Cándido Hoyos; Salvador Bonda; José ,7. Ausley; Fernando 
Llano; Diego Abel lán; José A r i a s ; Manuel Saavedra. 
NO SE B E P A B T E N . E S Q U E L A S . 
L a s focas v a n saliendo del agua a 
jugar , a dormir a amar. L a s hem-
bras se unen, el macho es su guar-
dián temible y feroz que no desea 
que otro se acerque a l grupo. 
E l momento es propicio para l a 
captura. 
A una s e ñ a l dada, los cazadores se 
levantan r á p i d o s , se precipitan sobre 
los a n í m a l e s enarbolando fuertes ga-
rrotes, c e r c á n d o l o s , c o r t á n d o s e el pa-
so y dando fuertes mazazos sobre 
el c r á n e o de los animales. 
L a s focas son muy lentas en tie-
r r a , andan a r r a s t r á n d o s e con dificul-
tad y se afanan, e m p u j á n d o s e unas 
a otras, a b r i é n d o s e camino con las 
aletas anteriores ansiosas por llegar-
pronto a l agua. 
.Bajo los repetidos y vigorosos gol- | 
pes las focas quedan atontadas o 
muertas, y d e s p u é s de rematarlas las 
arras tran por encima del hielo has- ^ 
ta el barco, o mejor a ú n , las despe- | 
Jjejan a l l í mismo 
L a fosa es para los pueblos del ñ o r ; 
te el animal m á s út i l ; gracias a é l 
pueden vivir , pues aprovechan todas 
las partes del cuerpo. L o s europeos 
aprecian mucho su piel, que es mag-
n í f i ca , impermeable y l i sa , y a «sto 
se debe que sea tan perseguida. 
Los i n d í g e n a s no s ó l o uti l izan su 
grasa y su carne, sino t a m b i é n los 
intestinos, que les s irven de alimento 
y hasta se hacen con ellos prendas 
de vestir. Con la sangre mezclada 
eon agua de mar hacen una especie 
de sopa, otras veces la' conservan 
boladas, o b i é n se cuece, haciendo 
con ellas unos bollos que ponen a 
secar al sol, c o n s e r v á n d o l o s para a l i -
mentarse con ellos en é p o c a s de es-
casez. 
L a foca c o m ú n vive en todas las 
regiones septentrionales del o c é a n o 
A t l á n t i c o y a veces l legan hasta las 
costas de E s p a ñ a . E n el mar del Nor-
te, en el B á l t i m o y todos sus golfos 
abundan mucho. 
Pueden p e r m a n e ó e r as í cerca de 
una hora i n m ó v i l e s y hasta dormi-
das; l a mitad de la cabeza y una 
p e q u e ñ a parte del cuerpo son las ú n i 
cas que sobresalen de la superficie 
di agua. Se sumergen muy bien, mas 
no pueden permanecer mucho tiem-
po s in respirar el aire. 
Cuando no se las persigue se las 
ve aparecer en l a superficie cada m i -
nuto o poco m á s . Quizá el animal 
perseguido pueda estar tres o cua-
tro veces m á s tiempo sin sa l ir a l a 
superficie; pero j a m á s pueden per-
manecer sino ne casos extremos, u n 
cuarto de hora. 
E l sonido que las focas emiten es 
una especie de ladrido ronco o au-
ull ido; si e s t á n furiosas, erufien a 
l a manera de los perros. Durante el 
per íodo del cftlo producen una espe-
cie de mugido. 
Parece que sus sentidos e s t á n muy 
desarrollados; su v i s ta es' excelen-
te; el o ído fino y el olfato suti l , aun-
que l a nariz les s irve m á s para res-
pirar que para oler. Pueden cerrar 
las fosas nasales y las orejas, é s t a s 
ú l t i m a s s ó l o cuando e t á n en el agua. 
Son muy prudentes, aunque a ve-
ces parecen tan e s t ú p i d a s y torpes 
que parece que no tienen ni un re-
flejo de inteligencia. Son desconfia-
das, y las j ó v e n e s obedecen ciega-
mente las advertencias de las viejas. 
L a s focas se acostumbran a las per 
sonas que las cuidan, acuden cuan-
do se las l lama por su nombre y son 
c a r i ñ o s a s con sus amos. 
Dr. Pastor de Lescura 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Espec ia l i s ta en n i ñ o s 
Amistad, 35. Teléf . M.2204. 
Horas fijas. Consultas de 7 a 5. 
C. 8519 I N D . 26 Oct. 
Títulos Universi tar ios 
H a n sdo visados por el s e ñ o r Se-
cretarlo de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y B e -
l las Artes los t í tu lo s pertenecientes a 
E l e n a María Gonzá lez y P a n . Nota-
rio J o s é Manuel de Vi l l i e r s y Podría 
Suez. D r . en Medicina Emi l io Cárde-
nas y Pedraza; D r . en Fed ic ina ; R a ú l 
Arcadio Cuervo y Rubio; D r en F a r -
m a c i a ; J o s é Raú l T o r r e s y Ol iva ; 
D r . en Derecho C i v i l ; Pedro Celesti-
no Bringas y Barrete , D r . en F a r i n . i -
c i a ; Enr ique Calixto Orias y R o d r í -
guez, doctor en F a r m a c i a ; María C . 
Aedo y R ivera , doctora e n F a r m a c i a ; 
Balb ina Remedios y L a u g a n e l e í n . doc 
tora en Derecho C i v i l ; P l á c i d a R.-sa 
Aguiar y Navarro, doctora en F a r m a -
c i a ; F r a n c i s c o Vargas y Gómez , doc-
tora en F a r m a c i a ; Zoi la B U n c i Mar-
garita López Si lvera y Lore t de Mola, 
doctora en F a r m a c i a . 
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esta inoreiDiO aconteciunen-ü .corrí» í'̂ í 
el Louvre con la rapi lez del ruyo, mien-
tras unos giliaban ci..e íü suceamo eia 
un milagro y otros corrían para man-
üar tocar a rebato u ^ Q ú e entornes so 
tocaba a reuato por cuaiuiuer cusa,, 
mientras acudían todos vara cei\ io»ar-
se de que la ñechicora na^ia sido arre-
batada por algún aemomo, el rey le di-
jo señen-amento a Vaiois: 
— ¡luen decía yo que étíái doncella no 
es solamente una liochicera, es también 
un liada! 
X • • ' 
L A S BSME HALDAS 
Nuestros lectores no creen en las ha-
das ni en los demonios eme las sacan 
de un cuarto comyletamtnte cerrado, de-
lante de la puerta del cual están de 
centinela seifa' soldados y un oiicial. 
i E s esto un bien ? E s un mal ? No 
tenemos tiempo de discutir aquí esta 
importante cuestión; pero es un hecho: 
nuestros lectores no creen en las lia-
das o. Por lo menos, no creen en las 
had'as tal como las concebían en la épo-
ca de Luis X, llamado el Hutiu. Porque 
tal vez crean en otras hadas de natura-
leza distinta, y . . . pero, ;.Dara qué alar-
gar nuestro relato con consideraciones 
filosóficas ? 
Dando Por sentado que nuestros lecto-
res modernos se niegan a creer en las ha-
das, nosotros, los novelistas, estamos 
obligados a llevarlos entre bastidores y 
a enseñarles lo que hay tras las bam-
balinas; en una palabra, a explicarles el 
milagro. 
Para ello necesitamos penetrar en el 
cuarto de la reina, casi en el mismo mo-
mento, sobre poco mfts o menos, en que 
Lancelot Blgorne, Guillermo Borrasca y 
Riquet Hanrí'ryot, lo» dos últ imos disfra-
zados de osos y el primero de mono, se 
estaba de t'ho tiempo para que la aurora Ilumine 
los übKdiros horizontes. 
Mientras los tres amigos entablaban , 
con Luis la conversación a que hemos 
asistido. Margarita de Borgo&a. no obs-
tante lo Sbansaá'o de la hora, iba y ve- j 
nía por su alcoba. 
Envuelta en una túnica de lana blan-
ca d'o pliegues armoniosos, con el peio 
suelto, el rostro pálido, el andar lento V 
cadencioso . hubiese podido pasar por 
aun de esas hadas de que antes hablába-
mos. Dé improviso se dejaba caer en uno j 
de esos vastos sitiales macizos y Henos | 
de adornOs esculpidos, verdaderos monu-
mentos que nuestra civilización mezqui-
nn . ¡..•ic.is puede concebir; el de Marga-
rita estaba además provisto de múlti-
ples almohadones de seda, que corregían 
1 la dureza de aquellos muebles de antaño, 
i Luego se levantaba bruscamente y as- 1 
! piraba los efluvios d'e un braserillo que 
i contenía perfumes destinados a calmar-
i la pero que en realidad no hacia más que ! 
' sobreexcitarla. ' 
Por último, con un martillo de plata 
golpeaba una especie de tambor de me- j 
tal que producía un sonido penetrante. 
Cada vez que llamaba acudía una don-
cella de mirada deliciosa, esbelta, ágil 
como una anguila. Es ta doncella poseía 
los secretos y la con.ian'.a de su ama. 
E r a el Straglído del Louvre, pero sin l i 
imüldad' del otro. Kra otra Mabel, pero 
' con la juventud de que ésta carecía. 
Desempeñaba cerca de la reina unas 
funciones especiales, y vamos a verla en 
i el desempeño de estas funciones. 
• —¡Juana—dijo la reina. —¿No amano-
ce? ;, No acaba esta noche interminable? 
: Levanta esas cortinas y dime si sorpren-
das al fin a'guna sonrisa en el cielo!. . . 
: —¡Ay, señora—dijo 'a joven, movien-
do la cabeza,—el cielo aún permanece 
ceñudo! Las noches parecen largas al 
que sueñan, despierto. Falta todavía ma-
— ¿Por qué no l lamáis al sueno en vues-
tra ayuda, s e ñ o r a ? - a ñ a d i ó Juana. 
—Me fastidias—contestó la reina,—ve-
to. 
L a doncella, rápida y ligera, hizo una 
reverencia y so dirigió hacia la puerta. 
— ; Quédate ¡ — gritó Margarita. 
L a doncella hizo otra reverencia y re-
trocedió. 
— Y ¿no se sabe nada de Mabel? —inte-
rrogó la reina. 
— ¡Nada, señora! Pero, ¿por qué pre-
ocuparos? Ya volverá, tened la seguri-
dad. 
—Pero, entonces, ¿para qué sirves? — 
murmuró Margarita 
— ¡Oh, señora, tratad vos de encontrar 
a .uguien que tenga empeño en oculiarse 
en este inmenso París , que, según dicen 
es la ciudad más grande ,iel uuuidt', y 
q.it, rfeguraiuente es dk.' vacos mayor que 
Florencia! L a he buscado, pero en va-
no ; Stragildo también la lia buscado, y 
ya sabéis que es un buen sabueso. 
— ¡No sé nada de Mabel ¡—murmuró la 
reina. — ¡ P e r o lo tanto, no puedo saber 
nada de Mirtila'. . . . ¡Oh, que venga¡ — 
anadió. —¡ Que venga, y verá lo que soy 
capaz de hacer para vengarme! ¡Ln mi-
serable se ha vengado de mi! Su filtro 
era un ÍLtro engañoso. No le infundió 
a Burldán el amor.. . ni le produjo la 
muerte!... ¡Oh, esos hombres se han bur-
lado de mí, me han insultado, me han 
despreciado!-. ¡Si hubieses visto lo que 
pasó en el patio de los leones, Juana! 
¡Si hubieses visto lo que pasó en los 
subterráneos de la Torre de Neslel 
— ¡Etan puesto a precio sus cabezas, se-
ñora ¡ Pobres v16venes¡ Hay uno, sobre 
todo, del cual d'eberíals tener compasión, 
puesto que a no ser por él hubiérais 
muerto. ¡Y de qué manera! ¡Triturada 
di-sueda/.ada , devorada por ese león 
uiunsiruüso'. . . . ^ 
— ¡Pólipo d'Aulnayl . . . A ese le odio 
míis que a todos los demás juntos. ¡P ie -
llero el odio de Laridán al amor de Fe-
lipe!. . . ¡Oh! ¡ LJsos üüiubres ; . , , tíoián 
causa de mi perdición. ¿ Y sabes lo quo 
creo? ¿Sabes cuál es la idea que me 
atormenta y enloquectí'.' Que el amur 
de Peilpe me perderá más seguramente 
aún quo el odio de su hermano (iualter. 
¡Ese Felipe d'Aulnay es la causa de mi 
desgracia¡ 
— ¡Pobre muchacho¡—murmuró Juana, 
cuyos ojos se arrasaron en lágrimas.— 
¡Tan bueno, tan aniuble, tan hermoso1!... 
¡ Y tan enamorado '• 
— ¡Y Valois ¡—continuó Margarita, sus-
pirando.—¡-Quién sabe lo que habrá sido 
d'e él ¡ ¡Quién sabe lo que habrán hecho 
del conde después de raptarle de su pa-
lacio! 
— ¿Os interesáis mucho por el tío del 
rey, señora? 
— ¡Lo odio, le desprecio, Juana! Pero* 
sabe cosas terribles. Le odio todavía 
más que a Marigny. ¡Ah! He si'do de-
masiado d é b i l . . . Esos homores debían 
ó'e haber desaparecido ya. 
Se pasó por su frente, blanca cuino el 
mármol, una mano trémula y febril. 
— ¿Qué hace el rey?—preguntó do re-
pente. 
— ¿El rey? ¡Estará durmiendo sin du-I 
da, señora! 
—Ve a cerciorarte, J u a n a . . . , 
L a joven salió. Margarita, una vez so- i 
la, prosiguió su lento paseo escoltada | 
Por los espectros, entre las oscilaciones i 
de su espíritu, que iba del espanto al or- ' 
gulloso reto, del odio al amor apasiona-
do. De cuando en cuando levantaba los 
pesados cortinones de una ventana, des-
de la cual en pleno día veíanse por en-
cima de las murallas las copas de lo* 
filamos que bordeaban el Sena. Pero la, 
obscuridad era profunda aún sólo las os-
trelhis iluminaban dulcemente el p.i; -
je. 
— ¡Esta noche no acabará nunca ! -mur-
muró Margarita. 
Dirigióse a la puerta, cruzó los fullas y 
entró en una alcoba, en la que halda dos 
caiuas, vagamente iluminadas por una 
lamparilla colgada del techo. 
E n mía da aquéllas camas estaba acos-
tada la princesa Juana, en la otra la 
princesa Planea. Dormían profundamen-
te: .luana, con un brazo doblado bajo 
la cabeza, sonreía a no sabemos qué sue-
ño, y sus hermosos cabellos rubios for-
maban en torno a su roíttro una aureola 
Blanca, más agitada, murmuraba algunas 
palabras confusas, y su delicado rostro 
expresaba una espacio de terror. 
Margarita silenciosa como un fantas-
ma, se acercó a Juana, cuyo sueño apa-
cible y grato tomó cuerpo. Sin duda, en 
aquel instante, porque con voz á'ulcísima 
empezó a hablar. 
Mai'garia se inclinó para escuchar las 
palabras de su hermana, y he aquí lo 
que oyó : 
— Os espero... no tengáis ningún te-
mor o** espero en la Torre de Nesle.. 
Margarita so estremeció, escuchó aún 
más atentamente... pero el resto se per-
dió en un murmullo confuso. Kntonces 
retrocedió hasta el lecho de Blanca. . . 
— ¡Duermen ¡—pensó. —Pueden dormir! 
Ni los remordimientos, ni el terror, ni 
la espantosa angustia de lo que pasará 
mañana. . . , ¿qué digo mañana? ¡dentro 
do una hora, tal vez!... ¡Porque quién 
sabe si cada minuto que pasa no prece-
de al minuto en que se ha de producir 
la catástrofe! . . No, nada de esto le.s Im-
pide dormir, y felices por seguir gustan» 
do en sus sueños las delicias de la vi-
d a . . . 
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E l P r ó x i m o C o n g r e s o P o s t a l 
LAS INSTALACIONES. COLECCION F I L A T E L I C A 
Madrid, 28 de Septiembre de 1920 , ̂ ™f™™¿lVyX¿* 1 
Invitados por el director genera' de c u ^ d e ^ ü o n g ^ ^ >xclusiva 
• La Bcneméri la pract icó un minucio-
' so regiá:ro en la choza que habitaba, 
¡ comprobando, al descargar la escope-
i ta de "Matasiete," quo los tacos eran 
i de la misma bayeta que el trozo en-
I centrado junto a los cadáveres. 
En ios primeros momentos, Rafael | 
mam 
3m i m m i j i A A d i 
apoderándose de 500 pesetas que líe- las dote de la apetecida eficiencia 
vaba solamente encima, y como ( b 
s e r v i r á que muy cerca del lugar mi 
que í ' ipe t tó el crimen se encontraba 
el r í i larero Cayetano Ulloa tendie ido 
jas redes en la, maleza, temeroso de 
^ i que le hubiese visto cometer el» asesi 
Comunicaciones, conde de Oolombi» 
lian visitado los periodistas todas las 
dependencias instaladas para el Con-
greso en el Palacio de Comunicaciones 
y que demuestran todas el mejor ki 
to y la mayor esplendidez. 
E l salón de sesiones es de estelo Re-
nacimiento español y el hemiciclo y 
escaños está limitado por grandes pi-
lastras, decoradas con vaciados C'»pift 
de los de la Universidad de Alcalá. 
Los escaños están formados por sillo-
nes fraileros del siglo X V I , y sobre 
ellos cuelgan grandes cortinas de da-
masco rojo que penden de verjeras de 
la misma época con remates y escu-
dos de bronce. i 
Circunda el salón una galería re-
giamente alfombrada; en el costado 
de Poniente se abren artísticos venta-
nales con los escudos centrales de 
|3spaña y sus provincias, cercados por 
una greca con grutescos del Renaci-
miento, I.a galería está decorada con 
muebles suntuosos y cuadros con gra-
bados antiguos de cartas geográficas 
v algunas sillas de postas, siendo tam-
bién las a rañas y apliques de bronce 
de la misma época. 
E l despacho del director general ha 
sido suntuosamente renovado, habién-
dosele rodeado1 de un alto friso da 
caoba, .tapizando el r¿sto de las pare-
des con damasco. La a raña magnífica 
de cristal y bronce, está rematada pol-
la Corona Real.La mesa escritorio del 
director es del más puro estilo Luis 
XV, y en el centro de la habitación 
I Jiménez, negó Ftr el autor del delito,' bebidas y Zafra le comunicó sus pro- j nato y jo denunciara, decidió quitarle 
pero estrechado por la Guardia civil Pósitos de dirigirse al día siguiente a | ia y i ^ ; ^ para asegurarse la impnni-
y abrumado por las pruebas que le Ecija para hace- unos pagos. I ¿ad, disparando contra él su escopeta 
delataban, acabó por confesar su c r i - , Entonces "Matasiete" concibió la i y dejándolo muerto, 
men. e i idea de '•obarle, a cuyo efecto se hizo! Desp.iés de cometido el doble c r i -
Declaró que le unía una estrecha el encontradizo por la mañana , acom-1 men, ''Matasiete'' se dirigió a su cho-
ternacional y con todas las dependen- ¡ amistad con el labrador Juan Zafra, pañándole durante gran parte del oa- i za, cambiándose de ropa, dicienrio â  
hasta el punto de que éste le había mino. A l llegar a-un sitio poco f re - j su mujer que se fuera con sus hijo5 
hecho diferentes prés tamos en diñe cuentado, dejó a su víctima que t e j a la feria de Ecija, para lo que le 
ro, en algunas ocasiones por valor de adelantase unos pasos, disparándole ' dió 100 pesetas, y al día siguiente 
más de mi l pesetas. un tiro en la cabeza que le produjo t ras ladó también el criminal a Ecija, 
La noche anterior al crimen se en- la1 muerte ins tantánea. j en donde fué a dar el pésame a la 
centraron en un establecimiento de Seguidamente regis t ró el cadáver, mujer de Juan Zafra. 
Contiguo a este tiene el director otro 
despacho reservado, adornado con la 
mayor sencillez con butacas y sillas 
de piel mglesa. 
También se encuentra inmediato ai 
despacho del director general otro 
eran salón, que ha sido habilitado pa-
ra una de las secciones del Congreso 
Postal y en el que se han celebrado 
en distintas ocasiones solemnidades 
con la presencia de los Reyes. 
Una magnífica galer ía de vidrieras 
da paso al jardín de invierno, amplio 
y lleno de lu2, con profusión de plan-
tas y abundantes inesitas y butacas 
de médula. En él se ha instalado un 
"bar" a la americana. 
En la misma planta baja están los 
despachos del director y vicedirector 
L o s C o n f l i c t o s O b r e r o s 
SOLUCION DE L A HUELGA 1)K A T BAÑILES; E L CONFLICTO D E KIOTINTO. E L SINDICALISMO E N BAR-
CELONA. AGRESIONES E N CADIZ Y BILBAO. L A SITUAC10 N EN CIUDAD R E A L . 
Madrid, 28 de septiembre de 1920. ¡ fingiendo que iba a apuntarse para • calistas y socialistas que se federen 
Ayer tarde se reunieron en el de- \ trabajar, pero una vez dentro, insultó 
micillo de la "federación patronal los a los empleados y disparó varios t i -
representantes de patronos y obreros ros contra el sindicalista Juan Rome-
do la Oficina internacional, decorados, para firmar las bases que solucionan ro, de ^ ficio estivador, que desde el 
en caoba y butacas de piel inglesa. la huelga sostenida durante tanto \ pasado viernes abanaonó a sus com-
Entre estos despachos está la Secreta- tlcmp0 p0r QI ramo de construcción. ; pañeros , entrando al trabajo con los 
Después de ratificado el acuerdo, los de la Patronal, 
comisionados obreros se trasladaron1 Por fortuna los tiros no hicieron 
a la Casa del Pueblo, en donde dieron blanco, siendo detenido el agresor por 
cuenta de lo ocurrido, manifestando una pareja de guardias de Seguridad,, 
la concurrencia, que llenaba por com- que acudió al oír las detonaciones. 
r ía de dicha Oficina. Enfrente se ha 
instalado la B^.afeta y Estación tele-
gráfica del Congreso y la Oficina de 
distribución de memorias, proposicio-
nes y otros impresos. Después está el 
Secretariado español del Congreso, 
que funciona a las inmediatas órdenes 
del director general, y la Oficina de 
informaciones, servida por oficiales 
españoles y señori tas auxiliares que 
hablan 'liferentas idiomas. 
El conde de Colombí obsequió a los i 
pleto el salón-teatro, su entusiasmo 
con toda suerte de demostraciones, fe-
licitándose de la solución dada a esta 
huelga. 
E l trabajo se ha reanudado hoy en 
muchísimas obras. 
E l renresentante del ministerio del 
periodistas con un luncn ' en el j a r - i Traijajo encargado de buscar una fór 
Un obrero metalúrgico que llegó a 
Cádiz, procedente de Madrid para tra-
bajar en un taller donde había sido 
contratado, fué agredido por un gru-
po de huelguistas cuando se hallaba 
almorzando en una taberna. 
los-obreros no asociados o que sean 
despodidos en caso contrario. 
Para conseguir lo que desean; se 
han declarado en huelga los obreros 
de-los astilleros, pidiendo ..el despido 
de 45 obreros no asociados. 
Una comisión del Sindicato de me-
talúrgicos se entrevistó con la Di -
rección de la Empresa para tratar de 
llegar a la solución del conflicto. 
Desde un remolcador que conducía 
oN-eros para descargar maíz, hicie-
ron varios disparos sobre un grupo 
de trabajadores esquiroles de la patea-
da huelga, sin que, afortunadamente, 
hicieran^ blanco los thos. 
E l alcalde da Ciudad Real ha reite-
litar. Es, pues, el problema má» de 
procedimiento que de ley, necesitán-
dose tan sólo, por lo que respecta s 
labor legislativa, créditos para metó-
dicas escuelas práct icas y maniobras 
de conjunto que adiestren a nuestras 
tropas en la profesión mili tar. 
Esto no obstante se requieren ah 
gimas reformas conducentes a ese do-
blo fin que queda indicado, y a modo 
de índice pueden señalarse como las 
que demandan inmediato estudio, la 
de la ley de Reclutamiento con reba-
ja del tiempo de permanencia en íilás, 
y las modificaciones y las odificaciones que, tanto la 
práctica como la equidad aconsejan 
respecto de los soldados de cuota. 
Asimismo hay que acometer la ex-
tensión de la instrucción mil i tar a las 
reservas, dando importancia excepcio-
nal tanto a los movimientos de con-
junto y maniobras anuales de las fuer-
zas en activo, como a las ordenadas 
y prácticas movilizaciones parciales y 
totales de aquellas mismas reservas, 
yendo, por lo que afecta a la oficiali-
dad, a conseguir por una adecuada 
propaganda el aumento de la de com-
plemento y a estudiar el modo de que 
la escuela práctica, respondiendo a ia 
utilidad de los servicios que le están 
encomendados, tenga la capacidad ne-
cesaria y alcance el grado de conside-
ración a que es acreedora. 
Todo esto, unido a aquellas reglas 
do amortización en todos los órdenes 
que conduzcan al país a disponer del! de tracción'y""móvil 
personal y de la fuerza que única-1 que el tráfico no 
mente le sean precisos para los ser-1 Gobierno arb i t ra rá 
Pa. 
ue, agravados tai 
sión tanto pesan ho l J ' 2 Por la 
sociales, no obstante bre 
prosperidad agríco] ber 
país. 
Esta prosperidad v -
mantenerla y acentinn. A 
eficaz e intensa noli I a Ît** 
tes, y la perfecta0 
paración de las c a r r e S r a c i ^ 
la acelerada e j e c u c i ó n ^ 8 
cíñales; la completa fc^o,?^ 
nuestros grandes p u e ^ ^ t a c ^ 
trucción de los f e i S ' - ^ L* 
montanos y secundarlo/.516* C0*Pe" 
debido alamarinameroflJf 61 ^ " C ! ; 
da de crisis P t o f u J a ^ ^ ame^o 
rectos y regulaves, Ierres r f 1 ^ 
timos_ con Europa v a!! J6.8 y 
empeño decidido'"deí ^ o h i í ^ S 
cuya consecución Ôbler5io> 
oportunas soluciones l S f f r s 
Igualmente y con p S 1 ^ 1 ^ . as 
do debate, se llevará a ^ ^ a to. 
problema de las. tarifaw. Cort«s el 
autorizando la elevacSn q u ? ^ " 
dispensare para que H l r q " Sea U 
í ^ 1 0 L * a s t o s y cargas^^^tee as de ia explo. tación, iacluso un mínirn ^ 
siquiera, al capital acciones 
curando que el aumento a i ^ 0 ^ 
una escasa medida a la* ^ en 
dcstar, y a los artículo s q ^ e S > 
yen f,l principal alimonto r i . , nstitli-
mas. ue mjs. 
Inaplazable, sin embargo i , * 
ció a a las recles actuales del Ü ^ 
^ materiâ  
necesario ^ 
\. J t̂ernlmpaPara 
vicios que hayan de desempeñar, pe-1 cursos suficiente^-—S 'lueg0 ^ 
E l obrero, que se llama Antonio j rado, con carácter irrevocable, la di-
Cubel, resultó con una extensa herí-1 misión ine presentó a raíz de los su-
dín dé invierno. j muia de arreglo -que ponga fin a la | da en la cabeza. j cesos ocurridos allí recientemente. 
Por expreso deseo ^ ^ ^ ^ ^ « Í i liuel&a Planteada hace algún tiempo; En Bilbao, cuando pasaba por el Para conseguir que le sea admitida, 
puente de hierro de la calle de Rive- j se ha incapacitado como enfermo, 
ra, fué apedreado por unos descono-1 proponiéndose emprender un viaje 
cidos, Tibúrcio Martínez, acusado de I que d u r a r á unos tres meses. 
director general de Comunicaciones , en RiotjIlt0i ^ redactado unas bases 
!ha ordenado catalogar una selección que serán sometidas a la aprobación 
se ha colocado otra mesa, cuya Fa- | de selles españoles, muy completa y i de las representaciones patronal y 
re^a está en el Regio Alcázar, de r i - en extremo interesante, Que figurara, i obrera> 
quisimos maderas, ostentando en su 
centro ¿1 escudo de K Casa de Bor-
bón. En:re los muebles de este despa-
cho se ve un tresillo o estrado de es-
t i lo inglés y brocado color tabaco 
"pallete" de ero, y un bonito -var-
gueño, cuya ta id a escritorio recubre 
un damasco del siglo X V I . E l conde 
de Colombí ha instalado en su esori-
Expasición que se verificará con mo 
tivo del Congreso. 
En el catálogo se encuentra una co-
lección de sello* ae las antiguas Anti-
llas españolas 5 de las actuales po-
sesiones de Africa. 
torio una cent r l la de telefonía secre-j i a impresión de este catálogo que se 
ta para comunicar con el Burean In - rá ofrecido a S. M. el Rey 
E l " S a n t o M i s t e r i o " d e 
"Tres días hay en el año 
que relumbran como el Sol: 
Jueves Santo, Corpus Christi 
y el día de la Oscención." 
juntamente con otros recuerdos his tó- ( E1 domingo, en el correo de Andalu-
ricos del^ Museo P 0 8 ^ . ^ 8 ^ 1 1 ^ ^ ^ ^ cía, llegó a Madrid una expedición de 
200 niños hijos de obreros huelguistas 
de Riotinto, que por iniciativa del 
Sindicato de Artes blancas y de la So-
ciedad le Fontaneros y Vidrieros han 
sido traídos para ser auxiliados per 
„ la Casa del Pueblo mientras dure el (El conde de Colcmbí^ha_diapuesto actiial ronflicto> 
En la estación del Mediodía fueron 
recibidos por gran número de obre-
ros, que tributaron a los pequeños ex-
pedicionarios una cariñosís ima acogi-
da, conduciéndolos después en hom-
bros de obreros que se prestaron a 
ello, a la Casa del Pueblo, en donde 
esperaban a los niños otros muchos 
obreros, que les dispensaron grandes 
atenciones, saludándoles con nutridos 
ÍHbtog rumores hicieron quo ayer 
mañana se formaran colas en las puer-
esqulrol durante la pasada huelga, su 
friendo ana herida en la cabeza. 
Se ignora quiénes pudieron ser los 
agresores. 
En el barrio de Zorroza disputaron 
por cuestiones de la huelga de meta-
lúrgicos, Jesús Aranzamendi y otro 
Para resolver sobre la dimisión del 
alcalde, el Ayuntamiento celebrará boy 
f.esión extraordinaria, existiendo la 
impresión de que el Municipio en ple-
no, p resen ta rá la dimisión. 
La Junta de fueraas vivas ha acor-
dado abrir una suscripción entre los 
individuo. Se les acercó otro sujeto y j mayores contribuyentes para reunir 
,i in cambiar pa'abra con ellos, disparó i un millón de pesetas con que adqui-
dos tiros contra Aranzamendi, h i r i én- ' r i r la cantidad de trigo necesario pa-
dole de suma gravedad. 
El agresor s»-' dió a la fuga, yin con-
s;eguirse detenerlo. 
También en la calle de San Fran-
cisco fué agredido Salvador Ugarte, 
que resul tó igualmente herido, aiin 
que se sepa quiénes son los autorec 
de la agresión. 
En los astilleros se ha reproducido 
ra asegurar el abaratamiento del pan 
durante el invierno. 
E l marques de Casa-Treviño ha 
encabezado la suscripción con 50,000 
pesetas, y el concejal don Fernando 
Acedo, en nombre de su madre, la con-
desa viuda de Cañada, ha suscripto 
TŜ O-O pesetas. 
Se espera que antes de veinticuatro 
el conflicto, por pretender los slndl- horas quedará cubierto el millón. misma r u i n a . . . Y a recorrerla sa 
lieron las mucheiumbreí : piadosas y j aplausos. 
entusiastas, escoltanio el divino Te-', En Barcelona habían circulado ru-
soro, que un áu rea urna y sobre bian- i mores ie que uyer, lunes, es ta l lar ía la 
ca, rozagante muía, precedía a aque- i huelga y que los carreteros se propo-
n í a s huestes, micad guerrera, mitad! uían impedir que saliera a la calle 
Así se oía cantar por las calles r;e j piadosa que en ext-añi . procesión ca-. ningún vehículo 
Daroca, mientras las buenas gentes, minaban, aguas arriba del Turia, bus-
llenas de santo j ú b ü j . entregábanse a cando las tierras de Aragón Y l ie - de ^ ^ ^ imer03 
las mas entusiastas mamfestaciones garon a Teruel. Una devotá ans.edad radores acapararon el pan fabri-
de devoción por los Santos Corpo- llenó entonces Ioj corazones de los ¡ cad0) faltando rara los que acudieron 
rales" . . . El Santo Misterio' , como turolenses... • ^Sería su ciudad Ja fa-i a abastecerse después de este impor-
se llama desde el siglo X I I I y por el vorecida?... Pero la blanca muía a | tante art ículo. 
que los darocenses sienten una de/o.: cuyo instinto todos <:n sus divergen-1 s jn embargo, a pesar de estos ru -
ción no inferior, n i menos entnsiasra : cías confiaron \& solución del pleito, I mores *1 día t r anscur r ió con tranqui-
que la que Zaragoza pueda tener por pasó de largo por frente l,w muros lidad, sin que se advirtiera cambié al- ministerial formulada por! agraria, y para ello propondremos a 
la Virgen del Pilar o los ssviilanos j de Poniente de :s insigas ciudad de 
por la Macarena. ¡ los Amantes. . . Y ¡a piadosa muche-
—¿Pero usted sabe— le dije al ex- dumbre siguió su t ráns i to por villas 
t rañado viajero— que la catolicisima y despoblados escollando su Tesoro, 
fiesta del "Corpus", que tan solem- cuyos portentos ya sanando enfermos, 
neníente se celebra en el orbe entero, ya librando cautlw?, ya envir t iondo 
e l a D e c l a r a c i ó n 
n i s t e r i a l 
guno en la situación de las huelgas ^ scñor presidento del Cansejo de 
pendientes y sm que abandonaran el • ministl.os en el 1)r6(.Mido por S|l Ma. , 
trabajo .a mayoría de los obreros me-j jestad el. ^ 4 de octubre de 1920. _pliando las atribuciones de la actual 
talúrgicos, casi todos ellos opuestos a 
llegar al paro general anunciado. 
El gobernador civi l , hablando de es E l presidente del" Consejo, después " "v ~- ^ . . .v—., ¿, uuiauw v.a.u.^Y.,,, . . v — — , - , /i^r-ln'-iría ^e eousignar la gratitud del Gobierno 
es en su origen, eminentemeate en- incrédulos, enardecían su fe, y aumen i ta nueiga^ que se creía se aeoia aria la ratificación óe COI1fianza que 
1 ayer, confirmó por la tarde que se t r a - ' „ i» _̂  pañola y aragonesa?.. . qué yquí en taban su devoc 'ón. •. Y los cánticos 
Daroca, y en este lugar mismo piadosos, y los «ritos de entusiasmo 
(Nos hallábamos contemplando la mo leñaban los espac'cs y extendían sus 
las Cortes la reforma de la ley de Co 
Ionización y repoblación interior, am-
Junta que se t rans formará eti Insti-
tuto Central de Colonización, con re-
cursos propios y autonomía suficiente 
para llevar a cabo la trascendental 
misión que se le asigna, como instru-
mento para facilitar la evolución so ayvi wi^xxMU í̂ .a, ^^ ̂ ^ ^ g jyj el R se l ia digliado otOrgarlC-
bajaba en la mayoría d e ^ fimar e/decreto £ áisolnci6^ de 
, , 0 0 ^ ^ Cortes' ampliamente las ic ia l de^la propiedad, difundiéndola y 
numental "Puerta Fondonera) aqui ecos por los llanos anchurosos do el carreteros, se notaba falta de carbón i L1"6^ S u r a l e s de la labor que se | proporcionándole nuevas raíces ^de 
o c u r r i ó ? . . . ; Jiloca ser 0,3 ̂  j a Y camincibin.- co. I €n el hospital Clínico y en algunos 
grandes hoteles temiéndose llegue a 
faltar por completo. 
Según parece se ha requisado un ca-
l i 
minaban, cuando a 1) lejos divira/on 
se unas murallas que trepaban por 
' j dos contiguos cerros. . . Y más las ^ 
— ¡Todo está preparado para la acó- gentes divisaron allá en lo más alto, j mión automóvil para conducir carbón 
metida! ¡Y el Rey está impaciente! ia morena torre de la "Zomas". . . | al citado hospital. 
—dijo, al entrar ,don Hernán Sánchez ¡Daroca se acercaba!... Y después el Ayer mañana a las doce, se encon-
de Ayerbe a otros cinco caba'Jeros, pueblo entero salió a unirse a la erran j traba sentado en un banco del Parque 
que en el interior de la tienda de cam u comitiva, siempre precedida del, ™¿ sujeto llamado Jesús Salas, de ofi-
paña, y ante improvisado altar, se "Santo M i s t e r i o ' . . . La muía que lo cio lamparero, cuando fué agredido 
disponían a recibir de manos del sa- i conducía^t raspasó al f in la muralla, 
cerdote la Sagrada Comunión. j pisando el suelo 'de la ciudad insig-
— ¡Fortale-icamos, pues, nuestras al ne . . . Viva ansiedad inquietó a la mu-
mas— agregó don Ramón de Luna — chedumbre... La muía dió unos pa-
cón el Pan de los Angeles, y el Dios sos más y allá frente al portal de San 
de los ejércitos nos dará la vintor;a ! Marcos cayó muer ta . . . dejando su 
contra los hijos del Islam! | preciosa carga en manos de los daño- I ayer mañana los obreros de una casa 
Y los seis magnates se arrodillaron j censes que no acertaban a expresar el en. construcción de la calle de Monta-
para comulgar. " • inmenso jubilo al verse convertidos | ner, por carecer de materiales para 
Esto ocurr ía a fines de febrero del ' en custodios y guardianes del "Santo continuar los trabajos, 
año 1238 en las inmediaciones do ]a Mister io." | También por falta de primeras ma-
moruna Valencia, desde el gran J a i - 1 t e r l a g se suspendió e* trabajo en la 
Y a adorarlo acudieron "los reyes— i fábrica de aprestos de lana de los 
propone realizar y que puede concre-1 respeto en la conciencia del pueblo 
tarse en los siguientes t é rminos : l Tal será en ese punto la tendencia 
I de la reforma del Código Civil que vie-
E l orden público y la paz social.! ne estudiando, con celo y competen-
Conducta del Gobierno 
sociales. 
y reformas 
por un desconocido que re asestó una 
puñalada, causándole una herida en 
la región escapular, do la que fué cu-
rado en el Dispensario de la Barce! o -
neta. 
A consecuencia de la huelga de ca-
rreteros tuvieron que ser despedidos 
me I de Aragón t nía establecido su 
campamentq para la conquista de la 
ciudad. Formaban las huestes de tan 
gloriosa empresa, selectos tercios, 
que las Comunidades de Teruel. Cala-
,tayud y Daroca proporcionarán al 
Conquistador. Y eran campeón ilus-
cuautos España tuvo—que enrique-
cieron con sus dádivas la iglesia de 
los Santos Corporasis. Y los magna-
tes que hicieron presente de tesoros. 
Y los pueblos, que ofrendaron sus 
primicias. Y los humildes que deja-
tres de tal ejército los seis'cristianos I ron SUs €x votos-
caballeros que en 'a rienda ríe campa- Y Se aseSura Q116 este "Santo Mis-
íia, arrodillados ya al pié del aknr, se • terio" llevado durante siglos en pro-
disponían a recibir al Señor, que va i Cf>si"n P01" las calles de Daroca, i n -
el sacerdote tenía en sus manos; cuan diu*5 el ánimo de Urbano IV a instan-
do, de repente y a poco trecho' reso- ' cias ^ Rey Conquistador, para ins-
naron los guerreros alaridos, peen. - t i tu i r y exten(ier la festivi<ia<i <lel-Cor 
liares de los infieles, que en el es- pus por toda la llaz ^ Ia t ierra, 
tertor de su agonía y en defensa de su 
último baluarte, el castillo de Chv., 
habían acometido al campamento cris 
tiano. Forzoso fué a los caballeros sa 
l i r de la tienda y ponerse al frente ce 
sus huestes, mientras el sacerdote te-
meroso fte una profanación, ocultaba 
en una gruta próxima las Consagra-
das formas.. . 
Terrible fué el cncuenfro e Incom-
parable el ardor desplegado por am 
bos bandos combátlentos. Pero lea 
cristianos guiados ñor los sei; fim — 
decides camneones. pronto rechazaron 
a la morisma, y a-nn ^ron la foita-
leza enarbolando sobre su? muros; el 
pendón a ragonés . Y muestres seis ca-
balleros, orgullos-de ver ondear en 
sus tiendas, y. guiados por el sacer-
dote fueron a la gruta, en donde ;oh, 
prodig io! . . . las Sagradas Formas «e 
Lector: La Religión Católica que 
señores Martín y Compañía, de la ca-
lle de San Juan de la Mata. 
En otras fábricas de la barriada de 
San Martín se h á n despedido a los 
obreros, diciénc'oles que se veían obli-
gados a hacerlo así por no poder pro-
seguir los trabajos por falta de mate-
riales para los mismos. 
Anoche celebraron una conferencia 
con el gobernador civi l los patronos 
carreteros, no logrando la primera au-
Preocupación dominante de la opi-
nión pública es al presente la exten-
sión por las comarcas industriales del 
país de la acción directa del terro-
Irismo, con sus ar ímenes abomina-
bles, y el Gobierno ha de seguir aten-
diendo a ello con la njayor preferen-
cia, vigorizando cuanto sea menester 
los medios preventivos y represivos 
del Poder público, incluso proponien-
do a las Cortes las reformas legisla-
tivas que para ello sean precisas, ya 
que el orden y la paz interior son 
asiento indispensable de la profunda 
reorganización 30cial y económica que 
nos proponemos iniciar. 
Medio eficacísimo de lograr esa pa-
cificación social, apartando de las pro-
pagandas disolventes a las muchedum-
bres trabajadoras, se rá mantener la 
tradición notoria del partido liberal 
conservador en materia de reformas 
sociales. Por esto el Gobierno se dis-
pone a impulsarlas con proyectos de 
ley que preparan los diversos depar-
tamentos ministeriales a que corres-
ponden, y especialmente el del Traba-
jo, cuya eficacia inmediata viene ya 
toridad civi l que aceptaran las bases acreditándose en una labor constante 
propuestas por los ofcreros, entre las 1 mediante la cual se ha evitado gran 
cuales figura una consistente en que número de conflictos y se han resuel-
los Garroteros no tomarán parte en la to completamente otros por procedi-
carga y descarga de los carros, limi-1 mientes de conciliación y arbitraje, 
tándosa a conducirlos, que desde lúe- i Por el Ministerio del Trabajo, pues, 
es dos veces divina por ser tan hu- &0 consideran inaceptable los patro- - acudirá el Gobierno principalmente a 
mana, tiene junto a sus dogmas i n - i uos- la Proparacón de aquellas normas le-
tangibles y a la fehaciente historia I Esto obstante, como según pare-1 gales que faciliten la debida ordena-
'tradiciones respetables y piadosas le- ce los huelguistas están dispuestos a j ción de cuanto afecta a las clases tra-
yendas, que, en el pueblo mantienen 
la fe; su fe sacrosanta, que es vida 
de.su alma y alma de su vida; y, 
perdida la cual los hombres no son 
más que humanas piltrafas. 
_ ^ ^ ^ ^ C x ^ G^cía^Arísta y Rivera. 
D e t e n c i ó n d é ú ñ 
c r i m i n a l . 
ceder en muchos puntos, la impresión 
dominante no es pesimista, confián-
dose en que se l legará fácilmente a un 
arreglo. 
Hoy volverán a reunirse con el go-
bernador los patronos. 
E l domingo últ imo, por la tarde, y 
en el looal adquirido al efecto, se ve-
rificó dn Badalona la presentación de 
la Junta del Círculo monárquico de 
aquella población, compuesta por los 
señores don Vicente Morán, don José 
Fonollá, don Jaime Bags, don Anas 
bajadoras (empleados y obreros,) pu 
diendo desde ahofa seña la rse concre-
tamente como objeto de tales proyec-
tos: la ampliación y consolidación de 
los Seguros sociales, especialmente en 
el ramo de maternidad, enfermedad y 
paro; el problema de la habitación, 
que de nuevo será sometido a las Cor-
tes, l legándose al límite máximo de 
ío posible en los auxilios de la Ha-
cienda pública; la reforma de la ley 
de Accidentes de trabajo, con exten-
sión al agrícola, y desarrollando cuan 
tasio Pranch. don Antonio Contreras, ¡ to se refiere a las llamadas enferme-
- i i I ) ^ L ÁSES1N0 don Félix Lite, don Vicente Fonolle-1 dades profesionales; el trabajo a do-
iviaaru, 28 de septiembre de 1920. da, don Francisco Castro, don José | micilio, y sobre todo, el contrato de 
hallaban tintas eu s*u?rPR enhro o 1 ' ^ ^ " f . i f civi1 °el Puesto de Ecija, Valls. don Rafael Manzano, don An- trabajo, unánimemente reclamado eo-
lio"™ " rZÍZ.Vl f ! ! ' i ? ? ™ . - el ' ^ L n « ^ba/0nstai l tes y d a l l a d a s drés Soler y don Antonio Marco. mo cauce indispensable para las gran-
pesquisa-, aesüe que se cometió el ase- Asistió una numerosa concurrencia, ! des conciliaciones entre los elementos 
rorf -Z11 l ^ r v l omf.,í?C 68 del siti0 entre !a que figuraban prestigiosas ¡ in tegran tes de la producción que han 
conociao por jm botillo en las personas j persona lidades de la población y unaj de ser base de su vida y progreso. 
llonzo o Corporales que las envolv 
Y llegaron el portento. . . V le atri-
buyeron la victoria y lo ampiaron co 
mo prenda de nuerps t r iunfos . . . Y del labrador Juan Zafra y e f candor i representación do la Unión Monárqui-
fienchidos de fe, todos querían ser po. l de pájaros apellidado Ulloa, ha con- ea Nacional de Barcelona y del Di 
seedorea y guardianes de aquel San-1 seguido detener al autor del doble c r i - rectorlo del partido en Barcelona, 
tn Mis ter io . . . ¿ T e r u e l ? . . . ;,Darcca? 
¿Catayud? ¡Todas tres Comunidades 
bfibfnn apdrtado sus técnicos! . ¿Cuai 
de ellas con más á e ' í p i h c ? . . . 
I I I 
v.Las tres ciudades as halkiban en la 
Para actuar en esas materias con 
mayor identificación entre la sociedad 
y el Poder Público, el Gobierno se pro-
'"Vt„ 0^ , j ^ , f E1 act0 t ranscur r ió en medio del \ pene que el pleno del Instituto do Re 
r - ^ V ^ i • •Cl0,P • p1ara la de ten - ¡mayor entusiasmo, pronunciándose; formas Sociales, que va a ser en bre 
S-VmvT cr imm-I un pedazo de baye-1 elocuentes discursos por varios seño- : Ve elegido, funcione como Consejo Su 
ta que .e encontró en el lugar del ires de ia Junta y los diputados pro- ' 
suceso. I vinciales señores Torra y conde de 
E l autor del crimen se llama Rafael, Santa María de Pomés, 
Jiménez Naranjo, apodado "Matasie- Ayer .ne presentó en la oficina de ifc> 
t e ' y ¿ra, persona de toda confianza nueva Sociedad patronal de Cádiz, el 
del i t ó r ador Zafra. I botero Francisco 
perior del Trabajo que asegure los 
cpfts f-xpertos nsesoramientos y las 
más firmes unidad y continuidad en 
las reformas.-
Especial atención merecerán las que 
cia insuperables, la Comisión de Có-
digos, de cuya labor anterior haremos 
nuestros, para reproducirlos ante las 
nuevas Cortes los proyectos de refor 
ma de la ley Orgánica y de la de En-
juiciamiento civi l , ya sometidos al Par 
lamento, así. como la reforma que la 
beneméri ta Corporación prepara del 
Código penal y los apéndices del De-
recho Recular, para nosotros sagrado, 
que con tan bienhechora eficacia rige 
en las provincias aforadas. 
Con estas reformas legislativas que, 
manteniendo constantemente en fun-
ciones 31 Parlamento, nos propone-
mos procurar con la mayor diligencia 
y que responden a clamores muy vivos 
de la opinión, esperamos que la ac-
ción enérgica de gobierno a que nos 
referimos en el primer párrafo de es-
ta declaración contra los crímenes que 
con razón se llaman sociales, porque 
hieren a la sociedad en su en t r aña fe-
cunda, que es el trabajo, sea secun-
dada genierosaniente por todos, ya 
que no la inspiran ideales exclusivos 
de un partido, sino el propio instinto 
de conservación de la sociedad ente-
ra, y asegurados de esa suerte el or-
den niateral y la paz moral, podrán 
abordarse todos los empeños que la 
realidad nos impone y que enumerare-
mos sumariamente. 
Marruecos 
Los notorios progresos de la pacifi-
cación obtenidos por la acción políti-
ca que ¡•compaña y secunda a la mi-
li tar , que con tanto éxito va comple-
tando la ocupación de la zona marro-
quí sometida a muestro Protectorado, 
facilitan la difusión de la obra de 
asistencia que España por su tradición 
y log Tratados se halla obligada a 
realizar y a la cual responderá cada 
vez con mayor eficacia mediante el 
desarrollo de las vías de comunica-
ción, los progresos de la agricultura 
y la minería, la mejora de los puertos, 
el aumento de los hospitales y dispen-
sarios y la intensificación de la ense-
ñanza, no sólo la propia de la Nación 
protectora, sino la acomodada a otras 
areencias y muy singularmente la ma-
rroquí , en sus formas de elemental y 
estudios superiores, de que ha sido 
muestra reciente la inauguración de 
la Medarsa de Tetuán. Asimismo el 
Gobierno velará por que los derechos 
e intereses de España no sean en nin-
gún orden desconocidos. 
Defensa nacional 
No es en realidad, la necesidad más 
imperiosa de nuestro Ejército la de 
grandes transformaciones orgánicas, 
pudiondo afirmarse con un carácter 
generaL que las dos aspiraciones más 
concretas de los institutos armados 
en la actualidad son la de una infle-
xible justicia en la conducta del alto 
mando y la de una positiva y eolíti-
ca, el | 
„ J los re. 
ro todo ello en las condiciones de má-1 de dicho material nue el 0 rUlsic^n 
xnno rendimiento y plena satisfac-1 las Compañías y cuvo imnn /egará a 
ción de todos los componentes de las i g r a r án éstas, de unaVe/^ ^ , reiílte-
mismas- ! "dados que se estipulen, cuanJn 
Como proyectos) complementarios! "a anunciada reforma legislad 
de toda esta labor de organización mi- las tarifas les proporcionen ios ™ •.(Í9 
litar conviene indicar algunas refor- l̂116 necesiten para levantar «„ 8 
mas secundarias de la ley del año 18, cidad financiera. 1 capa-
La utilización de la enersrfa KA 
eléctrica, ultimando. e n o S i ^ 0 ; 
tlvas inmediatas, la convección 1 
Portugal sobre log saltos Z trZ 
internacional del Tajo y Duero ™ 
también objeto, con la repoblación fo 
rescal y el fomento del regadío ¡¡ 
la especial solicitud del Gobierno, 
E l encarecimiento de la Tida 
E l afianzamiento del orden público ' 
(y de la paz social, librando a todos 
los elementos productores de las tri-
bulaciones de los días presentes- el 
fomento de la producción y la fluida 
de los transportes en tan honda crisis 
son los únicos remedios eficaces para 
el enorme encarecimiento de la vida 
de que se duelen las clases medias y 
populares; pero el Gobierno no des-
cuidará todas aquellas medidas mera-
mente auxiliares, aquellos verdaderos 
paliativos que puedan coadyuvar a con 
tenerlo, moderando reprimiendo su-
primiendo cuanto sea posible causas 
artificiosas de carestía como la indis-
ciplina en las mediaciones inexcusa-
bles entre el productor y el consumi-
dor. Será en vano, sin embargo, cuan-
to el Poder público intente en ese 




'Mas no se alcanzaría todo lo ex-
puesto en relación preferentemente 
con el interés material del país, si no 
atendiera igualmente el Gobierno al 
fomento moral mediante la' instrucción 
pública. Ha progresado ésta notable-
mente en los últimos años. Han me-
jorado ms dotaciones del presupuesto 
y ha mejorado, sobre todo de manera 
muy halagadora el personal de todas 
categorías desde la Universidad a la 
Escuela. 
Pero son necesarias algunas medi-
das de reorganización modernizada de 
métodos y de simplificación de reglas, 
aumentadas tal vez sin el debido con-
cierto;, es menester dar la debida aten, 
ción a la enseñanza práctica, singular-
ménii? en la esfera de las llamadas 
técnicas, y de Inmediata aplicacioón al 
progreso económico y sobre todo ello 
se propondrá a las -Cortes la op^rtu^ 
reforma en un proyecto de ley 
de nstrucción Pública, entrei 
lealmente s*, su sabiduría. 
Llamamlen. 
"He ahí nuestros propósitos No fj 
contiene en el precedente índice " 
ellos cosa que pueda Justificar 
ques ni discordias entre los d n " ^ 
criterios políticos qüe en el n 
Parlamento han de tener W f̂.. 
ción ademada a la que tengan reai 
mente en el país. 
respecto de quinquenios en los sub 
alteraos, aptitud para ascenso en los 
alféreces, y otras, igualmente equita-
tivas, habiendo de concederse también 
preferencia en la labor legislativa a 
la conducente a equiparar las pensio-
nes de orfandad y viudedad de las cla-
ses militares con las civiles. Todo 
este pl^a encuadrado en el margen 
del ya trazado por el Parlamento con 
anterioridad, nos l levará a disponer 
de aquella organización mili tar efecti-
va que "esponda a la misión enco-
mendada por la Patria a su Ejército. 
A la par que a éste, en esa forma 
ha de atender el Gobierno a la Mari-
na de guerra, precisa siempre para 
aquel eficaz servicio de la Patria, pe-
ro indispensable y sagrada para una 
Nación enynentemente marí t ima, co-
mo lo es nuestra España, por su na-
turaleza peninsular, por los archipié-
lagos que son complemento d© su te-
rr i tor io, por las tierras en que ejerce 
mandato de civilización y por mante-
ner en los mares más íemotos víncu-
los de raza y de espíri tu. 
La absorción de todas las fuerzas 
de la industria en las principales na-
ciones, por la guerra mantenida en-
tre ellas, ha estorbado de tal modo 
la ejecución del modestísimo progra-
ma de construcciones acordadas en 
1915, que pudiera decirse que apenas 
está comenzado. Es preciso renovar-
lo, para ejecución inmediata teniendo 
en cuenta tanto las lecciones de la 
guerra como los nuevos coeficientes 
de coste que han sido su principal 
consecuencia económica. 
En la completa habil i tación para el 
eficiente funcionamiento y la efectiva 
defensa de las bases navales nervio 
de nuestra personalidad internacio-
nal, también es preciso recobrar el 
tiempo perdido y aprovechar aquellas 
experiencias dolorosas, pero fecundas, 
de la pasada guerra. Con esto, con 
estrechar los vínculos tutelares de la 
Marina mil i tar con la civi l , y con pro-
curar resueltamente para la Arma-
da, como hemos- dicho respecto del 
jEjército, créditos suficientes para 
proporcionar a un personal, lleno de 
noble y patriótico ardimiento, por su 
profesión gloriosa, los medios de ad-
quir ir el sumo perfeccionamiento 
práct ico de sus pericias, es ta rá com-
pleta nuestra propuesta primera a las 
Cortes en cuan+>-> concierne a la de-
fensa de la nación. 
L a Hacienda pública y la economía 
nacional 
Y es claro que carecer ía del basa-
mento inexcusable cuanto pretendié-
ramos hacer en ese orden de la de-
fensa nacional, si no . acudiéramos 'i 
mantener inquebrantable la solvencia 
y a acentuar de día en día el progreso 
de la Hacienda pública sobre la base 
de vigorizar toda la economía nacio-
nal. Precisa para ello, y es designio 
decidido y enérgico del Gobierno, 
administrar el Presupuesto r íg ida y 
austeramente, mientras se puede, con 
el voto del país representado en Cor-
tes, acometer las reformas necesarias 
para encaminarnos lo más rápidamen-
te posible a la nivelación de los ingre-
sos con los gastos, base indispensable 
de aquella solvencia y de aquel pro-
greso; ,y es elemental que liemós de 
procurar tal nivelación, más que ago-
biando con cargas fiscales de las que 
otros países tienen que soportar, per-
feccionando el rendimiento de las ac-
tuales y fomentando todas las rique-
zas del país. 
Urgentísimo es ampararlos a todos, 
a los agrícolas y a los industriades, 
de la competencia y de las medidas 
defensivas que en todas partes se vie-
nen adoptando en apoyo de los pro-
pios respectivos. Ahora mismo, resue-
na por todas partes el clamor de r i -
queza tan castiza como la vinícola. 
Instrumento esencial para esa defen-
sa apremiante e inexcusable, ha de ser 
un nuevo Arancel impuesto por las 
circunstancias y que el Gobierno no 
ha de implantar sin escuchar atenta-
mente a todos y sin ponderar todos 
los complci>*hios intereses a qife 
afecta. Sin Aramcel acomodado a las 
circunstancias, no hay posibilidad de 
buenos Tratados de comercio, y éstos 
son indispensables para todas nues-
tras producciones de exportación, sin-
gularmente las de la tierra. 
..No sería completa aquella obra t r i -
butaria, en busca de un mayor rendi-
miento, sin deslindar de una vez los 
campos de las Haciendas general y lo-
cales liquidando de hecho las cuentas 
entre aquélla y éstas, fijando para en 
































































Nuestra conducta, ademas, por d _ 
envolverse siempre -dentro de i ^ , ^ 
que garantizan todo derecho legn^, 
y que determinan las facultades 
Poder público no ha de crear 
culo alguno a la patriótica conc 
que para el servicio de losin ^ 
colectivos deseamos con ^^^ iones 
cho menos para las c o l a b o r ^ 
más activas de aquellos que V ^ 
do en el fondo como nosotros s . 
solicitados por su patriotismo a P solicitados po 
táraoslo 
izquierdo Gómez, í aborden de una vez la cuestión social nua inst rucción de las unidades, a 
Por eso confiamos en que, 
ayuda de Dios, puedan las UI. 
Cortes, en una labor asidua ^ - . ^ _ 
ambiente de armonía nacional ^ 
obra de provecho para el P - i(¡x$i 
do cauces al desenvolvimiento ̂  ^ 
España capacitada Pa?'VÍÜ nnivers* • 
lución social que c ^ ' f ^ e b l o s 
les imponen a todos los pueo 
C o n a t o d e j n c e n d i o 
En la P i a r l a ^ I 
Madrid/27 de Beptiembre de ^ 
Aver t . rdo. próximamente a-
siete, se "^ció un incendm « ^ 
mente a 
dieron cuenta de ei, p ^ - 'eTea\^ 
mayor importancia de ^ ^ ^ .e 
te tenía, y que segúrame .jq 
ra alcanzado de? no h a o e ^ cle m 
con tanta presteza el sei 
cendios. , <. góta11̂  
El siniestro surgió ^n f ̂  
de la Albóndiga de dien de ^ 
donde se prendió un " fflUladaS-
sura q m allí estaban accUIDenClIe^ 
Como a dicha hora ^ a • lug»^ 
de 
nutran una y otras, y evitando la com-1 muy concurridos en(jj0 
plicación actual por cuyas mallas se pronto so vió el 1 „ ,p0 ae 
filtranl cantidades muy importantes seguidamente al La ^pideZ, t r ^ , 
sin provecho del Erario público ni de ros, que acudió 00 ' que Pr 0tfa t 
las Haciendas locales; y no atende=- jando tanto y ej fuego^ 
riamos eficazmente a éstas si no acu-, mente fué dominao gra,n 
• i i. " i i . .„ofo o adau"" ni 
me diéramos igualmente, como nos pro- de ano llegara a ponemos acudir, a aquellas reformas I lencia. . 0cho .• 
que requieran las instituciones loca-1 Poco después "e , ^ j jd io P 0 . 
y mejor actuación sofjcado el m cô í los para su mayor en la asistencia a las necesidades del | pleto. eS0 se ^ geii< 
pueblo, ya que tan palmarias se ban. En el lugar del suc .nl£ieiiso » 
hecho bus deficiencias en cuanto se l g:aron las autoridades 
refiere a aquellos problemas de .abas- i t ío. 















































































































P A R A L A S O 
P o r l a C o n d e s a d e C a n t i l e n a 
C O R R E O D E L A M U J E R 
en realidad 
Contra Ramón Rodríguez, por aten-
tado. Ponente, Caturla. Defensor, D«-
mestre. 
Contra Elíseo Añón, por lesiones. 
Ponente, V . Fauli . Defensor, Saínz. 
Contra Jorge F Delaney, por hurto. 
Ponente, V . Fauli . Defensor, Casuso-
Contra Ramón Ortega, por hurto. 
Ponente, Gastón. Defensor, Saina. 
T'3 
^ ' d Í toda su e x p r e s i ó ^ 
Terdamuie1' es uella" ^ t a m b i é n " ca-! es Q116 haya personas a las que cas inos repite en voz muy queda, la dul-
delicatia; pe^?-f„o «nori'f, te-1 rno,eC!tf>" 1as flores y que las m í u n j c e historia de un alma. 
i ser; poro lo que no me explico; lo 
buena,! Q116 110 he podido explicarme nunca. 
Sala Segunda 
Crntra Guillermo V . Mantilla, por 
estafa. Ponente, Caturla. Defensor, 
Pola. 
Contra Manuela Airaren, por in -
tanticidio. Ponente, Pichardo. Defen-
sor, Mármol . i 
Contra Angel Pérez, po'r lesiones. 
Las flores nos traen a la memoria Ponente, M. Escobar. Defensor, Fonts. 
las horas lejanas, las uniones deshe-• Contra Pedro Laharrera por robo, 
chas; las alegnías puras y cuanto Ponente, M . Escobar. Defensor, Gan-
anima o turba la existencia. I d ía . i 
Cada flor marchita y cuidadosa-1 * 
la Audiencia las personas siguien-
tes: 1 ' 
Letrados: señores Joaquín López 
Zayas; Pedro Herrera; Augusto Pne-
to: J . Martino?;; A 
Ciraudy; Ramón Sala de lo Civil 
Oeste. Consuelo Iglesias contra la , 
herencia yacente de Manuel Lópea , c> Barrio; Francisco O. de l o ^ K e ^ 
Campos. Ponente, Vandaraa. Letra-! Fernández criado; Angel F . Larnna 
dos, Gü, Aldecoa. Procuradores, Ce-
drón, Spínola. 
Norte. Carlos Fernández contra Jo-
sé Santana. Menor cuant ía . Ponente, 
Portuondo. Procuradores, Ferrer y 
Cárdenas . i 
mente guardada parece que encierra 
una leyenda, .y que cada una de ellas 
La 
'Ü\ Iñn"&' est05 m1éliit0.í,^ P n n l e ¡ ; c o n desdén, porque las flores evocan 
;! .5 . y ¿quien no se ha conmovido al ha-
llar algunas, olvidadas, bien en un 
libró, e - n ' caja, o entre una mul t i -
tud de objetos? 
^ ¡io de f 
uclips ar 
IltrarÍ0lUci6n poética. Mujeres 
Ú*1&Xo cierta flores, pueden 
íoí>c0 
¿fue 
P ^ J r m o T a «esta- sin flores, es ^Jl coml u ia reunión sin mu 
ta» 
ojos. Ia rtl":o" no ¿uede extrañar , que 
^ J01 ios tiempos y desde las ge-
entodoSa n á s remotas, se las haya 
paciones o ando a algunas, co-
enal^ld0',.. X l e s , toda clase de pr i 
oa I .7,7)10 una reunión sm mu-
árÍvnbS son la alegría de los 
^ A r m o n í a y el perfume de la 
Iík vustalei, 
c10 a v atribuyendo a cada flor 
vil^05;,.., Una cualidad, y hasta un 
unavir 
^ f ^ f ^ es flor agrada. La Tr imur-
«M010. ha manifestado a los hom-
,iiIldl0Víos cálices de sus flores en 
t""68' „I ciarrado. También se ve-
61 ^ f i o t o en Egipto y brota en las 
íera t s del Nilo 
njar Remontándonos no poco, para P 
- comparándolas, mujeres y 
^ hallamos que Salomón para 
flnrS la Pasión que le inspiraba 
£ Ta amada sulamita, no hallo 
Í t ' á s elevada que la de aseme-
ldeí Tu magnifica y perfumada 
flH Í i to logíf 'pag-ana daba extra-
ñarla dignificación y valor a las 
0 L y a ios perfumes, y los ro 
f í n í cintiendo un culto especia\ 
! ] M ñores, ceñían con ellas sus 
Ules en los festines, y coronaban 
. sus vestales con guirnaldas do ro-
blancas, haciendo que las jóve-
sas desposadas fueran al amanecer 
í día de sus bodas, a cortar las 
¡erbenas que habían de ser su ador-
no nupcial. 
Las ondinas, según antiguas y co-
Bocidas leyendas cubran sus lar-
gas y sueltas cabelleras, con nmfea 
o nenúfar, y las sirenas, con verdeu 
algas marinas. 
En las Galias, el muérdago era sa-
rrado, y los druidas subían a las'en-
cinas paí."- cortarlo con una podadera 
de oro, mientras las sacerdotisas ex-
tendían una tela blanca para reco-ph. 
En los imponentes castillos fenda- i 
;]«, las bellas casteHanas bordaban 
flore? de seda en las bandas destina-
das a sus caballeros, y más tarde, 
todas las damas comenzaron a ador-
Darse con flcres la cabeza. 
En todos los actos de la vida, tie-
ne puesto de honor la flor, y nadie 
ignora eJ crodigioso consumo que de 
ellas se hace, lo mismo para cubrir 
los místicos altares, que para prodi-
garlas en bodas, fiestas, comidas y 
aún entierros. Pero, también en to~ 
' éas las aspiraciones del corazín del 
| hombre, ííí.ura en primer término la 
Ner, heciuvaudolo con-su recuerdo, 
>' obligándolo a seguir a veces los 
más intrincadosi caminos 
Cada flor tiene n0 »olo un perfumo 
Recial, Siro también un símbolo, y 
E l Perfume 
de los Cielos. 
A b r a u n a C a j a 
d e P o l v o s 
Q u e d a r á E n c a n t a d a . 
A r m i ñ a n l a p i e l 
f e m e n i n a , l a s u a -
v i z a n c o m o l a 
s e d a , í a a r o m a n 
d e l i c i o s a m e n t e . 
DE VENTA EN FARMACIAS 
Y SEDERIAS 
PERFUMERIA ALDY 
25, R u é de H e n r i M o n a i e r 
P A R I S 
MENSAJE A L A AUSENTE 
Vuelve, níüa, a tu lar. Ya se viste 
el naranjo de nieve otra vez. 
Vuelve, niña, que el novio está triste: 
vuelve, niña, la dicha a traer. 
En el viejo rosal ya se asoma 
el botón. Vuelve pronto a tu lar. 
Ayer tarde miré una paloma 
formando, graciosa, su nido 
sobre el palomar. . . 
i 
¡Qué bonito el sendero y qué rico! 
- El canario en su estrecha prisión, 
cada vez que armonioso abre el pico 
modula m i l trinos, en grata can-
(ción. 
Todos te aguardamos. E l barrio te 
(espera, 
c\ié está triste el ja rd ín sin su flor. 
¡Llega, primavera; 
llega con tu risa, tu charla y íu 
(amor! 
¡Regresa! , te dicen las hojas 
que el céfiro mueve. 
¡Regresa! , te dice la fuente 
con suave rumor! 
¡Que vuelva la niña locuela 
del rostro de nieve, 
que vuelva la dulce muchacha 
de labios de flor! 
Manuel Sala Las Casas. 
PENSAMIENTOS 
El arte es un idioma universal que 
ccida cual habla en su propio acen-
to. 
El uso hace y deshace la ortogra-
fía; la g ramát ica la discute; la Aca-
demia la registra. Decretarla es co-
mo cometer un abuso de poder, co-
mo realizar un pequeño golpe de Es-
tado. 
I 
El derecho y el deber, para el f i -
lósofo son los hijos gemelos de la 
razón; para el historiador, dos her-
manos enemigos. 
















Se toman cuatro huevos enteros y 
se les pone sal, doscientos setenta y 
cinco gramos de harina, doscientos 
cincuenta de azúcar en polvo, ciento 
veinticinco de pasas de Corinto, otros 
ciento veinticinco de pasas de Bs-
mírna, cuidadosamente' limpias y la-
vadas todas ellas, ciento veinticinco 
gramos de manteca derretida, un po-
co caliente, ciento veinticinco t'.e 
cortezas en dulce de naranja, limón y 
melón, cortadas en trocitos y una cu-
tharadita, (de las de café), de goma 
adraganto en polvo. 
Se mezcla primero la harina y ol 
azúcar, v después se baten los huevón 
y se juntan las pasas y los trocitos de 
corteza^ en dulce. 
S N bate bien la mezcla y se po-
ne en un molde eruarnecido de papel 
unta do de manteca, qi'ie queden más 
de dos dedos vacíos. Se pone en el 
horno a recular temperatura durante 
unas dos horas y media. 
Sala Tercera 
Contra Segundo Pérez, por rapto. 
Ponente, V . Faul i . Defensor, Víeites. 
Contra José Adrevert, por homici-
dio). Ponente, Arós tagui . Defenaor, 
Roig. 
ga; Viur rum; E. Rubi; Juan AAtigas 
Carlos M . Guerra Estrada; An^el Cai-
ñ a s ; Blas Moran; .Luis de Zuniga, 
Eduardo Chaple; Luis I . Novo; Fede-
rico Castañeda; José Rafael Cano; 
Laureano Fuentes; Miguel G. Lló-
rente; José E . Gorr ín . 
Procuradores: señores Llama; Gra-
Sur. Ferrocarril Cubano de Hers- nados. j I i l l a . s ter l ing; Sierra; J. 
hey solicitando expropiación íorz°sa 1 Menéndez;; Carrasco; Barreal; E . Ya-
de una faja de terreno- Ronente' Po.r : niz; Cárdenas; Leanés ; R.Granados; 
tuondo. Letrados, López Zayas, Justi- . p •piear&. Liarmsa; Antonio Roca; 
José A. Rodríguez; Castro; Mazon; 
G. Saenz Calahorra. 
Mandatarios y partes: señores Fran 
cisco G. Quiros; Fernando Udaeta; 
E . Vivó; N . I l l a ; Miguel A . Pedri-
ñ á n ; Joaquín Ravena; R. Monfort; 
nianl, Angulo Dowling, Solo, Sr._ Fis-
cal . Procuradores, Leanés, Espinóla, 
Granados, Llama. 
toto; José M . García; Rafael MarurI 
Valdivia; José Sánchez Vil lalba; Lau 
reano Carrasco; Francisco J . Vi l la -
verde; Pedro Crehueras; María Zaba-
lá; Esteban Yaiiíz; César Víctor Ma-
za; F . Aurelio Noy; Secundlno Díaz 
Espino; Luis O.amat, Bacallao; J« 
López Zayas; María del Rosario R. 
Rodríguez; Luis Castro Parera; Jor-
ge Menéndez; Alfredo Sierra; Pablo 
P. Díaz; Augusto P. Mart ínez. 
A z ú c a r e n í a o r í o a 
Los enfermo que tengan esta sus-
tancia en la orina, exper imentarán 
una gran mejoría en, cuanto usen el 
"antídiabético del doctor Byan*", y 
se curan con solo 6 frascos. 
Agencia y depósito: Riela, 99. 
ait. 
i NOTIFICACIONES 
Las tienen hoy en la Sala de lo Ci 
v i l y Contencioso Administrativo de Mercedes Arias Ferrer; Tomás Mon-
Suscr íbase al D I A R I O C £ L A M A . 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
DIRECTORIO P 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G O N Z A L O G . P Ü M A R I E G A 
J O S E I . R Í V E R O 
A B O G A D O S 
Affuiar, 116. TeJéfom» A-9280. 
Hftbaazu 
O r . T o m á s S e r v a n d o G u t i é r r e a 
ABOGADO 
Teatamen darlas y ijirorcto». 
MAN/.ANi. D E ÜCMIEZ, S » . 
Telefono A-01á2. A»art&do BL 
C 53»? n*1 30 5E 
D r . J Ü L Í O C E S A R P I N E D A 
De la Qninta de Dependientes. Cirugía 
en general. Enfermedades do la piel. 
Consultas de 3 a 4 p. m $10. Zanja, nü-
nipro 112. bajos. Teléfono A-42«5. 
S7592 31 oc 
D r . J U A N M . D E L A P U E N T E 
Médico del Centro Asfiriano. Medicina 
sn «renoral. Consultas diarias (2 8 4). 
Virtudes, 39. altot. Domicilio-" katroci-
nlo, 2, Teléfono 1-1197. 
S7972 81 oc 
C R I S T O B A L VE L A G U A R D I A 
H I L A R I O G O N Z A L E Z A R R 1 E T A 
ABOGADOS 
E D I F I C I O QUIÑONES T E L E F . A-3089. 
HABANA 
17980 * 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o . 
ABOGADO Y NOTARIO 
M a c a n a de Gómez. 228 , 22». TeiaTono 
A-83ia 
32343 
D r . A . S . D E B U S T A M A N T E 
Catedrático por oposición. Jefe de la 
V? ^•ca de Partos de la Facultad de 
Medicina. Consultas: Lunes y Viernes, 
ae 1 a 3. en Bol, 79. Domicilio, calle 15, eaÜSrJ y Vedado. Teléfono F-1S62. 
83852 7 en 
Ü r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital de Smergsncias y 
del Hospital Nfimero Une. Especialista 
en rías urinarias y enfermedades re-
néreas. Clstoísoopia. cafceriemo du lo» 
uréteres y ejag-nen del rilión por lus Ba-
yo» X. Inyecciones de Neosalvarsán. Con-
sultas de 1S a 12 a. m- y de 3 a 9 p in-. 
en la caUv de Cuba, nfimero 68. 
34153 88 • 
SO b*. 
E S T U D I O S D E L D O C T O R A . G O N -
Z A L E Z B E N A R D 
HABANA Y CAKDBNAS 
Hab»na: Abogados: aoet.res Alfr^lo 
G<m7A]e« Benarrt y José ^ González » t 
chegoyen. Edificio Ruiz. O'Bellly y l l á -
bana. Cárdenas: Actores Alfredo Q^n-
íález Benard y Francisco J. Larrtea LA-
borde, 27. - - „», 
C 3388 tnfl » an^ 
L d o . P E D R O J I M E N E Z T Ü B 1 0 
84615 _^ 
" " M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
E d i f i c i o d e l B a n c o de C a n a d á . 
3%605 80 8 
D R . L O R E N Z O F R A U M A R S A L 
U Q U E T E N E M O S P A R A N U E S T R O S C U E N T E S A L 
D E T A L L E Y A L P O R M A Y O R E N N U E S T R O G R A N 
S U R T I D O A C A B A D O D E R E C I B I R D E C A L Z A D O E S -
P A Ñ O L E N D I V E R S O S E S T I L O S Y F O R M A S D E N U E S -
T R A P R O P I A F A B R I C A D E C I Ü D A D E L A D E M E N O R -
C A D E J . P O N S Y C O . L A P R E S E N T A C I O N D E N U E S -
T R O C A L Z A D O , E S E L E G A N T E , D E D U R A C I O N , C O -
M O D I D A D , P R O P I O P A R A L A S D A M A S E L E G A N T E S Y 
LOS S P O R T M A ? 
VÍSÍTE H O Y M I S M O N U E S T R A C A S A Y S E C O N -
V E N C E R A . 
U L U E T A Y V I R T U D E S 
^ C A S A D E G U S T O Y Q U E C O M P L A C E A S U S 
A L I E N T E S 
SUPREMO 
El Fiscal del Tribunal Supremo se 
opone a la concesión de licencias 
a los jueces 
Por el señor Fiscal del Tribunal 
Supremo, doctor Ricardo R. Lancis, 
se ha dicho mediante escrito a los 
señores Fiscales de las Audiencias de 
la República lo siguieute: 
"Solicitándose por muchos jueces 
licencia estos días, opóngase por to-
óos medios a la concesión practicando 
por su cuenta toda' clase ds diligen 
s'b y tratamisu, - - -
df> l a 3 P. ni. Diaria. Radioscopia y Ka 
dlogram (Bayos X) del aparato dlgesli 
vo. Martes, .Tneyes y Sobados. Hora, 
convencionales a partir del lo de Ixo 
cias y reconocimientos médicos ten- viembre. 
ABOGADO „ „ , 
Compra venta de fincas rflsticas. 
Representaciones l*^1*"^- m. 
Oficina: Manzana áeK Tm.re-léíono A-4832. De 2 a 5 p. m- A^artaao 
de Correos 2428. Habana. ¿ 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PtlBI-I* 
G A R C I A , F E R R 4 R A Y D I V I S O 
Abobados. Agriar. 71. fio P'-Sg- T e l « o n o 
A-2132. De 9 a 12 a. m. T de 2 a 6 P- m-
C O S M E D E L A T O R R I E N T E 
L E O N B R O C H 
Abocados. Amargura. í l . Habana. .Oabl« 
y Tft?4gr¿<o "r.aa»tnte.'' Teléfono A^flM 
D o c t o r e s e n M e d i i é n a y C i m g i a 
D r ^ F E ' u F P A G E S 
CIRUJANO DK L A U L I X T A D E 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía en general 
Tonsultas: Lunes, Miércoles y Viernes, 
de 2 y media ¿ 4 y media. Virtudes. 
144-B. Teléfono M-246L Domicilio: Baños, 
61. Teléfono F-4483. 
D O C T O R J . A . T R E M O E S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico da niños. Elección de 
nodrizas. Consultas.- de 1 a 3. Consu-
lado, 128, entre Virtudes y Animas. 
C 7262 30 4 s 
D r . I S I D O R O A G O S T I N ! 
Médico cirujano. De la Facultad de Co-
lumbla en New York. Alumno de lo» Hos-
pitales de New York. Medicina General 
y Enfermedades de los Niños. Consula-
do, 80. De 10 a 12. Teléfono E-5407 y 
A,0968. 
C 7083 30d-Sl ag 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la Uni-
versidad de la ií?,bana. Medicina inter-
na. Especialmente afecciones del cora-
zón. Consultas do 1 a 4. San Miiruel 55 
Teléfono A-QSSO. * x. «o. 
C 5650 aid 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
Cirujano de la Asociación de Depen-
dientes. Especialista en vías ni Inarias 
y enfermedades venéreas. Consultas: 
Mom^, ^00. I-unes, Miércoles y Viernes. 
Pe H jS, 2- Domicilio: Correa. B4. Te.é-
fono 1-2512, 
38290 5 n 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes, Martes, .Jueves J 
Sábados de 1 a 3. Lagunas, 4«, esquina & 
Perseverancia. Teléfono A-4485. 
CURa r a d i c a l y sbguka db l a 
diabetes. por e l 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
Especialista de enfermedades secretas 
que se curan en 12 dírs . Consultas: ca-
lle Correa, 28, Jesús del Mont»; de 2 
a 4. Teléfono 1-2090. 
O C U L I S T A S 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Consultas: do 9 & 11 y de 1 a 3. Pr» . 
do, 105, entre Teniente Rey y Drago* 
nes. 
C 10C38 In 28 a 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estomago, hígado. rlfWn. etc.), enferme-
dades de señoras. Inyecciones en serle 
del 914 para la sLCLrs. De 2 a i . E m -
pedrado. 32. 
38216 31 oc 
D r T E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Director del Sanatorio Desvernine-Albo. 
Especialidad: Enfermedades del pecho. 
Tratamiento de los casos incipientes y 
avanzados de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas y gestiones de sanatorio: de 2 
a 4. San NicWás, 27. Teléfono M-IOOO. 
íDr. J . A . V A L D E S A N C I A N O J f ? 
E L D r . C E L I O R . L E N D Í A N 
Ha trasaldano su domicilio y conuuita 
a Perseveraucia, BÜTnero 32, altos. Te-
léfono M-287L Consultas todos los días 
hAbileí de 2 a 4 p. m- Medicina '.nterna 
especialmente del Coraa^n y de l^s Pul-
mones. Partos y enfermedades de ni-
ñus. 
38066 31 oc 
D r . E M I L I O J A N E 
E^peciaUartí» en las enfermedades de la 
piel, : «vanotíl» y veneré i s del Hospital 
San Luis, en París. Consultas: de 1 a 4, 
otras horas por convenio. CamSiinario! 
43. ditos. Teléfono» 1-2583 y A^.'O?. 
38067 31 oc 
D r . A . C . P O R T O C A R R E R O 
O C U L I S T A 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consultas para pobres $2 al mes, de 13 
a 2. Pirticulares de 2 a 4i San Nicolás, 
52. Teléfono A-S627. 
3<"877 7 n 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
_ OCULISTA 
Jefa de la Clínica del doctor Santo» Fm-
aá- 22 y ocailsta del Centro Gallego. 
Corumltaa: de 9 a 12, Prado, 105. 
md Id d 
L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio 
d« 
Química Agrícolí^.e InduatrlaL 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
Análisis de abonos completes, $1& 
San Lázaro. 234. Apartado 2525. Teléfo-
no M-155S. 
38214 31 oc 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, $4 moneda oficial. Laborato-
rio Analítico del doctor Emiliano Del-
gado. . Salud, 60, bajos. Teléfono A-3e22. 
Se practican análisis químicos en ge-
neral. 
C A L L I S T A S 
Catedrático titular por oposición ae E n - i 
fermedadea Nerviosas y Mentales. Me-
dico del Hospital "Calixto García." Me-
dicina Interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del Sistema Nervio-
so. Lúes y Enfermedades del Corazón. 
Consultas: De 1 a 3. (*20). P r a í o . 20, 
altos. 
O 6442 Sld-lo. 
D r . J O S E A . F R E S N O Y B A S T I O N Y 
Profesor de la Escuela de Medicina. Ci -
rujano del Hospital Calixto García. 
Amistad, 34, altos. Teléfono A-4544. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos. Consulta, análl-de 8 a 11 a. ra. y 
denles demostrar inexactitud de la 
causál y caso de concederse comprue-
be no ser cierto enfermedad alegada 
y solicite Sala de Gobierno revisión 
del acuerdo que la concedió, pues ci-
tados funcionarios aceptaron cargo 
sabiendo obligación contraída de pre-
sidir Juntas Municipales Electorales 
y todos cumplir su deber en situacio-
ne? difíciles; informando esta Fisca-
lía en cada caso qué es lo hecho esa 
Fiscal ía de acuerdo con estas ins-
trucciones.-— (f) Ricardo R. Lancis, 
Fiscal Tribunal Supremo." 
39552 20 n 




17 n C 
Pnrtos v enfermedades 
I t i s tenc lZ en la Clínica por módicos pre-
cios. Consultas: de 1 a á . Vedado 
zada. 64. Teléfono P-1346 
39106 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
c r i d a r ^ m e ^ e s ^ d ^ 1 " % 
gestlva y trastornos de 











D r . M . L O P E Z P R A D E S 
4d.-2S. lt,.-2S. 
Pena do muerte 
En escrito de conclusiones provisio-
nales elevado a la SaJa Tercera de lo cirujano. De las 
Criminal de esta Audiencia, la repre- ; ̂ ¿¿rid y la Habana Con treinta afíws 
sentación del MinisteTio Fiscal inte- i de práctica profesional. Enfermedades 
resa l a imposición de la pena de muer de^U^sangre^ pecho,^sefiora 
as afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar. 
tes y viernes. Lealtad, 91-93. Habana. 
Teléfono A-02?A 
32735 «0 • 
te para el procesado Cristóbal Marre 
ro y Valdés como autor de un delito 
de asesinato cualificado por la pre-
meditación o alevosía en forma alter-
nativa, así como una indemnización a 
los herederos de la occisa en mi l pe-
sos m . o. En defecto del pago no su-
frirá apremio alguno. Aprecia el Fis-
cal la concurrencia de circunstancia 
agravante números 3 y 8 del art ículo 
10 del Código Penal en forma alter-
n t i v a por ser una de ellas cuallfica-
tiva del delito de asesinato ya califi-
cado. 
SEñALAMIENTOS PARA HOY 
E n lo Criminal 
Sala Primera 
Contra Rafael Machado, por estafa. 
Ponente, V i Fauli . Defensor, Gutié-
rrez. 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazfin y P almenes y Bnf<?i-medede9 del 
pecio excltuivarapaeg. ConsultM: de 12 
a 2. Hornaza. 32, baló». 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Médico <!e niaoa. Consultas: de 12 a 3. 
Ctíacón, 81, casi esquina a Aguacate. Te-
léfono A-2SM. 
D r a . M A R Í A G O V I N D E P E R E Z 
Medidna y Cirugía de Is Facmrvj ae la 
Habana y prácticas de Parltf, .Especia-
lista en enf^imedades de cefiorai y par-
tos. Cor.s'Uitaa de 9 a 11 a -n. y « • 1 
a 3 p ra- Sanja, 32 y medio. 
37591 SJ le ib. oc 
D r . M I G U E L V I E T A 
Homeópata. Especialista en enfermeda-
des del estomago e intestinos y secre-
tas. Consultas de 2 a 4. darlos I I I . 209. 
D r . G O N Z A L O L A R O S T E G ü T 
Cirujano del Hospital Municipal y ¿le 
Emergencias. Cirugía general. Consultas 
de 2 a4. Aguacate, 27, esquina a Bm-
pedrado. Teléfonos A-4811. F-1549. 
O 7216 Ind 2 » 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de SaY 
lud "La Balear,' Cirujano del Hospital 
Número ünc . Especialista en eníar-mída-
de- de mujeres, partos y cirugía en ge 
UeraL Consultas: de 2 a 4. Gratis par» 
los pobres. Empedrado, 50. Teléfono 
A-2558. 
D r . R O B E L I N 
Piel, sangre 7 enfermedades «ceretas. Cn-
ración rápida por sistema Hodernísimo-
Congultae: do J2 a 4 Pobrs* gratis. Ca-
Ve de Jesús Marta. 91, l o l é f o n o A-2aS2. 
ae 4 y modia a fl. 
D r . L A G F 
pedales, sin emplear inyecciones rner-
CJiriales, do Salvarsán, Neosalvarsán, etc.; 
cura radical y rápida. De 1 a 4. No 
visito a domicilio. Monte. 185. esquina a 
Angeles, óo dan toras eaw^'Jales. 
C 9676 ln 28 d 
D r . F I L I B E R T O R Í V E R O 
Especlaliíta en enfpimedades del pecho. 
Instituto de Radiología y Electricidad 
Mídlca. Ex-interno del Sanatorio 4e New 
York y ex-director del Sanatorio " L * . 
Esperanza." Reins, M7; de t « 4 p. m 
Teléfonos 1-2342 y A-25M. 
A-0878. OBISPO, 100. 
A L F A R O E H I J O 
Qulropedistas de ios Centros Canario, 
Dependientes. Sociedad de Repdrtera. 
Horas en el recibo. Para particulares: 
de 8 a 11; de 2 a 5. Domingos: de 8 
a 12. Paso a domicilio. Curamos radical-
mente en el acto su dolor. E n el acto, 
sin cuchilla, sin peligro ni dolor, en la 
casa hay varios teléfonos más. 
373S3 2 n 
L U I S E . R E Y 
QUIBOPEDISTA 
Dnlco en Cuba, con titulo universitario^ 
E n el despacho. $1. A domicilio, p r e ñ e 
según distancias. Neptunc, 5. Teléfono 
A-3817. Manicure. Masajes. 
F , S U Á R E Z 
Qnlropedlsta del "Centro Asturiano." Gra-
duado en Illinois College, Chicago. Con-
sultas y operaciones, Manzana de Gó-
mez, Departamento 203. Piso lo. De 8 
a 11 y do i a tf. Teléfono A-3915i 
38813 31 oc 
D r . R E G U E Y R A 
Tratamiento cncatlvo del artrltlsmo, 
piel, (eczema, barros, etc.), reumatismo, 
diabetes, dispepsias hipercorbidria, m-
terecolitis. Jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia histerismo, parálisl» y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
5. Bsivbar, lfi2, antiguo, bajos. No hace 
visitas a domicilio. 
38O09 31 oc 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Sefions.) 
Se lia trasladado' a Vlrn'-'es, 143 y me-
Conqultaa: de 2 a 5. Teléfo-
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Cas» de Bcneflcenqia y Ma-
ternidad. Ecpecialista en las enferme-
dades de los nlfíos. Médica y Qulrfirgl-
cas. Consultas: De 12 a 2, Línea, «nfre 
F y G, Vedado. Teléfono F - * ^ . 
D r . J . G A R C I A R I O S 
Cirujano y oculista. Cirugía de abdomen. 
Estómago. Hígado. Matriz. Ovarios. Apén-
dice, etc., etc. Cirugía y tratamiento de 
la» enfermedades de los ojos. Rayos X 
y alta frecuencia. Consultas ;de 8 B 
11 a. m. y de S a 5 p. m. Egldo, 1, pi-
so 2o., hay elevador. Teléfonos A-4305 y 
A-1017. Clínica de operaciones: San Fran-




D r . J O S E A L V A R E Z G U A N A G A 
Especialista en estómago e intestinos. 
Consultas diarias en Manriquo, 132; de 
1 a 3 p. m- Teléfono M-9S25. 
C 0371 Jnd 20 Jn 
C l í n i c a U r o l ó g i c a d e l D r . V E N E R O 
San Miguel. 55. bajos, esquina a San Ni-
colás. Teléfonos A-93S0 y F-1354. Tra-
tamiento de las enfermedades genltalas 
y urinarias del hombre y la mujer. Exa-
men directo de la vejiga, ríñones, etc. 
Ka yes X. Se practican anál is i s de ori-
nas, sangre. So hacen vacuna* y 6»> apli-
can nuevos específicos y Neosalvasán. 
Consultas de 7 y media a 8 y media y 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filad^'fla, Nevr York 
y Mercedes. Especialista i enfermeda- Me(licina y Cirugía. Con preferencia par-
D r . A . R A M O S M A R T Í N O N 
De las Facultades de Bar-elona .y Ha-
bana. Medicina y Cirugía en general. 
Piel, sangre y vían urinarias. Consul-
tas: de 12 • 2 p. m. Animas, 19, altos. 
Teléfono A-Í06C. 
c 1204 30d 3 f 
D r . P E D R O A . B O S C H 
í e s secretas Exámenes uretroscOplcoa y 
clstoscdpicos. Examen del riñón por los 
Rayos X. inyecciones del 606 v 914. Bel-
na, 55 bajos. De 1 ». m a JJL Teléfono 
A-9051. 
C 8828 
D r . A L F R E D O G D O M I N G U E Z 
Kayos X. Piel. Enfermodaí es Secreta». 
Tengo Neosa'varsán oara inyecciones. De 
1 a 3 p, m- Teléfono A-5O40. Piado, nfl-
mero 83. 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Enfermedades del Corazón. Pui^one». 
Nervio .«as. Piel y enfermedades secretaa 
Consultas: De 1¿ a 2, loa día» laborable* 
Salud, número 84. Teléfono A-5i ia 
tes, enferm 3o&de8 de nifios, del pecho y 
sangre. Consultas de 2 e 4. Jesús María, 
1,4 altos- Teléfono A-648?. 
38003 31 oc 
D r . V I E T A F E R R O 
D E N T I S T A 
Ha trasladado su gabinete dental a los 
altos del edificio de Frank Roblas. De-
partamento. 511. Teléfono A-8373. Empas-
tes invisibles, nuevos procedimientos en 
puentes y dentaduras postizas. Curación 
de la piorrea. Tumos a hora fija. Con-
sultas: Ide 1 y media a 4 y mecMa. 
C O M A D R O N A S 
A N A l l ¥ r i V A L D l E S 
Comadrona. Encargada del servicio da 
partos de la Clínica del doctor Hnguet. 
Se ofrece a sus dientas en la Clínica, 
a módicos precios. Domicilio:- 23, entre 
2 y 4. Teléfono Ii,-1252. 
38870 14 n 
G I R O S D E L E T R A S 
J . M L C E L L S Y C a . 
S. F N C. 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por ei cabla y giran letraa 
a corta y larga vista sobre New York, 
Londres, Parla y so^re todas las capi-
tales y pueblos de España e Islas Ba-
leares y Canürias. Agentes de la Com-
pañía de Seguros contra incendios "Ro. 
yal." 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 . 
Racen pagos por cable, giran letra* a 
corta y larga vista y dan cartas, de of*. 
dito sobre Londres, París. Madrid. Bar-
celona. New York,' New Orleans, F l la -
delfia. y demás Cápitaks y ciudades 
de los Estados Cnldos, Méjico y Epro-
pa, isí corio sobre todos los pueblos de 
España y sus pertenencias. 




D r . J . D I A G O 
AfcccloVies de las vías urinarias. Enfer-
medades de las se2oTas. Empedrado, 19. 
Do 2 a 4. 
C 9277 «V«.9 
. D r . F E L I P E G A R C I A C A Ñ I Z A R E S 
Profesor de la Universidad. Espeplaliit? 
en Enfermedades Secretas y do la Piel 
Reina. 97. (altoB Consultas; Lunes 
miércoles y vlerwes, do 3 a 5. No hact 
visitas a domicilio. 
C 12060 80 4 30 d 
D r . J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano Dentista. C"nsiritas de 10 a ti 
•» de 2 a 5. EspecUlfdad en el traba-
miento de las enfermedades de las in-
das. (Piorrea alveolar) previo examen 
radiográfico y bacteriológico Hora fija 
para cada cliente. Precio por consnlta 
$10. Avenida de Italia, 16; de 9 a 11 4 
de 1 a 4. Teléfono A-3843. * 
35604 «o • 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Laa tenemos en nuestra bSveda con*, 
truídas con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
Iqres de'wtodas clases bajo la propia 
ciístodia ile los interesados. En esta 
oficina daremos todos los dets'lea que 
ve deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
4 8381 la 0 6 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
¿8. Aguiar, 108, esquina a AmargnrS. 
Hacen pagos por el cabu, facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable gi-
ran letras a corta y larga vista sobre 
tedas las capitales y ciudades Impor-
tantes de los Estado* Unidos. Mélico -
Europa, así comO^sobre lodos^ los pue". 
D r . A R M A N D O C R U C E T 
- ruría Dental y Oral. Slnocitls CrOnloa I ^fr^pt, 
íel Maxilar. Piorrea Alveolar. Anestesia £iob da España. Dan cartas de crédltj 
^oo- sibre New York. Filadelfia. New Or-
leans. San Francisco, Lcndrss. ParííL 
i Hamburgo. "* 
ior el gas. Hora fija al paciente. 
•;ular)o. 20. Teléfono A-402L 
87774 31 oc Madrid y Barcelona. 
d e C u b a . 
Se a d m i t e d e s d e U N P E S O e a a d e l a n t e y 
se p a g a b u e a i u t e r é s p o r !os d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s se l i q u i d a n ' c a d a d o s m e s e s y 
e í d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n -
d o se d e s e e 
Q c t u b r e 2 8 d e 1 9 2 0 P r e c i o : 5 c e n t a v o s . 
L O T E R I A N A C I O N A L SORTEO ORDINARIO No. 396 del DIA 28 de Octubrede LISTA completa de los números premiados, tomada al oído para el DIARIO DE LA MARINA. 1920 
100.000 5.549. 0.000 19.865 31.812 
2 aproximaciones de $1.000, anterior y posterior al primer premio, números 16.472 y 16.474 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































I C U E T E S D E L O T E R I A 
S a n R a f a e l I H u m e r o Vi» C e n t r o p r i v a d o A . 3 7 6 0 
